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E X T R A C T U S
PRIVILEGII OESAREI.
Nos JOSEPHÜS II. Del gratis Romanorum Imperator <&c, 
Votum facivms otunilus, Nos no~ 
ftro S1. /. f iM  DUeffo Ja -
colo Antonio de Ghelcn, fupw  
bellum, titulus : AdjlimentUItt 
inemoris manuale -chronologico- 
genealogico- hiftoricum Privile­
gium noflrum Ccefareum ad decevt
annos clententij/ime impertiijje: vt
f
cujus omnibus intra Sacri K. L  
fines rem lihrariam exerce?itilusfub 
pana quinque marCarum auripuri, 
Zf confifcatione ovmium exempfa- 
rrtim ititerdicmus, ne quis diSiutn
x  » Mef-
hbeUum iittra ejus dem S. F . /. /f. 
fies , absque diSli fidelis noftri dile- 
tti Jacobi Antonn de Gbelen, aut 
bceredam ejus confenfu, imprimere ,  
venalem exponere, circumfere , aut 
Mendere prcefumat. Datum ZaviQ* 
Jfcice 26, Augufti, 17 7 3 .
: f . . .  -_v' . •
■%)'•' V.\ .. V' ') C v.* m. v'
n, jrfOrMi'hA \vÄtfh\ nr» . \
?
\fv,
E X T R A C T U S
PRIVILEGII CÄSAREI 
REGil.
X T « J  MARIA TH ERESIA  &c.
•*- not umfacimus omnibus, Nos
fide/i noflro DileSio Jacolo  AntO' 
nio de Gbelen, Juper libellum, cui 
tituhis : Adjumentura memorke 
manuale chronologico-geaealogi- 
co-hiftoricum Privilegium noßrum 
cafareo - Regiim  clementiffime im* 
pertiijje;  v i cujus omnibus intrat 
fines regnorum Ef3 provinciarum no- 
flrarum rem librariam exercenti- 
bus fub pcena decem marcarum aur* 
ri puri confifcatione omnium 
txemplarium interdicimus, ne quif 
X  2 diel um
dittutn MeUum trlsque ditti fidelH  
■uoßri d iktti Jacobi Anton'ü de 
Gielen , ciut baredum ejus cvnfen- 
Ju  intru decennium hnprimere, ven- 
dere aut dißrabere prxfumat. Da­
tum Vienna 21. Jm ?i, 1773.
> .......  •
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L E C T O R E M .
Adujmentum Memoriai 
ma nuale, quod tri» 
bus, &  viginti ab- 
hinc atinis typis 
van Glielenianis Vindobonse ex- 
preffum , anno ic ilicet» 1 750* 
vulgaveram, id nunc multo au* 
6Uus, me & hujus, &  prioris il- 
lius AuBorem profiteris, Tibi fifto 
Leftor benevole. Aufiorem  me 
dico, non Autborem, ne putes 
primas illas pauciffimas pagellaS 
annis abhinc lortaflis quinquagin- 
ta in ufum privatum a quodam 
Anonymo confcriptas, mihi tri- 
buendas efle. lllum ergo fi velis 
Autborem, non repugnabo, etft 
fciam, & primo illi nomen An-
x  4 tbo*
✓
. &  c o 3 ,
tberis trfbui Iiaud pofTe , qmim 
Tabellae illas partim a Magno Pe- 
tevioS. J  in fuo Ratianario »ein- 
pariim.i partim ab ipfo Brietio S. J .  
iü  prima fua Edkioiie Annalium 
M nndi, iaono j 663. fafta, •ccm- 
«innatffi jam inveniantur. Editio 
irero ajrera auftior anni 1 7 3 7 ,  
quid cum mea auftioreanni 1750» 
ijpnjiBUttej habeat, in Praefatioue 
WEiJtipr^teffus fum paJam.
Prius, awem. illud opufculura 
«neunvgratum,acceptumquefuik 
fe  Publico, complures variis in 
Itegnis fafte edocent Editiones; 
Cj^teras iiiter illae, qus in Bavaria, 
Boheniiaque ufto., eodemque An, 
1760, vu%atsB habentur, &  i)la 
quidem, qua; in ßohemia prodiit 
ltfjpreüiouis locum Fkn- 
• .■ i neun
item Auftri<e praeferens, de opuC- 
cnlo illo meo , fequentem in Prse- 
fatione tulit fententiam: ,, Pri- 
,, mus (ait)moxillius confpeftus 
»i ita plurimorum animos rapuit:v 
j; ut non modo rem lhterhriam 
ejus Aüthori (■ Anonymo ’fcflr- 
t, cet) plurimum debere grati prö- 
„  fiterentur, fed eriam tanquaflü 
}, de thefauro dittflimo, in qtiö 
colle&a fimul invenkentw  ^
j, qua» in multis aliis Seriptori- 
», bus non fine magno't empor iS 
impendio , conquirenda efTent, 
1, fibi gratularentur, &calehti& 
}, fitnis votis eunderä expetevent 
„  &c. Gluod Elogiüm , ötfi tüut. 
tum fuperius merit'G libeUieflö'Sg- 
nofcam,teftimonio tarnen efi lucu* 
lento, laborem illum meura Erudk 
tis probatuni tuille. X ‘S Ea-
Eadem opinor e caufa utilita 
tis public®, eundem illum libel- 
lum anni i 75°- Typographus 
VindobonenfisZ?. Kurtzböck, ine, 
cujus hunc e(Fe laborem ignora.T 
bat,nonconfulto,nnper prinnitn 
fepreffum cum publico coinmu, 
nera fecit, raimis tarnen re & e , nt 
«xiftimo, quum jain anno abliinc 
»no peteoti llluftri van GJie/en,cu­
jus iinpeufis prior ille rceus anni 
17 5 0  prodierat, Exemplar liocce 
novum, copiofis a nie capitibus au- 
£lum,typis exlcribendum tradide- 
rain. Caufamdilat® tisque nuncE, 
ditionis van Gheleniana?, &  depro» 
.perat® illiusKurtzböckian® nofle, 
nee mea, nee Pyblico interefle 
arbitror ;illud vero Le&orem be- 
nevoluin latere nolim, Editiones
bas
t  ( o )  5 ^ q t  (  O )
has inter binas diferimen non le- 
ve intercedere.
Editio KurtzbÖckiana nihilo eft 
auttiorilla anni 1750 , imopror- 
fus eadem, praster ferierum conti- 
nuationem, et hanc non.comple- 
tam ad Au. 177 2 . fa6tam, cum 
van Ghelenian® huic fequentia a 
meaddita habeantur capita: I. Pri- 
ma chuonologice Elementa, II* E- 
j>och® prsecipu« chronologi® tarn 
facF«, quam profan®. III. Epo- 
ebarum harum io fe invicem per- 
mutationes,& inveftigationes. IV. 
S y  nopfis opinionum de An. natali 
Chrifti. V. Series fedium Patriar- 
ehariun, ’Archi-Epifcoporum, & 
Epifcopornm per orbem Uni ver­
film. VI. Coloni® Romati®in Italia 
& extra Italiam fit®. VII. Propaga- 
) (  4  0 0
C o )  <£>
tlo fidel Chfiftisfn* per orbem ter; 
rarum ferie chronölogica. VIIK 
Inftitutio Ritmim Ecclefiaftico- 
rum ordine itein chronologico. 
IX. Genealogia cbtotü>logica-PrU 
morum' Ungar! £ Dueum
S.Stepbartvpt. X. Infertä'feries 
dironologlcäRegmn tTngririae a S.' 
Stephano ad Ludovicum L mag** 
nuiri , qwe in prioTe ilVa 'Editiöt 
fife detideräbatur. M . Comifia [rrr- 
pö'rii cetebriöra. ’'Detiiqute- 
ia EdVtlönis pfiofritfcapita ad an; 
I 773* ferie continua completa.
Coloniarmn Roma/varum locis, 
fk>die fub flovis ’&xftantibus No* 
Mtinibiis, hodiernum cuivis Ioc<5 
riomen addihim * haud dubie fua 
ton caruilFet utilifate, quia ta­
rnen denonnullislitera interGeo- 
‘ • gra-
^  ( o )  #
graphos, 5: Biftoricos intercede- 
re novi, Le£toris cujusvis feil- 
tentise liberum, relinquere mal-ui 
hoc Additamei)5^m., quam tricis, 
fortaffis inutilibus.eKponere libel* 
lum. Caufa quoque cavendarutn 
litt um, Initia Academiarum cele• 
Iriuvi per Europamfiorentium,(\üO- 
rum Eleqchum jam confcriptum 
habeam.prsetermuteada cenfui.
Series fedium Patriarcharum % 
Arclii-Epifcoporum, & Epifcopo* 
rum ea eft * quamCel. BaudrandiuS 
fuo in operg geographico exhi* 
buit ad Annum 1 68 a , harum ta* 
men viciffitudines quasdamemen- 
datas dedi, caeteras autem mihi ig-> 
j  uotas y, fi qua: ab An, iSß  2. ad no* 
flra usquetempora acciderunt, e* 
rudko Ledlori fuppleudas linquo*.
Fon-
Fontes, e quibus Juec omnTa 
haufta funt-, purifnmos puta: jV  
titvium, Briet mm, Annatufn So- 
cietatis JE S U  friumviros, Bau- 
drandium item, cteterosque note 
optimaj Chronologos , Geogra- 
phos, Hiftoricos, quorum Au* 
thoritas Aftroftomos quoque late­
re omnino non poteft; Hiftori- 
cum namque non clironologuni, 
non geographuni, Virum eile , 
Htroque carentem oculo riatum , 
de coloribus differentem, nemo 
Eruditorum dubitat; Clironolo- 
gum autem &  Geographum non 
Aftronomum, tarn pugnat, quam 
effe Piftorem egregium arte de* 
lineandi prorfus deftitutum. Ma- 
gnum Petavium e S. J .  Chrofio* 
bgorum ilovimus Pnncipem ,fei
eundem una novimus Aftrono- 
mum; immortale ejus de Do&ri- 
na Te??iporum evolve opuS chro* 
nologicum, evolve Tomum I. in- 
primis librum VIII. Evolve To- 
mi III, I)i(Ferratiomim ad Urano-' 
logion libros oöto, csteraque 
yluBarii ejus capita, & nifi Princi- 
piisiinbutusfis Aitronomicis, tan- 
tum intelliges, quantum geome- 
trice rudis, magni Newtoni opera.
Glmim ergo CJironoIogia, &  
Geograplm fine Aftronomia con. 
fiftere nequeant; Hiftoria autem 
fine Chronologia, &Geographia 
Matrona fit casca, omni fere mo- 
mento halucinans, neceffe eil 
fateamur; Hiftoriam tantum de- 
bsre Aftronomise,quantum debet 
Chronoiogias , &, Geographie »
quan-
qtiantmuque utraque Aftronomis; 
Proprium itaque elfe Aitronomi 
foliie traöare ChronologicOrHi- 
ftorica. Id eo didhimveHm, ut 
iutelligas,, opufculum hocce nie- 
um Chronologieo - Hifioricum , a 
meo, quod profiteor officio, non 
efle alienum.
Utere igitur Le6>or benevole 
hoc qualicunque meo ad Majo», 
rem DEI Gloriam , bonumque 
Juventutis olim coneinnato, nunc 
vero aufliorelibello, & laborem 
l^unc meum Scienfiis, bonisque 
litteris augendis, promovendis-: 
(jue non inutilem arbiträre.
Dalam ex Obfervator'to C<gfa- 
*£0-Regio Univerfitatis Vindobo' 
nwfis prtdklfalendas jfa lij, 1773*
o'cM5 t •■■■:: fi: n - i 
PRI*
P R I M A
CHRO&OLOSIAE
E L E M E N T A .  
t o = — ----
j^ ~ ^ h ro n o lo g ia  efl r c r u m  p r s t e r i t a r n m
e x  diverfis i n d ic i l s , &  no t is  ad  fna  
T e m p o r a ,  &  T e m p o r n m  p a r te s  acco m - 
m u d a t io  , p u t a : A n n o s ,  M c n f c s , D ies  & c .
II.
Annas duplex eit, Solaris &  Luna* 
ris Annus folaris item duplex e ft , 
Tropicus, fcu Aftronomicus ,  &  Civilis, 
feu Julianns,
m.
Annas folaris Tropicus, feu Aftrono' 
micus a periris Aftronomis ex velocif- 
f i &  tardiflhno temperatus feu M e.
A  ditis
Qf 2 •&
dius repcrtus cft continerc dies 3 6 ? ,  
horas 5 ', minnra 4 8 ,  fccunda 4 3 ,  qui 
cft reditus Solis ad idem punftum Eclipti- 
cse , unde digreflus erat.
IV.
Annus civilis, feu Julianus cft i s T 
qno Romani ufi funt a tempore Julii 
Cafaris Di3 ,atoris, &  quo jaui utuntur 
Enropari ; ii continer Dies 3 65  cum 
Ijqris 6 , quae fex horae quadricnnio col- 
Icflse 24  horas, feu diem nnum cfFT- 
p n n t, qui quarto quoque anno ititCiTc. 
situr poft 24tam Fcbtfuarii, quae dies 
3 4 ta Fclyaarii -apud Rdmanos dicebatnr 
fqjft.us Kal, Marrias, &  quia illo prc- 
ductiori anno, dicebatnr tarn dies 2 4  
quam 25  Febr. fextus K al. M artias.boc 
eft, bis fextus Kal, Martias, indefatlum, 
ut is annus Biffextilis nominaretur.
V .
Annus Tropicus, fcu Aftronomicus 
inedivis (  de quo N ro. I I I .  )  cft Juliano 
(N . IV . ) minor .minutis x 1  , fccundis 
, 1 7 .  Hora: autem in minuta 6 0  divi- 
dusitur, qux vocantur prima x fingala
ini-
\  " '
^
minuta prima dividuntur in 6 0 , qtiae 
fecuuda appcllantur, &  ita deinceps. 
Quare cum exceüiis 1 1  minutorum, 1 7  
fecundorum Anni Juliani fupra tropicun* 
anuum intra annos 1 3 3  excrefcat in 
diem 1 , horam 1 ,  minuta o ,  fecunda 
4 1  fit , ut .ffiquino&ium Julianum poft 
annos Julianos 1 3 3 ,  una die citius tro- 
pico eveniat; Inde contigit, ut /Equi- 
noclium Vernum, quod tempore Niojenae 
Synodi Anno 3 2 ?  ful^Co^ftantino Ma­
gno aflignatum fucrat in nofte intra 20  
&  2 t Mvirtii, tempore Gregorii X III. 
Pontificis- Anno l $ 8 2 ,  boc e ft ,  per 
annos 1 2  5 7  obfervarctur media nofte 
inter 1 0 ,  &  1 1  M artii, nam intra an­
nos 1 2 5 7  exceffus cft dies c), horx z o f 
minuta 2 3 . Quare hac anno 1 5 8 2 ,  
qui coneEiiouh appcllatur, decrevit Sum- 
mus Pontifex, ut 10  dies expungeren- 
tur Menfe Oclobri poft diem 4tam} &  
.dies , jta  U&olpns diceretur i f 1* .  Id 
filtern CJatbolici omncs obfervarunt, re- 
pugnaruijt Heterodoxi, fed zelo repu- 
gnandi potius^ quam veritatis, quuo* 
A  a  ho-
4  ^
liadic tota Europa, dempra Ruffia, Galen- 
darintn hocee Gregorianum jam adopta- 
Vciit. Ut auflem fimiü deinceps malo 
provideretur, cautnm cnidite , atquc fa- 
juerWer, ut pofl annum 1 6 0 0 ,  intra 
quaruor annorum centfums tcr biftcxti- 
lis omitteretur , anni fcilioct 1 7 0 0 ,  
1 8 0 0 ,  &  19 0 0  non eficnt büTextiles, 
-/cd Amuis 2 0 0 0  Üiflextum numeraret. 
Qua de r<5 fufe P, C h i ins S. J .  in fua 
opere de C fe i^ ario  Gregoriano.
V»?
Mcnfis Lunaris eft fpstiiun , feu in­
tervallum , qlicd-Lunoe circaitu deferi- 
b itu r ,- eftrjue duplex, Menfis Lunaris 
Teriodictis, ÖC Synodictts. Pci iodieus eil 
intervallum, quo Luna fnum decurrit 
.orbetn diebus 2 7 ,  I io ris7 , ir.fnntis 43- 
fecundis 5 . Mcnfis Syttodicus eft fpiititmi 
tcmporis, quo Luna a Sole digrefla eun- 
•dem aßequitur, hoc eft, a növilunio ad 
-TxniWmium , ' ideoque etiam vocatur Zy- 
■zigia. Nam co teiripore, quo Lun» 
-Tuprn orbem eonficir, Sol- imerea motu 
sfuo proprio progreditur in Ecliptica per 
• ; S r*”
&  5
gradns ferc 2 7  , qnrfs item Luna debet 
em etiri,,ut cum S’ole jungatur. Qyinre 
Menüs Lunaris Synodicus conltat diebns 
2 9 ,  horis 1 2 ,  minutis 4 4 ,  fecundis ? . 
Hie autem Menfis Synodicus replicatus 
duodecies, facir annum Lunarem dierum 
3 5 4 ,  horarum § , mirkitorum 4  g , .  fe* 
cundorum 3 g , &  dicitur annui Lun» 
ris JflrouoniKui^
.V II.
Duyilex ergo eft AnrcuS Lunaris , • fcL- 
lics-t' /iftrmo'iikns\ &  Civilis ; Lunarii 
autem i!lc Civilis annui eft, qui confta£ 
cx duoJecim menfibus alternis 3 0 ,  ÖC 
2 9  dies prscife habentibus , nulla babit» 
ratione fuperfluorum minutorum , &  fe- 
cundorum , coque ntuntur Arabes , &  
Saraceni, quatenus cum mo|p folari air- 
nuo non coinparatur, nos autem hunc 
a folari non disjungimus; Quarc motus 
Lunaris fynodici, cum folari motu com-- 
paratio Cychts, feu Periodus Lunaris 
vocatur.
€jcku  hic Lnnaris eft nnmcfus anno- 
*nm JoHanemin, quo explct0 S o l, &  
Luna in eodem fsre pimfto Ecliprica: fi- 
mul conveniunt; is autem nwmerus cft 
wnorum 1 9  a Mcthone primum reper- 
tus. Cülligitnr hic decem novenalis nu- 
,«ieriw hoc m o d o : Annus Julianus diew 
fnm 3 6 5  , horarum 6 r fi multiplicehtt- 
^ per r 9 , efficir dies 6 9 3 9 ,  horas i 8 . 
Anni vero Lunares SynodicI Aftrono- 
^ 9  51 -( N , V I. )  efEciunt tantum 
dies 6 7 3 2  , horas 2 3 ,  mimita 2 4 ,  Ce- 
ennda q , qmc faejunt Menfes Lunares 
SyDodicos (  ,N . VI. )  tantum 2 2  g Cum 
fecundis 3 8 , defunt ergo ad 19  annos 
fölii-cs menfes 7  erjusdetn rationis, (  hoc 
eit fynddkiaftr«w om i«, )  qui-7 menfes 
*dr 2 2 8  menfes addi debenr, &  proptereä 
vocant.ur iutencaiaret., Ar ex iJIis 7  ine«», 
fibivs refuhrant dies 2 0 6 , hör*' 1 7 ,  nil- 
mita g, Tecunda 2 1 ,  qui additi ad Men­
fes 2 2 8 ,  Teu ad dies 6 7 3 2 ,  horas 2 3 , 
miiluta 2 4 ,  feennda 2 , cfficiunt dies 




2 3 , Unde Cyclus decemnovennalis an- 
noruin Julia 110rum majoreft hora I  , mi* 
nutis 2 7  , fecundis 3 7 ,  pffeter propter^ 
<piam differentiam cum non adratiflent 
Calendariorum Concinnatores , magnam 
induxere in Novilunia , &  Pleniluhia per- 
turbationem, adeo , ut tempore Grego- 
rii X III . Pontificis, Anno 1 5 8 2 .  corrc- 
itionis , anrecefi'us Lunaiis .deprehenfus 
fit quatridue fere a Conftirutionc cceli, 
tempore Concilii N icsni habita , aber­
rare. Cum Anno natalis Chrifti eic 
Cyclo Lunse competat I , pro Anno dat« 
Chrifti quovis facile reperies Cyclum 
Lunse, {eilicet: ad Annum datuin Chrifti 
adde x , fummatn divide per 1  § , &  
refiduus ex divifione nuinerus erit Cyclu* 
Lunac ; fi nihil remaneat ex divifione, 
ipfe nuinerus 1 9  erit Cyclus ejus Anm. 
Hic Cyclus appcllatur etiam in Calenda- 
riis numerits aureut, Poft Annum l y 8 2 * 
eorrettionis Gregorianac nullutn ufutri ha. 
•bet , fed ejus loco adhibentur Epail'a, 
qux cuin nunc difto C yclo , feu numer* 
aureo confundi non debeirt t funt enim di- 
vertä, A  4  IX .
., .Cjdns Solaris eft fpatium 2  g annorum 
Jyüanorum , quibus cvolutis litter* Do- 
minicales ad fuum inltium redeunt; fe. 
riae cnini oinnos feeundutn littcias A , ß 
C , D , L  , F , G , fcd ordine retrogrado 
cvolvuntur, expreflk hoc tecljnico verfn< 
Gaudet lraucus Equo , Dacut Cuw „ B a r .  
larus Aren. Si nullus annus biflextihs 
cflet , finguli’ har 7  litterx intra 7  an- 
»10s Dominicales ficrent, at ob Bifiexti. 
lern, quo dus litteiae uno anno notan- 
£ur , pon nifi intra 2 8  annps fingulac 
Bominicales fieri poflunt, quia feptie* 
quatuor efficiunt 2 8  anno*, in quibuj 
feptem habentur anni Biffextiles. Quando 
liic Cyclus cceperjt ? aut in ufu.n vcnc. 
r^c:? &  quisnam ejus inventor ? igno. 
tum ,cft. Scaliger opinatur, inventum 
foft Nicxnam Synodum Anno 3 2 7  
dubitat |Pctavni(, Ejus ufus in Pcriodo 
Juliana opportunus eft., de quo Pcravius 
in Ooftrina Temporum, Qu;a Anno  
nataii Chrifti ex Cyclo Solls habetur an. 




natura ■ dato C y c l u m  ' So lis  rcp cr ics  , fi 
ad- annos C h r i l t i  da to s  ad das 9  , &  funi- 
niani d iv idas . per: 2 g ,  K e f id uu n i  e x  di-  
v i f io n e ,  dabit  nnnos..Cjlycli dato an n o  re- 
fp on d en jtes ; fi e x  d iv i f io ne  n ih i l  r e m a -  
ncat ip fe  nm n e ru s  2 8  erit  an nu s  C y c l i  
e jus  A n n i ,  A d  r e p c r ie n d a in  aü tem  ipr 
(am litteram D ö in in ica lcn i  eu iv is  A n n a  
.Chrift i  r e fpo n den tem  r v id e r i  d e b e i  Pcta- 
Vius in Do ein.na T e m p . .  au t  a l i i , qui 
poft  c o r rc fH o n c m  G a le n d a r i i  j r e g o r i a n i  
4er■ipfore.
X.
Cycius lu d id io iiis , eil fpatium i f a r r -  
norutji Julianorum , fju&d u^' dpcuifum 
eft , reditur ad prunmn. Quis lmjus 
circnli fticiit Aurhor ? aut quando nara 
ccepcrit ? lis inter Chronologos eft. Inf» 
tinm IndiQionum Conßainiuiarum , qua: 
plus cclebritatb habent, fumitur ab An­
no C h r j f t i  3 1 a ,  ut Pctavios bene pro­
bat. Indi&ionum tifus frequenriflimus 
eft. Jndiftiones Cvvflaiithiopolitana inci- 
piunt a Kal, Septembrrs. Cajarcec ab § 
Kal. O S t o b r i s ,  Poiitificia *  fequentibn» 
A 5 Kal.
Ka[. Januar if. Anmis Indi&ioni» ein'-
remis- tripKoi reperkwr modo. I. Qui« 
annus natafis C h rifif ImliditHierii habet 
3  , fi ad arcmuH datum Cbrrfti addas 3 , 
&  furrimafn dividos per 1 .j • rdidnurn 
erit Indiftio, fi n-ulfcm fu perfit reüdiuun 
crit ipfe numenrs' I ^ fndicllo, II . Si 
*b aniTO Cfirifti dato fubtrabss 1 2  &  re- 
iidunm drridas pee 1 nnmeni» Cne^c'- 
tto qtföro^cS dfrificm» «Mickuis ttabir !n- 
di&ionem ciiri’entcm, HI. Si loco »hi® 
Chrifti habeas annutn M andi .vulgarem 
refponctentcm dato, anno C h r ift i, fcnnr 
dlvide per I y , &  refidmim däbit Indi- 
ttionem. T  rin in autc diotoruin Cyel'c«-
fum  rfempe Lnita , Selis, &  btdichhm  
tifus eit ninxjmus i^ Periode Jüliana.
Xf.
Peiiodns Ju li  an a eft mrervalh'm exco». 
gitatum ex triplici conrextu triam G f .  
clotivm , ; Solaris, Lunarit, Sc Indiciwuis 
conftsnsrfnn>:S‘7 9 3©. Kam -IJ-^Cy.clnte 
Lun arte) mulripiicnti per 2 3 1 ( Cyckn« 
Solarem) efKciiurt annos 5 3 2 qiu-.itemm 
multiplicati per 1 J  (Xyclum  IndiÜioivis.)
effi.
#  IO 11 4®
efJiciuM annos 7 9  g o  , qui Periodns *{(:■  
liana audkinr. Per hanc nniltipüftirio- 
nein trinm horum Cycforum invioem i 
id conunodi confequitur, ut e?c tota Pc- 
riodo unus tantum babeafur aiums, in 
quo Cyclus Solis fit I , Lunte 1  , 
öionis 1 .  In reiiquis fernper füllt cl- 
verfi, ita ut notis a?i cujus anni CycKv 
tribus, Solis, Lnnae, &  Indiöiortis, if- 
lico affignori poffit anrfus Periodi Juha- 
nar, cui tan tum bi dati Cvcli compemn: 
babito oufcin anno Periodi julianse aüi- 
gnari poteil annus M nfidi, C h rifti, n¥it 
quiiis afius. Dicitur au rem Period:-;: 
b.rc Jn/iatta , quia ad Mcfhodum anni 
Juliani aceommodara eft , &  iis anhis ap- 
tanda, qui Jü lii (.'tefaris corrcftioneni 
pracefierunt, ad evitandas diverfas nnno- 
ruin rationes , &  inveniendas Cteleftes 
obfervationes. Ufos Periodi Juüanse tri - 
plex eft, I. ad invenienda annäliurh, &  
chronicorum errata , aut contradlftibnes 
chronologicas detegendas II. Qi iaar.ni 
a Condito Mundo non iidem ab Omnibus 
chronologis fupputantur, proinde diverfi 
A 6 di.
ältcrCos ufurpcnt, ope hujus Pcriodi [n- 
Ijana* indagauir, in quemnam annnm Pc- 
riocTi Ju lia n *  cujusvis cbranologi cadat 
primus creatio'nis Mundi annus. S ic  
JSrictio , qui vulgarem fequitur aim&rrun 
M undi ctfmpntum , primus crcationis 
M undi annus cadit in anirum Pcriodi 
Ju lia n s  6 6 1 , pnreeduntque anni 6 6 0  
snnum primum »Mundi vulgarein. Pe- 
tavio primus creationis M undi annus eit 
annus Pcriodi JlilianiC 7 3 1  prxcedunt. 
que anni 7 3 0  crcationcm M undi, &  ita 
de aliis, III. Quia Stabilitis in Pcriodo 
Jojliana certis «jiiibusdatn Epochis , rd u  
qua Clrronologis inoinfnra facilc evol- 
vuntur. E . G. fi fcia^anijo irataü Chri- 
iti V o lgari, comperere ex Periodo Ju l ia -  
na annos 4 7 1 3 ,  intelliges iü'rco , B r io  
tio cfie liunc an hu«» Mundi- 4 0 5 3  , quia 
fublatis e s  4 7 1  3 , annis 66o, remanent
4 0 5 3 .. Petavio autem anno natali Chri- 
fii vulgari refyondere anmim Mundi 
3 983  , quia fubtra&i* ex 47 1 3  ,  annis 




Qc.ia Pci'iqdös Julisna conflat* eft cx 
tribus C yclis, Solls, Lun;r, &  I n d ia io -  
ms in Ca mvicem duflis, ut ante dictum 
eft , 6onfcqudtur , quod , datis bis tribus 
Cyclis enidam ignoto anno coinpetenti- 
bns , inveniri pofTit annus Pcriodi Julia? 
iioe, cui bi C y d i conveniant , qup re- 
perto,, fein ppffunt anni Mundi , vel 
G ln ifli, vel r-Iii quivis •, Metliodus autem 
reperiendi annum Pcriodi Julian* cui da- 
ti Cycli»coinpetunt ba.’C eft ? I. Cyclum 
Solis datum multiplica per 5 7 ,  prodji- 
öum  hoc referva. I '.  Cyclum Ltu ii 
datum aufel- ex 1 9  refidimm -multiplica 
per 5 6 ,  £Ii Cyclus Lun* fit 1 9 ) mul~ 
riplicatio per 56 pmittitur &  fohim pro- 
(io'ßum prim um per 5 3 2  di'id itur) pio- 
duüum l:oc adde ad prius producHim So­
lls. III. Colleötam ex mroque fummam 
divide per 5 3 2 , divifionc fafta, reiiduum 
ferva, &  idem reiiduum divide per 1 5 .  
Fa£ta divifionc de refiduo, fubftrahc ln -  
diftionem datam ( f^i refiduum minus ist 
lndiclion« data, baue per x 3 augebis, ut 
A  7  Tub-
f f  13  ^
fubtraherc poflis ') quod reli'qunm efl:, 
multiplica per 1 0 6 4 ,  &  ad produ&um 
adde rcfidunm ex divifione per $ 3 2  fu- 
perius fa£?a, &  habes quxfirnnv Periodi 
Ju lians arfnum , eui^dati C ycli conve- 
niunt. Exempfum fit annus, qui Cv- 
tlum habet Solis 9. Lnnne 1 ,  IndiQio- 
nis 3 . Prim o, mnltfplico 9 per 5 7 ,  
dant 5 1 3 ,  quar refervo. II. Cyclum 
Luna: 1 aufero a I 9 1 refiduum 18  inul- 
tiplico per 5-6 fiunt io o g  II. Addo 
lia:c duo proSircta 10 0  g &  5 1 3  , fit 
fuimna 15 2 T  , hanc divido per 5 3 2  re- 
ftant 45-7 , qaod fervo , <5t idem 4 5 7  
divido per I 5- , reftarrt 7  , de quo fnbv 
traho indiftioiTem datam 3 ( reftant 4 , 
per liiee 4 multiplico nutnemm 1 0 6 4 ,  
fiunt 425-6 , quibus addo 4 5 7 ,  ( qw;e 
refervaverram ex divifione facta per 5 3 2 )  
fiunt 4 7 1 3  anni Periodi Ju l ja n i , qui 
cum cortvmiant anno «natali CJltifli 3 in . 
teirigo , Cyclutrt Solis 9 , Lonst 1 , &  
Indi&iorris 3 , foli anno natali Chrifti 
Competerc pofie, Ita anno , quo h<rc 
feribimu*, compctit Cycliu Solaris 1 g ,
Lu-
&  *4
InnvE 7 ,  Indi£tionis 6 , ex quibuj repe1- 
ries aßrium Periodi Juliana: 6 4 8 6  , * 
quibus fi fubtrnbas ahrros Periodi Julian* 
4 7 1 3  refpondentes anno natali C hrifti,  
int eil ig «  bijuC'annum e(le poft CbritUim 
na tum x 7 7 3  r cu‘ 3a ti fuperius tres C y- 
d i , conipetunt. Kotii 1. Exemplutn , 
in quo Cyelqs Luns eft 19 ,  habes .in an. 
no Chrifti iy 66 , cujus Cycli öjnT So­
lis l i ,  Luna: 1 9 ,  Indlftionis 14- Q»a- 
re , i. mulriplico 1 1  per 5 7  , &  babeo 
fa£tum 6 2 7 ,  hoc hvctuni fomiflo Cyclo 
Luna: 19^ ilJico divido per relt-
duum 9 5  refervo, &  idem divido per 
I j  , ex qua divifjoBe reftat 5" > a TJÖ 
cum Indi&ionem 1 4 fubtrfthere ncqueain, 
4cldo i y ,  ut fiat5 2 0 ,  a quo fubtratrö 
1 4  reftant 6 ,  per haec 6 multiplico 
10 6 4 , obtineo 6 3 8 4  cui addo vefiduum 
9 5  refervatum ex divifione per 5 3 2  , &  
•habeo äiinum Periodi Julian*- 6 4 7 9  > 
■tfefpSomlentem armn Chrifti 1 7 6 6  ; narrt 
6 4 7 9  fubtraftis 4 7 1 3  , reftant 17 6 6  
ätnni poft Chriftum natum. Nota II Cy* 
eins Lunae, de quo Ln Perioda juliana
agi-
#  *5
&  *f> •$> 
aoitur, con&ndi non dcbet cum F.pnfta 
Lunari in Calcndai io Gregoriano poni Co. 
lita, lurc cnim divcrfä fnnt.
X II!.
Anni vctcrcs , cclebriorcs notantiu- ,
I. Romnnus. II. Athcnicnfis. III. JE g y ! 
ptin*. IV. Arabiens, V . Judaicus. De 
Komano linftenns dl£hnn cft, de ratcris 
feqnentia novi(7e juverit. 1 1 * °" '
Xl-V.
Annus -'khenieußs, Cjicctab.it ad Luna: 
cur fu w , fed hie ad Solis motr.ivt ac- 
commodabatur per Mcthodum Alethonrs 
C'ycli 19  annormn, potleu Methodo Ca- 
Kppi Cycli annormn 76 , qui eft 1 9  Rlu|. 
tiplicatum per 4 de utraque Methodo Vi- 
de Pctavium in Doftr. Temp. Athe- 
nienfis porrö annus , &  Grsecus inchoa- 
batur a Solftirio trftiyo , primusqne ejus 
fvleniis dicebatnr Httqtonbeon, Im jus au. 
tem Neomenja , fit-e Novüunium, non. 
nunqunm pr.Tcefilt, nonnunqunm fectu* 





Annus /Egyptius conftabat femper 365" 
diebus : unde quarto quoque anm> prunuc 
anni d ies, quem vocabant Thoth , une 
die prseveniebat Julianum , fieque intra 
14 6 0  annos Julianos prima dies anni 
iEgvptii per onmes anni dies decurrerat 
ita ut intra 14 6 0  annosjulianos cfRuxe- 
rint anui-ffigyptii 1 4 6 1 . Hoc autem anno 
«fi fuBt iEgyptii ufque ad devi&am Cleo- 
patram , hoc eft, poft Viöoriam Augu- 
ß i de A ntonio  ad AEiinm Promontorium 
relat*nj , &  captain Alexandriam inor- 
tuis Antonio, &  Cleopatra, quando an- 
tii illi mobiles more Julianonun fix i, at- 
que ob Viftoriarn Augufti ad A fK rm , 
Siäiaci appellati fu n t, quorum initium 
.C«dit in ännum Urbis 724 - Julianum 
l 6 tum feu ante natum Chriftuni jom um  
Mundi vulgaris 4 0 2 4  , Periodi Juliani 
4 6 8 4 , Nabonaflaris 7 i 8 mlim- Quomo.
do autem is annus iEgygtius mobilis re- 
vocaripoftit ad Julianum , docebit te ac- 
curate Petavius in fuo Kationario Tempor. 
&  reliqua feitu digna in Do&rina Tempor.
X V I.
X V I.
Annus Arabiens, quo .Saraceni utun- 
tur , tot ns eft .Lunaris (ine refpeftu ad 
annum Solarem; iraque nullas intercala- 
tiones adbibet Solares , conllatque 3 * 4  
diebus , g horis, 48 minutis, ob quas 
rcfiduas horas , &  minuta Arabcs' ^onftt- 
tuurit aliquot annos , quos infem nt opor. 
tune habentes dies 3 5 y.. Quare primu* 
eorum Menfis A Inharr an , nullam habet 
certam in anno Juliano federn , modo in 
hyemem , modo in sftatem cadit. Cae­
tera vide apud Petavium lib. a  . &  7  de 
Doftriua Tenipor.
53 ■ •• ‘cm r  ;tj
xvir. ,
Annus Judaicus in prsfenti* eft decem 
nevennalis jam ab eo tempore, quo tran« 
fierunt Hebrsi in Seleucidarum ditionem 
De Tempore Moyfis nihil cerfi liquet 
nifi quod duplicem annum liabucre ’ 
onum civilem, qui a Mcnfe T;sri Luna, 
ri Autumuili inchoatur, alium Ecclefia- 
fticum a Menfe Nfau  &  iEqninoQio Ver. 
no. Reliqua intcllig« plene ex Petavio
de
i'8 ^
de Do ffr. Temp. uti etiam de quibus- 
dam minus celebrioribus ahnii,
X V III .
Genera Principiorum in arte Chrono- 
logica tria fim t: I. Authoruni fides, qnje 
aliquando tarn eerta eft', nt (quemadme- 
dum ait Brietius) Stolidns eflet, qui de 
ea dubiraret, nec ratione, fed verberi- 
bus edocendus : ut Xerxem venifle in 
Grseciam, Julium Diftatorem csfum in 
Senatu, de quibus nemo imquam dubita- 
v it ", qus fides eo fivmiör , quo plimtmS,
&  melioribus teftihifs iftnitnr, &  qui me 
faüere nec voluerinr, nec potucrint. Dte 
Scriptortbus autem profanis tenendtim eft 
itlud Primripiom Auguftilli lib. 18  
Civit. Dei G. 4 0 . Nos in noßrtc Reli- 
ghnis Hi/loria fu lt i Aitthorisate divina\ 
qnidquid ei reßftüt, um dv.hhannts ejfi fa l-  
ßjfimum , quowodo libct Je fe  habemit cete­
ra in faculaiibus littcris. II. Fcclrpfcs So- 
iis, Lünfcqne, erterique congreftus Planc- 
tarum iire inter fe , five cuin fixis ftellis, 
ortus, occafusque Syderum fl Scriprori- 
bns confianati. I lse  plurimum valent
»0 i ■ ad
€ >  '.49
ad-. confignandos teirpr.inm diaraftcres , 
qnos magno ftudio indagnvit , &  ndno- 
tavic Petavius. Qnarc Ciironologia fme 
Aftronomia fruftranea eft. IU_ Denique 
Epocba ; funt autem Epocha: tempora 
aliqua certa ab omnibus , aut plerisqnc 
ehronologls adinUfa, &  qua: in C0!imv 
vcrfiain venire vix folcnt, aut cerre, qu# 
fcmcl ftatuta, reliqua ad fe träliunt.
XIX .
Sunt autem Epocbte vel ante, vel poft 
Chriftum naturo. Ante Chnftuni natuin 
funt vel Sucr/t, nempe ex Sacris' Bibliis 
deprampta:: vel Profan<ry esqae vel G;v3- 
etc vel Roman*. En harnm- celebriormp 
Synopfim cxcerptam, &  correßam ex 
Brietii Aim libus Mundi , ex qnibus 


























E P O C H E  SACR^E.
Anui
Man
Diluv ium  'Noemi 
COUfqlio L ingua rum  
. Abrahami N a ta k s  
Ifraglis ingrcfTus i ä  
TE^yptum 
Ifraelis exitus ex 
■Ägypto, feu Exndttr 
Templi fundam eu tä  
Captivitas Judaica 
Solutio C ap t iv i ta t is ;
Imperium Perrieum 
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I S 16 4 17 6
360 t 4261
iss6 4544
Ogygis diiuvitim ; 
Deucaiionis diluvium 

















XI t OLYMP, feu anni Mundt
Iph i t i 32 7 8 OLYMP.
X III •ff.ra NabonafTaris 33°7 gv* 2
X IV  ■ In i t iu m  C v r i f e u l m p
Perfarum f fl6 i o ?
X V Xerfis fuga e G rxc ia  
poft pygnam  ad
Mycalem 3575 7 S 3-
X V I Ilelliira Pelopoiuicfia-
cum 36.23 S7
XVII Capta: Athen® a Ly-
landro 94 1
XVIII Pugnä I .e u ä r ic a  . jt 02 2
XTX Pugna sd Chcrrona_’am 37 :16 I 1 0 3
XX Mors Philipjii 37*8 t i i »
XXI Periodus Calippica- 572 + | l I 2
XXII Mors Alexandri Magni 373° 114 1
XXIII Ä r a  ScleucMarura, fcu
Im peri i  G rx co ru m 3742 i
XXIV iEra  Autijoclicfia 400 a 1 8 ? 1
EPOCHE ROMANZE.
1 URBIS C O N D IT iE
Anni
Muadi
Vrbi's a h . 
tondi tx.
p r im us annus 53OI X
11 Regifugium 3545 H f
i n Rcnna capta a Gallis 3 ^ 4 364
IV Bellum Sam nit icuin 3 7 ” 4 1 1
V i BÜiiiin Py rrh i 3774 47+
VI Bellum I. Pftnfcum 3790 49®
V II Bpllum IT. Punicifm 3S3« SJ6
V III Bellum II I .  Pun icum 390? 605
IX Bellum jugu r th ü au m 3943 645
Bel-
Abm VrBis .itt
2 3  <£>
X Bellum M i t r id i t i - Muaiii
cura
XI Annus Julianus coeptus 4009
XII Jf 'ra  H'ifpamca 4016
XIII A&iaca v if to r ia 4C23
X IV Anni Auguftorum 40*7
EPOCHiE C H R IST IA N E .
AunJ









/ f r a  M ar ty ru m  feu .
Dioclttiana 284 4337V ConHantinopolis dedi.
catio 33° 4381
V I Obitus S. M art in i 40 t 44 S 4
VIT Roma capta a  Barbaris 41 0 4 4 ^
VIII In i tium  rcgn i  Francici 420 447?
IX ^Egira Arabum 622 467s
X ® ra  Jerdizerdis 632 468-5
XI Im perium ' O^cidentale
XII
.. Citrolo Magno SOI 4?54
Bellum facrum  I. Go-
XIII
defiridf Bullionii 1096 5*49
Cönlfanttnopolis capta
XIV,
a Francis 1304 5 ^ 7
Prim um  Jubila:um a
XV
Bemfaeil VIII. 1300 53*3
Conftantinop.  T urc ica «4*3 5506
XVI Synodus T r idcn t ina
XV II
incboata. *545 559*
Anni Francic i in i t ium
1 a Kal, J a n u a r i i . i « 4 f
Anni qui potiffinwm in Gbroliohgiis pra-
tiotantur ES" quoinodo ex Je  iuvicci/i in­
veniri quennt ?
1 Anni Periodi Jtiliansr pr®cedünt 
annis 660  ante vulgare tnundi irtitium.
2  Anni mundi anteChriftum 4 0 5 3 .
3 Olympiades 2 3,,u* annis ante ur- 
bcm cortditain iiTceperunt.
4 Anni urbis conditz cum anno mundi 
3 3 0 0  camparantur,& c11mOlyra1p.an.23.
y Anni Nabonaffaris cum 7 mo urbis 
conditz &  cum Olympiadis oflavx an­
no 2  concurrunt»
6 Anni Juliani arnis 4 j - Chrifti 
JEram pricurruiir,
7  Annus i us Chrifti in anmim mun­
di 4 0 5 4  urb cond.7 5 4  Nabonaflaris 7 4 S  
Ju l, 46 Pcriodi Julianz an. 4 7 1 4  cadit.
Iraquc anni mundi ES” periodi Ju lian a  
inveniri potTunt ex fe invicem additis 
aut dctraflis annis 660.
Anni urbi ' condica .Es* mundi item ex 
fc juvfceni agnofci poffunt additis aut 
decra&is 3 300.
Anni Olympiadum ES* urbis coudita de- 
traSlis jmt additis annis 2 3 .  Au-
f p  24
Anni Nab&naflaris &  Olympiadum dl-*, 
gnofcuntur ex fc inyicain additis aut fub- 
ria£Vis annis 30 , &  cum annis ui’bfc foud. 
cuiriponunuu- adhibitis. aut fublatis annis 6- 
£'olidis,& aiibs Gbrjfti przcedunt aiiis 7 4 7 .
Anni Cbrifii a Julianis fuperantwr an­
nis 4 5 ',.h o s  (i addideris vel dampfcris 
altcrutros annos habcbis.
Anni ab orbt condito o  a Cbriflu uuto ad­
ditis aut derraäis annis 4 0 5 3 , qmbusintcc 
fc disjungi certuin cd, intelliguntur. Eo- 
dcni modo ömncs Epocha: inter fc compa- 
ratff cx fc invicem poflimt indagAri.
Anni orbis conditi Chronologiz Thto- 
p/iaifis (eu Grzcorum, Alexandnnorum, 65 
Rufforvim fnpcrant annos mundi Dyonifia- 
ncs feu vulgares &  in Eeclefia uiitatos an­
nis 1 4 5 5 ,  &  annum Chrifti nati przee- 
duntanni mundi Theophanis 5-503, vulga­
res autem 4 0 5 '3 . Quibus notis, datus an. 
nus mundi Theophanis, faeile in annum 
mundi Dyoajtanum feu vulgarem, itemque 
in annos ante &  poft Chriftum natum, 6c 
vicitliin convertuntur E. G. lit datus annus 
mnndi Theophanis 6 4 5 7 , ab hoc fi fubtra- 
B has
25
i?as 1 4 5 5  babebis aniium mundi vulga- 
rem 5 0 0 2  &  porro fi ab } 0 0 2  fubtrahas 
4 0 5 3  habcbis annum Chrifti refponden- 
rem 9 49 , rct, fi ab anno mundi Theopha- 
nis 6 4 5 7 , fubtrahas 5 5 0 3  habebis pa 
riser anmitn Chrifti currentem 9 4 9 . His 
Theofhauis nnttis uthur Cotiftant. VorpLyr. 
in liltro de adwiniflrnndo hupet io,
Septem 2Etates Mundi.
P rim a  dcctfrrit ab ortit mundi ad  di. 
hmum Noemi annis 16 5 6 ,
Secumk ducitur ab diluvioNoemico &  
in Abrahami nativitate quicfcit poft  3 8 3 * 
T e r t i a  ah A b ra h am i  oi'tu ad cxoduru 
Mofnicam legem protenditur 505", 
QUiaVta ab exodo ad f u n d a m e n ta  
tcmpli Salomonici peogreditur an n is  4 7 9 * 
(Quinta a fundat» templo ad C yri 
imperium extendirur per annos 4 9 3 * 
S e x t a  a Cyro ad Chrifti natales nu* 
incrat annos 5 3 8 .
S e p tim a  cft adhuc incurfu a Clirifta 
natu, ncc termiriabienr nifi ultimis co- 
roitlis generalibus mundi, &
Ö ft^-Va state, q u i erit fempiterni.
Sy-





 ^  A-y- —xxuiiiiucsr; ct
ejus ülentfo negantem confieientes paf- 
'cjh , audire malumus. Ita Brittiur,
Ad Pag. 2 6 ,
gynopfis opinionum de anno nataii Chrifti.
Anni | 




























































































C. Ju liu s  























-• Ött^-Va- XTäT '^qUd. U ll l V U T n W .
Sy
®  *7  ^  
T A B U L A . X X III-«.
p r j m o r u m ; • 
P A T R I A R C H A R  ü  M,
' Stctinlm n .Chrotnlogiitm Brietii S. J .
A n n u r
Natws M o rt u ü s  
tfft.’ cft.
9 3 °\ dam . . . . -- ----
* *  Stf‘h . . . . . . . . . .  . 1 3 0  1 0 4 2
F.nos- . . . . .  .............................2 3 5  1 1 4 0
jCainun S e n io f . ...................... 3 2 5 ' 1 2 3 ?
Malaleel ..................... - ____  3 9 5  1 2 9 0
] a r e d ............ ............................. 4 6 0  1 4 2 2
E n o c l i ............ .. . . . . 6 2 2
M arhufälein ............ .. 6 3 7  16 5 -6
Lmncch . .................................  8 7 4  IÖ JJ .
Noc . . . . . . .  .'. io j< $  ' &Ö06
Sem ...............................y.. 15 -58  2 15 -8
Arpliaxad . . . . . .  . . . .  1 6 5 8  1 9 9 6
Ca'man' Ju n ior ^ *) . . . .  16 9 3
D 2  Sale
(*) De -hoc magltas inter Ghronologos Utes ; 
dum qui prohat apud Lucam , -S feptua- 
ginta Interpretes , ex Hebra'is codicibus, 
&■ vulgata expungitur. Sed nos ajentera 
Sprritum Sandhim , quam homines, ex 
ejus filentio rreganteni conficientes paf- 





2 1 5 6
2 2 1 7
2 0 2 6
Eehu, vel Ragau . • • • 1 8 1 S 2 0 5 6
2 p  g O
2 0 2 7
2 r  15
2 2 1  3
2 3 1 8
3-3 45
P A P JE.
Annus
S e c u n d u m  B r ie t iu w .  ( * )  »rxvul-
. ..............................; gäri>*
O ,  Pe t ru s  G a l i l e u s ................
F.lefli a Clero & Populo.
S. Linus Tfiufcus . .  . . ........... .. • - 6 7
S. Clerus Komanus ................... 7 3
S. Clemens Romanus . . . . . . . . . .  9 1
S . Aiwclctus Athemienfls 1 0 1 .
S. Evftriftus ‘Grareus ............1 1 ®
—......... ..... ....  " " —.......  ' ■ 1
(*) Franc, ?<agius diwrfam panllo conttxnti fc- 
ribwt v .. -
q? 29
P  A  P  J E .
Anrm* 
xrz Vul-
S. Alexander 1. Romanus . . .,«■ I V)
S. Sixtus I. Romanus . . . . . . .  1 3 0
S. Tek-fphorus Romanus . . . • .  14 0
Hyginus Athcnienfis • . . .  1 5 2
S , Pius I. AguiJejepfis • >;- 1 5 6
S, Anicerus Syrus . .  . . r. . 4. . . • i $5
S; Sorcr Fnndanus . . . .  ; , •  • 1 7 ?
S. Eleutherius Grtfcus . . . . • 177
S. Vj£lor 1. Afer . . . . . . . . . 1 9 2
s 7.cphyrinus Romanus . . . . .  . .  2 0 1
s. Califtus I. Romanus •. . . . . . .  2 1 9
S, Urbanus I. Ramanus . . . . . . .  2 2 4
S. Pontianus Romanus . .  . • 2 3 1
S. Antcrus G r .r c u s .............. • • •  U S
s . Fabiauus Romanus . . . . . . . • • 2 3 6
s. Cornelius Romanus • • • • . . .  25-1
s. Lucius I. Romanus . . . . . . .  2 5 3
s. Stephanus I. Romanus ... • •*  255 '
s . Sixtus II, Graecus • •..' • • • •  2 J 7
S. Dionyfius G ra jc u j.............. . . •  2 5 8
S. Felis I. R om an us.............. . . . 2 7 0
S. Eutyciiiarius Thufcus . . . . • • • 2 7 5
S . Cajus Dalmata ........... . . • 2 8 3
B 3 S.
Q t  3 0  « #
P  A  P V E . Annus irr* Vt.T-
"SLMarceDimis Romanus , .
t *ari<-
S. Sylvefler I. Romanus , , , .  . . ^ . 3 1 4
$ , Marcus F e m a n u s ...........
S. Liberias Romanus . . . .  ,. .  .  .  3 5 z
S. Felis II. Romanus , . . . ,
. .  398
S. Innoeentnis i .  AfbanuS .  . ' .  4 0 2
S. Zofimns -Gracos . . . .
S. Bonifacius I. -Romanus . . . . . .  418
S C ik flin u s I. Romanus 4 ^?
Sc SiKfiis III. Romanus
S. Leo-I; Magnus, Tfmfcus . . . . . .  4 4 °
^  HHariws-Sardus-..  .  . .  ' . . . . . .  4 6 1
Sv SimpMcius Tiburtiiws . .
P o  fit i a Pvegibns Ufurpatoribus.
:  a S.
P A P  M  Ä
gar »s.
S. Anaftafius II. Romanus .............. 4 9 6
S. Sywachus S a rd u s ......................... 4 9 3
S. Hormisda Campanus Ifal. . . .  . 5 1 4  
S. Joannes I. Thufcus . . . . . . . . . .  5 2 3
S. Felix .I.V. Bcnetenranus it. . • *546
S . Bonifacius II. Romanus ’.............. ’5 '3C'
S. Joannes II. R om an u s........... .. 5 / 2
S, Agapctus I. Kom anus.............. ■ ■ 515
S. Sylverius Campanus .» . . • > • • 53&
Vigilius Rom anus......................... 54^
PelagLus 1. Romanus . . . . . .  . . 55  5
Joannes III. Romanüs . . . . . .  559
Bcnedittus I. R o m an u s........... .. 575
Pelagius II R om anus....................577
S, Cregorius M. Rom. Gordiani 
Scnatoris filius, a caelo dum Pa- 
patum fogcret,. ignis •cbliimna 
proditus, IV £ns cum S. Ambro- 
fio, Augivftino, &  Hierönymö 
Ecclefia; Do&or ....................... ... • • 5 9 °
8 i #
Sabinianus ThofcilS ................. .. ^ ° 4
Bonifacius III, Romanus . . . . . .  606
'S. Bonifacius IV , Valerianus . • • ■
B 4 s *
P. A P M ,
t-rrs.
6.. D EU S-Eed it Roniajms . . . . . .  6 1 4
^  3 2  ^
y Bonifackis V. Neapolitanus . . . .  6 1 7
Hpnorius. 1 Cam pam is.............. 6 2 6
Severinns Romanns 6 3 3
Joannes. IV . Dalmata,, . j . , 63.9
Theodorus HierofoJymit. . .  . .  6 4 1
S. ^lartinus I, T u d errin n s.............. 6 4 9
S. Eugepius I., Kom anus....................6 5 4
S . Viraljanus Segnienfis....................65-7
•Adeo.datus .Romanus . . . . . . . .  6 6 9
1 ponimi* Rpm anus................... v ..  6 7 6
S , ^gqtbo l .  S ic u k is ......................... 6 7 8
S. Leo 1,1. S ic u lu s ...............................'685
S. BeperJi£His II. R om an n s.............. 6 8 4
J-oaijn.cs V. 'Syrus . . ....................68 5
Conp.11 Thrarf. . , ,  . . -■>;,.. . $$6 
S . Scrg,ius I. SicuJus . . . . . . . . .  . 6 8 7
Joannes -y-I. G r a c u s - 7 0 l 
J oannes VH. Grscus . . . . . . . .  7 0 5
Sifinnius S yru s............................... 7 0 8
Conftanjtinus I. Syrus ; . . .  /■. 7 0 8  
S. Gregomis II. Romanns . . . .  , .  7 1 4  
S. Grcgoiius'III. Syrus . . . .  . .  . . 7 3 1
&  33 #
P A, P  2 ?  A m an,I X  L  U l l j ,  xrxVm^
garis,-
S v Zacharias, G w u s  . . . . . .  . .  . 7 4 1
Stephanus II. Romanus . . . . .
Stephanus III. Romanus 
S , Paulus I. Romanus . . . . . . .
Stephanus IV. S ic u lu s ...........
Hadriamiß I. R om an n s............
Leo III. Romanus . . . . . . . . .
Stephanus V . Romanus ... . . •
S. Pafchaiis I. Romanns . • • . ... -t 
Eugejrius. II. Komamis . .  . . .  
Vnlcntinus Romanns 
Gregot'ius IV . Romanns . . . . .
Sergius I I . . Kumarins . ...............
S; Leo IV . Romanns . . . . • • . • •
Benediftus III. RomanuJ . * • • •
S; Nicolaus I . M . Romanns , .
Eledlti rurfum a Clero &  Popiii'o,
Hadrianus II. Romanus 8^7
Joannes VIII, Romanus $ 7 2
Marinus Thnfcus 88 «
H ä d r i* n n s  III. R o m a n n s  . . . . . .  . ■< 884
öceplianus VI. Romanns . . . . . . . .  885
B  5 For-■*
752
757
7 6 s  
7 7 '« 
7 9 5  
8 x 6 
817  






3 4  #
garu.
Formofus Portuenfis........... .. . »' ».  8 9 1
Bonifacius V I. Romanus . . . . . . . .  8 9 7
Stephanus V II, Romanns . ’.................§ 9 7
Romanus .................................... . . . .  900
T h e o d o r a s  II. R o m a n u s .......................9 0 1
Joannes IX. Tiburtinus . . . . . . . .  9 0 1
L eo  V. A r d e a t i n o s ....................................9 0 7
Ghriftophorus Romanus ....................9 0 7
Sergius III. Tufculanns I . . . . .  . 90 g  
Anaftafius III Romanus . . . . . . . .  9 x 0
t,ando S ab in n s....................................9 1 2
Joannes X . Ravennas......................... 9 x 2
L e o  V I .  R o m an u s  ....................................9 2 9
Stephanns VIII. R om an u s..............9 29
Jo a n n e s  X I .  Tnfcudar ins i .......................9 3 1
L eo  V II .  Roniam is  . < . . . .  . . . .  . . 9 3 6  
S tephanus  IX  G e n n a m i s .......................9 3 9
M a rin u s  II. fen M ai  tinus R o m anns  . . 9 4 3  
A g ap i tu s  II. R o m a n u s ..............................9 4 6
Pufiti a Tynmiis Italic, &
. . .liuperatoribus’. ■
Jo a n n e s  X II .  R om anus . . . .  . . . .  9 5 5
Bencdichis V. R o m a n n s ....................... 9 6 4
J o a n -
3 5  ^
P A n  TD  Annn«Ä  L uÜi* acrx Vul»
girii»
Jonannes X U I. Romanus . . . . . .  9 6‘y
Domnus II. Romanus . . » ...........  9 Jfe
Benediaus VI. Romanus . . . . . .  9 7 3
Bcncdi&ns VII. Romanns..............  9 7 5
Joannes XIV. Papienfis . . . . . .  9 8 4 .
Joannes XV. Iiomanus.................... 98*7
Gregorius V  Germanus . . . . . . .  9 9 (>
Sylvefter II. A r m n a s .................... 9 9 9
Joannes X V I. Romanus . . .............. 10 0 3
Joannes X V II. R o m an u s.............. 1 2 0 J
Sergius IV . R om an u s................... 10 0 9
Bencdichis V III. Romanus................ 1 0 1 ?
Joannes X V III. Com. Thur. . . . 1 0 2 4  
Benediflus IX , Com. Tht)l. . . . 1 0 3 3  
Gregorius V I. Romanus . . . .  . • l ° 4 4
Clemens II S a \o .............. ... 1 0 4 &
Damafus II. B avaru S ................... IO?
S Leo IX . Germanus . . . . . .  • • l ° 4 9
Victor II. G erm anus..............y  i ° 5 S
Stephanus X. Lotharingus.............. x °S '7
Nicolaus II. Sabaudus .................... IO S 9
Alexander II. Liicenfis................. ..
S . Gregorius V II. Senenfis . . . .  i c >73
B 6 Vielor
’.ViÖoe III. Ocneventanus * v » , . . i© j}6 
Urbanus ■ 11 Gallus . . . . > I ©<;:g
Päfchalk II. 1  kv.feus . . .  . . , . .  i  oo
Elefti rurflim a Clero, & Pop.
Gelafias II, Cajctainis ....................I I I 8
CalifUis II. Burgundös . - . . . . . ‘ , 1 1 1 9  
llonom is H. Iknonierrfis . . . . . .  1 1 2 4
Innocemins II Ronrttms ,•! . .  1 1 3 0 -
Elefti a Cardinulibus.
Csleftimis II. TlnifcnS. . . . ... . . 1 1 4 3  
Lucius II. Bononienfis . . . .  . . . . j  1 4 4
iSjgemus III. Pifanns . . . . . .  ... 1 1 4 5 '
Anaftainis IV. SaTiinus . . . . . . . .  1 1
Hadrianus IV. Anglüs ... ... 1 1 5 4
Alexander III. S en en fis........... - I I  5-9.
Lucius 111. Luccnffs ................ 11 8 1
Urbanu» l l l .  Medrolanenfis . . . .  u 'g y  
Grcgorius' VIII. Bencvcnr.. ... . .  J 1 S 7 -  
Clemens tll. Rumanus . . . . .  . , . .  1 1  gg
Cseleftinus III. Rom anus........... . 1 1 9 1
Inhoccntlus III, Anagninus ... , .  1 1 9 8
Ho-
P A P £
&am.
Honorius III. Rofnan.us . . . . . .  1 2 1 6
Gregorius IX , Anagninos . . . . . .  1 2 2 7
Ca:lfltinus IV . Mediolan . . . . . .  1 2 4 1
Innoecntius IV. Gcnuerifis..............1 -4 3
Alexander IV, Anagniij«*..............1 - 5 4
Urbamis IV. Trojanus. . . . . .  . . 1 2 6 1  
Clemens IV, ex.Fan® S. iEgldii . . 1 .2 6 5  
B. Gregoriu^ X , Placentinus . . . . 1 2 7 3
F iefti in Conckvi
%  37 &
Statueme Gregorio X.
Innocentius V . AJlobrox .............. 1 2 7 6
Hadrianus V. Fefulanus. . , .  . .  . ? 1 2 7 6  
Joannes X IX . Lufiranus . .  . .  . .  1 2 7 6  
Nicolaus III, Urfinus". . . . . . . .  1 2 7 7
Martinas II. diflus IV. de B n a . .  I 2 g j
Honorius IV. Romitrras..............  1 2 85"
Kicolatis IV, Afculanus . . . . . .  1 2 8 8  
S. Cocteftinus V. Efernenfis . . . .  1 2 9 4  
Tonifacius V llf. Cajef'anus . . . .  I 2 94
Bencdi£tus .X I. T arv ifin u s: ............ I 3 ° 3
Clemens V . Vafatenfis...................  1 3 ° S
Joannes XX, Cadurcenfis..............I ? l 6
B 7  Bene-
§ ?  38
Benedichis XII. cx Comitatu Fu»
xcnfi ( F o i x )  ................... ... i . 1 3 3 4
Clemens VI. Lcinoviccnfis . .  . . 1 3 4 2  
Innocanrkis VI. Lsmovicenfis . . . .  1 3 5 2  
Urbanus V  Mimatenus . . . . . .  1 3 6 2
Gregorius X I. Bello-fordanus. .  . . 1 3 7 0
Urbanus VI. R rign an u s..............137-8
Bonifacius IX 4 Neapäilitan . . . . . .  13 & 9
Innocentius VII. Milioratiis . . . .  1 4 0 4
Gregorlus X II, V c n e tu s .............. 14 0 6
Alcxantlcr V. Cretcnfis . . . . . .  14 0 9
Joannes XXI. Neapoliranus . . . .  1 4 1 0
Marrinus V. Cohn/ins..................... 1 4 1 7
Eugenius IV . V enetus....................1 4 3 1
Nicolaus V . L u cen fis ........... .. . .  1 4 4 7
Califtus III Hifpanus . . ' ..............1455
Pins II. Sencnfls.............................. 1458
Paulus II. Venetus . . . .................I 4&4
Sixtus IV. Savoncnfis . . .............. I 4 7 i
Innocentius V III. Cylo . .  .............. 14IS4
Alexander VI. Hifpanus . .  . .  , .  14 9 2
Pius.III. PiccoiomiueiiS . ................. 1 5 0 3
Julius II. Savoncnfis......................... I 5°3
I.co
g a n s .
Leo X . de M cdices ......................... I 5 13
Hadrianus VI, Ultrajeftinus . . . .  1 5 2 2  
Clemens V if. de Medicis . . . . . .  15 -2 3
Paulus III. Farnrftut.............. . . . .  1 5 3 4
Julius III T h u fc u s .........................15 5°
MarcellusII. Poiitianus....................1555
Paulus IV. C o ra ffa ........... .. . .  < • I 555 '
Pius IV. -de M tdicis. / . .  . . • • • *559 
S, Fius V . Alexatftirinus . . . . • •  1 5 6 6  
Gregorius XIII. Bononienfis' • • . » 1 5 7 2
Sixtus V . Perettus . . . . ..............1585
Urbanus VII. Cuflanenf............... 1 5 9 °
Gregorius X IV . de Sfondt atti . .  1 5 9 0  
Innocentius IX. Fachinettus . . . .  1 5 9 * 
Clemens V III Ahfobrandimts . . . .  I 5 9 2
Leo X I. de M ed ic is ......................... 16 0 5
Paulus V . Btirgbefiits . . . . .............. J 60 5
Gregorius X V . Ludovißtis.............. 1 6 2 1
Urbanus VIII. Barharinus............... 1 6 2 3
Innocentius X , Pnmphilius . . • • * 6 4 4
Alexander V II. Chifins....................I ^5 5
Clemens IX. Rojpigfioßis.............. 16 6 7
Clemens X . de A h icii .................... 1 ^7°
Inno-
Cj? 4 0  i f  
P A P  J E , ,  kim' I* «rx VuV.
Innocentius X I. O defc& bi. . . ,  . . 16 7 6  
Alexander V III. Omboni . . . .  . .  16 3 9  
Innocentius XII. Pignatejli .-. , . ^ 6 9 1
Clemens XI A lb q n i ............-, . . . .  1 7 0 0
Innocentius XII. de C o n ti.............. 1 7 3 1
Eencdielus XIII. O rfini.................... 1 7 ^ 4
Clemens XII. Corjtni . . . . . . .  . 1 7 3 0
Benediftus X I V .  Lambenini ... . 1 7 4 0  
. C l e m e n s  X I I I .  Rezzonico . . . . . .  17 5 -3
Clemens X IV . Ganganelli ......................... 17 6 9
Anxi - Papse Sub Pon- 
& tiffcatu
Schifinata. Papa. ■
VTovdtiarhis . . . . . .  C j  Cornelii.
« * -  ’  F e l i x  . . . . . . . .  k 3 o  L i b e r i a
Urficinu's. ' . . . . . . . .  . Dumafi.
E u la lia s ........... .. , . Bonifacii I.
Lau/
&  4 1
Anti -  Papse Sub Pon-
& tificatu
Schifniata. Pap;e.
L au ren tius.................... S. Syinaehi 1,
Diofcorns . . . .  . . , . S. Bonifacii 13.
Theodoins &  Petrus . . Joarmis V. -
1  heopliil.ictus.............. Srephajii_.il.
Conltanrintis . . . . , . Pauli I.
Zizinius . . . .................
A n a lh fiu s .................... Benedifli I I I ,
S e r g iu s ......................... Fomiofi.
Chriftophoru« . . . . . . LcoUis-.Vi
Jonnnis X II . ■.
Bonifacius . . . . . , Joannis X .IV ;
Benedifli V  I .
Joannes fub nomine ßenedi&i INI.
Sylveftvi I I I . ^
Cadalons rfnbf nomine
Atexandri I I  ^
Honorii I I  . .
Ciuibcrtns f?.;b nomine 
Clementis I I I  . .
Gregorii V I I .
Theodoricus fub noini-
ne Sylveftri I I I  . . >• Pafchalis IT,
M,»«-







•Gelafiii I I .
Inrtocentji I I .
Mauritius ßurduinus 
Bracbarenfis fub no­
mine Gregorii V III  
Petrus Leonis'fub no-" 
ininc Anatleti I I .
Gregoritis fub nomine 
Vifloris I I  . .
Oftavianus fub nomine 
Vi£toris IV  . .
Guido de Creinona 
fub nomine Pafcha-
iis n r ...................
Joannes Hungarns fub 
nomine Califti I I I .
Petrus Corvata fub no 
minc Nicolai. V . . ^
Robeitus fub nomine]
Dem entis..............j  Urbani V I.
Petrus de Luna fub")
nomine Bcncdi£H f  Benifacii IX ,
X III................ J
ZEgi.
■ Aiexiin'dr'i I I I .
Joannis X X .
Anti - Papas Sub1 Pon- 
& /*. . t if ica tu
Scliifmata Pap®
TEgidius fob nomine") v
Clementis V I I I . .■ J  
Amadeus Dux Sabau-]
diae fubnomineFe. }>EugeftK IV . 





I .  ^ T ic ic m im ................................  3 2 5
X X i  Conftantinopolitamim . . 3 8 1
E p h e f i n ü m ............................. ...  . . > 4 3 1
Chal edonenfe. 45 1
II . Conftaminopoliranum . . . . . .  5 5 3
I I I .  Conftaiitirfopoliranum . ■ • • 6 8 °
I I .  N jcxnam  . . . . . . . .  . . . . • • 7 8 7
IV . Conftantinopolitimum..............  8^9
I ,  Lateranenfe ...................... 1 1 2 3
I I .  Lateranenfe ................................ .........
I I I .  Lateranenfe ............................... .........
IV , Lateranenfe......................... ... 1 2 1 S
■ I
Cpncilia Geqgtjalia \ 
feu Oectimenica-. JT v'.l
I .  Lugtlnnenfc I 2 4 5
I I ,  Lugdunenfe ,  > J r . n  . . .  .  .  1 2 7 4
Vienncnfe in G’allia . . . .  « 1 3 1 1  
Conrtanticnfc . . 1.. . . . . . .
Batfleenfe- . . , ,  j j j x
Floicntimim v . . 1 4 3 9
V , L a rc ra n e n fe ................ / ............... * 5 * 2
Tridentinum . . . . . . . .  . ’ j  5-45
. , ; j i \ i ‘ i l i l i a O  lt
^  4 4
I ' 'U t  -nrn ;) f '
P A T R I4 RCH/E FXCLKSIiE ,
A R C H I .  E P L S C O iA T V S , JB'f 
EPJSCO PA1 US,
E x  B a  i d r a n d i o  a d  a n n u m  . 1 6 8 2 ,
■ In' ■ftälia. ■ » ."<
•• • - •- ■ Roma. ) :
S
e t l c s  f u m m i  l ' o n t h i c i s  r e l i q u a r n m  f e -  
• d i u m  i n  o r L - e  c h r i Ü i a n o  c a p t i t  S c  
Piinjcps.
Epi/fopatus qtti funt ßibßnnm o Ponti- 
f i i  e in diflriclu urbis, vt vocaut, o  a ß x  an-i 
tiqüioribns S„ R . E. CqrdiwilVjtts öptäniur. 
Olbicnfis , Oftia ad Decanum (acii Colle- 
gii Cardinalium pcitinqns/clti' miitus 
eit Vclitormis vulgo Vellttri in Cam­
pania Romana,
Portuenfis, Porto in Provincia Patrimönii, 
Sabienfis, la Sa/ina in Sabina. 
Prxncftinus t Pule/triu* in Campania Ro* 
irtana. • ‘ '
Tufculanus , Trafcati ibidem.
Albancnfis, Albino ibidem.
Eptfcopatus alit, qtti a ß  mmo Pohtifice 




A n a g n i n u s  ,  Anagiii. •
Segniuüs , Segui. 
j  Ferentinus , Fereniirt*.
A l a t r i n u s  ,  A latri. * -
V c r u l a n u s ,  V e r ö l t .
Tam cinenfis, Tenacin*.









T u fcauciifis , ToJ'canella 
Hortanns , Om "J
Civitatis Csftellansc, Civita ^inviccm uniti» 
Caflcllana , . j
Cornetpnfis, Covneto 1
Montis Flafconis, Monte > invicem uniti.
FtSfcone ,< <■ ■ J < ,,
Balnco regienfis, Bagnan», 
Urbeveranus,, Qrvieto,
Aculcnfis, &  Aqua’pciidcnris^ .Jqmpcn* 
deute.
In Fmbria.
Pcrufinus , Perugia. '
Spoletinus , Spoleto.
Civitatis Caftelli , Citta de Cafiella, 
Civitatis H cb is , Qtia delh Pievc, 
Interamnenfis, Tcrui. v , '  j;
N arm enfis, Nanu.
Amerintis, Aw*H «. , -i
T ci .




Aflifienfis , Afiß. •
Nucerinus, Nocera.
Aretinus, Arezzo in Tfeufcia.
In Marchia Anconitana.
Anconitanus, Ancona.
invictjm uniti.Lauretanus, Loreto 
Recinetcnfis,  Rccänatt_
ATculanus, Afcoli. 
iEfiims &  Efinus, Jcfi.
Anxim anus, Oßuio.
Cajneriiws,, Cameriuo.





Civitatis ducalis, Civita ducale, 
Aprutinus, TerAtrn,
Maficanus, Marfi,
‘ A r -
& 4 8
A.RCHI * EPISCOPATUS CUM SUIS
SUFFRAGANEIS.




Alerienfis , A ln in  ^
Adjacenfis, Aiazzo i  In Corfica Infula. 
Sagonenfis, SagonaJ
Lucerifis, Lucca in Hetruria (ui juris &  
ab ejus jurisdiftiorie unmhnis. 
Lunenfis Sarzancnfis, Serzana in Hctru­
ria, fcd ab ejus jurisdictionc immunis,





Fiftorienfis, Piftofia) . .
n r i mvicem tim«.Pratcnfis, rruto J




Sanfli Miniati Teurem*, San Miniaiol 
al Tedefcoj 
Burgi SancUScp.nIdm, Borgo Sßn Scpolcro. 
Montis Ptilitiani , Monte Pulciatio, ab 
ejus jiirisdidione immunis. ii!' : /  
Coi tonenfis, Cortcna, ab ejus jurisdi- 
äione immunis.
A i ’c ü i - E p ife b p ä tW ' ä e b e q f is *
, . .„Siciiu.- ‘
Epifcopatus Su/Fraganei'
• . <u (T • . -'jl
m  H e t r u n a .
Suonenfis , Suona.
Clufinus, Cbiußj. : . " ,  ' ' .............
G foüelanus. Grvjßlo, . '
I M affaneniis, IVhJßi. 1 ^
|Fienrinus.. Picnza, ä b ' ejui 8ju n s iiä fo n t
jü cinen fis , Mont Alcino.
| Archi*Epifcopatus Firmanus, 
Fernrö. - 
In Macchia- A.ncoiwfena, 
Epifcopatus SufFraganei ' ibidem.’ 
ivfaccrareniis, Mucerata,~\. .. .
H c u tin u s , Toknüuo, J
C  Ripa-
4*T ^
Ri pan ns , Ripa Tranfone. 
Montis A lt i , Montalto. 
Sanfti Severm i, Squ Severin»,
At’chi- Epifcopatus Urbitaiietifis, 
Urbino.
In  D a c a tu  U r b in a t e ,  
Epifcopatus Suffraganei ibidem, 
Callicnlis, Cagli. 
I'oi’o Scmpronienüs, Fojfombrono. 
Feretrann’s , Monte Vchro. 
Pifaoricnfis, Pefaro. 
TJrbanienfis, Urbanea , ”|
S. Aiigeli in Vado, S. An  ^ invicem uniti.
gslo in Fado, J  
Scnogullicniis, Seitiguglia. 
EughfmVüs, Gubio, ab ejus jucisdi£tionc 
itnmunis. 
A  r c k i-E p i fc o p a tu s  R a v e n i ia te n ß s , 
R a v e n n a .
In: Romandiolai
Epifeopaths Suffraganei ibidem. 













Archi - Epifcopatus Bononientis 
Bologna,
E p ifco p a tu s  Suffragane i .
Parmenfis, Parma.
Placcntimis, Pi.icenza,




Archi. Epifcopatus öemienfis, 
Genova. 
In Ora Genuenfi,
Epifcopatus Suffraganei ibidem. 
Albingaunenfis, Albengi.
Naulenfis, Noli.
C  i  Brugna-
5 1  #
liragnatenlis, Btittgueto.
Nebienfis, Nibio , inX^W !'* iflfula 
Mariancnfis, Alariaua,
Accienfis, Accia, . .a} J uniri.
liobienfis, Bobio, in Ditca « Kediolauenii.
Archi -Epifcopatus Taurinenfis, 
Torino.
In Pedeinontio,
• Epifcopatus Suffraganei ibidem, 
ßporedtenfis, J u r a ,
Montis Regulis, Mouaovi.





ln Ducaru Cögnoinine, 







&  5*  #
Viglcbnnenfis, Vigevano,




AlbcnlTs, Alba. /■' >
Aftenfis, Afli, .....i
VcrcelJenfis , Fercelli. ’
Aquenfis, A q u i, ] in Montis Ferrati 
Cafalenfis, Cafule, J  Ducatn.
Savonenfis, Snvona, "] in Ora Ge- 
Vintimilienfis, VimimigliaJ  nwcafi.
Patriarchatirs Aquileienfis, 
Aquileia. K










C* 3 F d -
5 3  &
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Fchrcnfis , Fein e.
Concordienfis , Concot dia,
Tergeftinus, Triefte. 





Mantuanus, Mantoua, ab ejus-jurisdi- 
öionc exemptus.
Labacenfis •, Laubacb, in Carniolia, ab 
ejus jurisdiftione immunis, 
Patriarchatus Yenetus, 
V e n e t ia .




IN  REGNO N E A P O M T A N O .
Archi-Epifcopatus Neapolitanus, 
Napoli..
In Provincia Laboris, 






Avcrfanus, J v e t fa t ab ejus jurisdiftione 
immunis.
Archi - "Epi fcopritns Capuanus, 
Capua, '
In Provincia Laboris, v! >1 
Epifcopatus Suffraganei ibidem, 
Theanenfis, Tiano.






Aquitnnenfis , sfqiiino , ab ejus juris- 
di&ione immunis.
Yenafranus, Venafro.
Cajetanus , Gaeta, ab ejus jurisdiclione 
immunis.
Fundanus, Fondi, ab ejus jurisdiftiöne 
immunis.




&  5 6  . ! $
jArciii - Epifcopatus Salernirarms, 
Salerno.
In Principatu citeriöre, 
Epifcopatus Saffraganei ibidem. 







Nacerrinus, Necera delti fagdfti, 
Aeernenfis ( Acnno. ■ ’ ' T i lr '
Cavcnlis, h  Cava-, ab ejtis ' jUrisdifHön; 
exemptus.
] ■> ,g„.-: = ^ ü 2  
A r ch i • E p i fc o p a t u s A ra a 1 p h i t a n u s, 
Amalfi. 
In Principatu citertofi, 
Epifcopatus 'Snffragsfnei1 ibidem. 
Litterenfis, Lttcre.
Capritahus, Capri,1 - 1 . .  : '
Minorenfis, Minort.
Scalenfis, Scala, ") inviccm tinitt. 
Ravcllcnfis, Rave/Io, J  ab ejus jurisdürlione 
immuniS, ^ Ar-
&  57  &
Archi - Epifcopatus Surrentitttfs, 
Sorrento.
In Provincia Lahoris,
Epifcopatus Suffraganei ibidem. 
Vicanus Equenfis , Vien.
MalTcnfis &  Maflalubivnfis, M ajfa.. 
Caftri - inaris, Cafttll’ a vtare.
Archi - Epifcopatus Cowpfanus, 
Cotiza.
In Principatu ulteriori,
E p ifco p a tu s  S u ff rag an e i . 
Muramis, Muro,  in Bafilicata Provincia. 
Satri.menfis, Satriano, itnitus Csmpanenü 
in Principatu citeriori.
Laquedonienfis, Lacedogna, in Principatu 
ulteriarj.
Sanfti Ans;eli Lon- . . r5 | invi- I
gobardornm, Sant' } _ I in Principatu
A n g e l a d e L o v i l a r d i . . ] ulteriori.
Biflacicnfis, Bifaccia, ,nlt,, L





L ’Acerenza & Matera. 
In Apiilia,
Epifcopatus Suffraganei ibidem, 
VenufinuS , Venofa.




Jsjontis l ’ ilofi , Monte Pelcfo , ab ejus ju- 
risdiftiönc esem p m s.
1  invi- fab ejus juris- 
lvlelphienfis, Mi f. , > cem -> di&ione cx- 
RapolJenfis, Rapolla, J ^  [cmpti_
Arclii -Epifcopatus Tarentihns, 
Tarento. 
In Provincia Hydrunmin,
Eplfdoparus Suffraganei ibidem. 
Motulenfis, Motola.




Archi - Epifcopatus Brundufmus, 
Brindtfi.
In Provincia Hyd’runtina,
Epifcopatus Suffraganei ibidem. 




Epifcopatus Suffraganei ibidem. ‘ 
Caftrenfis , Caftro.
G a l le p o le ta n n s , Gallepcii.
UgcntimiS, Ugcuto.
Alerienfis, Lccce. /
A le ffancnf is , Altflano,
Neritanenfis, "Nardo, ab ejus jluisdi&ione 
exemptus, •' < !
Archi - Epifcopatus Barenfis, 
Bari. 
In Barenfi Provincia,





MefpWtctrfis, M olfita , ab ejus jurisui- 
ftione immunis.
Ruvo , Ruvo .
Convcrfanenfis, Convirfano. 
Minerbineniis, Minervino.
Monopolitaiv.is, Monopoliy ab ejus juris- 
dictionc eseniptus«
Bittetinus,  Bitctto. 
l ’ oligmfr^nfis, Po'hnano.
L a v e l l c n f i s  ,  Luvello.
Catknreniis, Cut bat 0 , in Dalmatuf,
Arclii -Epifcopatus Trauenfis, 
Trani.
In Rarenfi Provincia, 
Epifcopatus SufTraganei ibidem. 
Vigilierifis, Bifeglit.
Artlrienfis t slndi ia.
Archi Fpifebpafus Nazarenus 
in Barulo Oppido, 
Barletta. 
In Provincia Bareufi,




Arclii - Epifcopatus Sipoütiüus, 
Manfredonia.
In Capitanata Provincia,
E p ifco p a tu s  Suffraganei  ib idem . 
V e ß a n e n f i s , V ie fh . >\
T r o ja n e n f i s ,  T roja , fed ab ejus j u r i i -  
d ic l ionc  in im unis .








. . .  r . . T in v u  1  ab ejns juris-
Adnenfis, A trt, 1 ! d;aione cx.
Pinnenfis, LaPcnna, empti>
Ortboiienfis, Ortona, 1 . . _  ...
n  . r  ’ ’ mviccm uniti.
Camplenns, Lamplt, J








Sancts Agatha; Gothorum , Sant'1 Aga tu 
de Goti. 
Alifanus, sttife. 
Monris Marani, Monte Mnrano, 
Abellinenfis' , Avellino. 
Trcqucntina , Triceuto. 
Arianenfis , Aviano. 
Treviccniis , t ico della Iiaronia. 
Trivetitinus, Trivemo, ab ejus juris- 
dicUone exemptus. 
Eojancafis, Eojer-o. 
Bovinenfis , Bovi.uo. 
Vulturarienfis, h  Volturar»,
Lar inenf is  , Larino,
Thermülarum, Termine. 
Lucerinus, Lncera.
Guardicnfis, Guardia A l f  eres.
Sancti Severi, Saut Severo, 
Archi - Epifcopatus Roflanenfis, 
Roflano. 
In  C a la b r ia  c i t e r i 'o r i .  
Nullum EpUcopatum habet Stiffraganeum. 
Bifignanenfis, Bi/ignauo, ab ejus juris- 
diftionc exemptus,
f f  02 ^
Archi-
| A r c h i* E p i fc o p a t u s  C o n fe n t in ü s , 
C o n fe n z a .
In  Calabria c i t e r io r i .
Epifcopatus Suffraganei ibidem, 
Marturancnfis, Martorano.
Sanöi Marci, Saut Marco, ab ejus ju- 
risdictionc exemptus.
Miletenfisj Melttor} ab ejus jurisdi&ione 
exemptus.
CaflTanenfis, CaJJauo, ab ejus juiisdidlione 
exemptus.
A r c h i -Epifcopatus S . S e v e r in a ’ ,  
S a n fte  S e v e r in a .
Tn C a la b r ia  u l t e r i o r i ,











Archi - Epifcopatus Rheginenfis, 
Regio.
In Calabria ulteriori. 
Epifcopatus Suffraganei ibidem . 
Cätanenfis , CatarZ'iro,
C ro to n ien fis ,  Cutroiie,
'  T ropcienfis , Tropca.
Oppidenfis }  Oppido.
N ico teren fis ,  Nicotera.
Ncocaftrcnfis ,  Nccaftro.
Hieracenfis , G n aci.
Squillaceniis, Squ illdce,
Eoveniis, Döva.
IN  SICILIA XNSULA.
Archi Epifcopatus Panorniitanus* 
Patermo.
Epifcopatus Suffraganei ibidem, 
Agrigenrimis > Gergcnti.
M  aza rienfis ,  M uzara.
Melitenfis , Malta.
Archi - Epifcopatus McfFanenfis, 
Meflina.,
Epifcopatus Suffraganei ib idem , 




Liparenfis , Lipari, ' 1
Archi - E p ifc o p a tu s  Monds - Re 
ga l i s ,
Mon'reale.'
Epifcopatus Siifrragaricj ibidem. 
Catanenfis , Catania.7 , ;v ;■ • ; - . 1 - •' ' '■
Sy rn c u fa n a  7 Sit agnfa.
IN 5AE.&IMA INSULA.
A r c h i  - K p ifc fip n tü s  C a la r ita n u s , 
• - • 0 C a g U ä n i '
Epifcopatus Suflra-gahci ifidem .' ‘ 
Sulcitanenfis, Villts '<£lgIeß a,! icIii-E-p>ifco- 
patui »nitits.
Archi - Epifcopatus Tu-rritamis» 
Sirffan.
Eplfrdpatns Suffr^gatiti ibidem. 
Algarienfis , AlgtttK 
Bofanenfis , Bofa,
Ampurienfis, C aßdf Atagoncfe.
6 5  ^
I.N
66 ^
IN  G A L U A ,  _t>s v








































Archi -Epifcopatus Turoueniis, 
Tours.
Epifcopatus Su ffragan ei. 






V cneten fis  , Faunes.
Maclov cnfis, Saint Mala,
Briocenfis , Saint -Brien,
T r e c o r c n f i s , Tregtrier,
Lconenlis , Saint Paul de Leon.
Dolcnfis, Doi. 










Alb y . 














Engolilm enlis, Artgonlefrnt, 
iK ’ ctrocoi'iccnfis , Pcrigueux, 
iAgannenfis, Ageu. 
kUondomenfis ; Qondam.











I . - Con-
&  69
Convenenfis, Comittges.
Conferancnfis , Confer aus.
Leöorenfis, Leäoure.
L a f c u r i e n f i s ,  Lefiar.









S.mfti Papuii, Saint Papul,
Lombaricnfis, Lombcz.
Rivenfis, R ieux,
Arclii - Epifcopatus Narbonenfis, 
Narbone.
In Occitania itiferiori. 
Epifcopatus Süffraganei ibidem, 
Carcaffoncnfis, Carcaßono.
J E l c f t c n f i s ,  Alet.
Biterrcnfis, Bauers, ,
Aga-
&  7° &
Agatenfis, Agile.
L o d o v e n f i s  ,  Lodeve,
Moncispeffulanus, Montpellier. 
Ncmaufenfis, N ifntcs,
U t i c e n f i s  ,  Ufetz.
Sanfti Pontii Tomeriarum , Saint Ponr, 
Elnenfis, Ferpignan.
Archi - Epifcopatus Arelatenfis, 
Arles.
In P ro vin cia .
E pifcopatus  Sü ff rag an e i  ib id e a i .
Maflilicnfis, Marfeille.
'• A u r a i c e n f i s ,  Orange.






Epifcopatus Süffraganei ibiden». 
Aptenfis, Apt,
Kcgenfis, Ricz.
Foro-Ju lien fis, Frejtis.
V a p i -
9? 71





Epifcopatus SuFraganci 'ibidem. 
CaqKi>roi:aav-iiits, Carpeutr/u.
Vanönenhs , Vaifon. ,
Caballicenfis, •Caväilton\
Archi - Epifcopatus Viennenlis., 
Vienne. . 
In Üalphijxatu. ; a - , ; t•
Epifcopatus Suffraganei.v s i v  t 
Valentinus, Valsnce, ' J  lWVicem untti :ii» 
Dienfis, Die,  J  Dejobinatu., 
Gebcnnenfis , Gerteve, intra »abaüdiain, 
Graleanopolitanus ,• Grenoble, in Delphi- 
naru.
M  audanenfis, Maurienfe, in Sabaudla.
Vivarienfis, Vf-iers, in Q Catania.






Bafilieenfis, Basle, in Helvetia, 
Laufanenfis, Laufane, in Helvetia, 




E p ifco p a tu s  Suffragane i .
In Provincia.
[ Dignenfis, Digue. 
i Niciends, Nice , in ditionc Sabaudica,
1 1 Glandatenfis , Glmdeve.
| ' Vencienfis , Fence,
! !  Sanitienfis, Scnez,
| i Graflenfis , Grace, .
| .Archi-Epifcopatus Cameraeenfis, 
Canibray.
In Belgio Francieo/ 
Epifcopatus Suffraganei ibidem,




^  7 4  ^
Audomarenfis, Saint Omer. 
Namui-ccnfu, Namur, in Belgio Hjfpan».
ArcTii -Epiicopafus Tarantalienlis, 
Tarantaife .
ln Sabaudia.
Epifcopatus Su ffragan ei. 
A ug«ft^nus > Sloufta , in Sabaudia, 
Scdunenfis, Sion, in V allefia .
I N  I U S P A N I A .
Arclii-Epiicoi atus T.oletanus, 
Toledo.
,Iu Caftelia Nova.
" Epifcopatus SufFragapei ibidem. 
Cordubenfis , Cordova, in Vandalitia. 
Segobicnds , Se^ovia , iil Caftelia veteri. 
Carthaginenfis, Cartagena, in Kcgno Mur* 
ycia:.
Segcfntinus, Signcnza.
O so m en fis , Ofma.
Conchenfis, Cueuca.
G icn n en fis, J ä c n , in Vandalitia.. 
Vallifoletanus, Valladolit.
Archi-
<3 ? ? §  ^
A r e l i i  - E p ifc o p a t u s  B u r g e n f is ,
* 'll  - • , JELUrgÖS. . .
In  C a fte l ia  V e t e i L o ^ . j
• ; i Efiifcopatirs SnftVagwtf. 
Parnpiloncnfis,. -Pampe/tna, in Kegno N ai 
varr*.
Calaguiitanns, Calahorya^ invicem unitiiu 
Calciatenfis > h  Cahadar)  Caftelia veteri, 
PalcnrinqS, Palencia, in Kegno Legionis.
A ^ c h i E p j.fc o p a t, C o m p o fte llsu iu s ; 
C n m p o fte lla ;
In  G a lla ;e ia .
Epifcopatus Suffraganei. 
ISafmanticenfis, Salamanca, in Kegno Le» 
gionis; ;t - . ;
Abult®fls,, A yiln , in Caftelia veteri, 
‘Placentinus, Placenzid, in Extremadura, 
jLuccnfis, Lugo,  in G'allsecia, 
J\ftor,pcnf?S) y//hrgat in Jiagno Legionis, 
(Zamorcnfi*, Zarnora, in Kegno Legionis, 
(Aurienfis, Vrcnfi ,  m f^lloeeia.
ÜTudenfis, f'ity  ^ jn
IPaccnöj, ßadyos, ,in Estretnacftira. 
IWindonicnfis, Mondonntdo, in Galiseciaj 
D  2  Cau. ■ •
Caurienfis, Coria, in Extremadur*,
Civitatenfis, Ciudad Rodrigo , in Regn» 
Legionis.
Legionenfis, Leon, in Regno Legionis. 
Ovetcnfis, Oviedo , in Atturia.




Gaditanus, Cadiz, in Vandalitia.
Gü'adkenfis, Gnadix, in Regno Granat*, 
Cananenfis, Cnnartu, in infula cogno- 
mine in Africa,
Archi - pifcopatus Granatenfis, 
G ranada. 
In Regno Granatas.
Epifi-opatus Suffraganei ibidem. 
Jvlalacidamis } Malaga,
Almcrienfis, sllmeria.




















C e 1 fo n en s i s , Solfont,
Urgeilensis, Urgcl.
Dertufcnsis , Tortojh.
Archi - Epifcopatus Valentinus, 
Valencia.
In Regno Valeutino, 
Epifcopatus Suffraganei. 
Majocicensis, Mallorca, in Infult cogn»- 
mine.




•fp  7 8  *©
I N  P 0 R T U  G ^ L L }  A,
A r c h i  - E p ifc o p a tu s  B r a c ja r e n ü s , 





Vifensis, V i f i o ,  .
Lamgceräis, Lamego. 
Mirandeusis , Miranda. 
A r c h i - E p i f c o p a t u s , O lix b o n e n G s , 
L is b o a .
Epifcopatus Suffraganei. >
Coiiimbriccnsis, C o im b rg in PortdgalÜa, 
Elvcnsis, E lvas , in Portm>a|lia. 
Lcriensis, Leiria , in Portiigallia, 
Portalegrensis, l'ortalcgre, in Pomigallia, 
Septensis , Ceuta ) in Barbarin. 
Fnnchalcnsis, Bincbal, in Maclera Infula. 
Angrensis, A ig ra , in tertia lhfula. 
Gongensis,Säu Salvador, in Kegno Congi. 
Capiris V iridis, Ribera Grande, in ln- 
fulis Capitis Viridis. •
Sanäas
Sanfti T h o m x ,  San Timma, in jnfula 
cognomine verfus Guineam.
Angola:, Angola, in Urbc Laonda,
A rc h i-E p ifc o p atu s  Eborenfis ,  
Evora.
Epifcopatus Suffraganei. 
Pharensis, five Algarbiensis, Taro, in 
Algarbia,
Tingitanus, Tanger, unitus Scptensi iu 
Barbaria.
I N  G E R M A N I A .
A rc h i-E p ifc o p a tu s  M oguntinns,
M a in tz .
Epifcopatus Suffraganei. 
Spirensis, Speyr, intra Palatinatum Rheni, 
Worniaciensis, Worms , intra Palatina­
tum Kheni.
Argentinensis , Strasbourg, in Allafia. 
Herbipolensis, Würtzburg, in Franconii. 
Eichftetensis, Aich ft  e t, ibidem. 
Vcrdensis, VeritH, in Saxonia inferior!. 
Curiensis, Chur, in Klietia. 




Paderborneiisis , Paderborn , in Wcfl- 
phalia.
Conftantiensis, Ccßauz, in Snevia. 
Halberftadiensis, Halberfiadt} in Saxonia 
inferiori.
Bambcrgcnsis, Bamberg, ab ejus jmis- 
diclione exemptus.
Auguftanus, Augsburg, in Snevia. 
i uldensis, Fulde, rccens Epifcopatus 1 7 ^ 6 ,
Arclii - Epifcopatus Trevirensls, 
Trier.
Epifcopatus Suffraganei, 
Metensis, Metz , in Gallia.
Tullensis, T on /, T ■
1 Virduncnsis, Verdun, 111 13 1- ‘
•t.'-iTj A




Monafteriensis, M tinßer, in Weftphal’a, 
Mindensis, Minden , ibidem. 
Ofnabrugensis, Ofmbrütk, ibidem.
8 0  ^
Archi*






Mifncnsis, Meißen, ab ejus jurisdicrione 
exeniptus.
Merfebtirgensis , Merfelurg , in Mifnia, 
Naumburgensis, Naumburg, in Mifnia, 
Brandcburgcnsis, Brandenburg. 
Havelbergensis , Havelberg,
Archi-Epi fcopatus Salisburgenfis, 
Saltzburg.
Epifcopatus Suffraganei. 
Frisingensis, Vreißngen , in Bavaria. 
Ratisbonensis, Regens bürg, ab ejus juris- 
diftione exemptus in Bavaria, 
Paflaviensis , Pajpui, in Bavaria. 
Chicmensis, Chiemfe, in Bavaria. 
Sccoviensis , Seckau, in Stiria. 
Lavantinus, Lavant,  in Carinthia. 
Brixinenfis , Brixen, in Comitatu rL irolis, 
Gnrcenfis. Gurckz, in Carinthia.
d  5 Ar-
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Lubecensis, Lübeck, in Holfatia. 
Batzebnrgensis, Ratzeburg,
Suerinensis , Schwerin,




I N  B O H E M I A ,
Archi - Epifcopatus Pragenfis, 
Prag;.
Epifcopatus jjuffraganei. 
Ölomucensis, Olmtitz, in Moravia. 
Litomericcnsis , Lctttmeritz , 1  in B'ohe- 
Reginohradecensis,Äi'H/£Jgnj«z,J mia.
I N  B E  L G  1 0 ,
Archi • Epi fco patu s M e c hli n ienfis,
* Malines 





Jprensis, lpt es, in Belgio Francico. 
Kuremundensis , Ruretnoiide. 
Bofcoducensis , Bolduc, in. Belgio uniro.
Archi-Epifcopatus ültrajefteniis, 
Utrecht.
In Belgio unito. 




Lcovardicnsis , Leetivarden. 
Middclburgensis, Middelhorg,
1JU A.N G .L IA .




























Menevensis, feu San&i Davidis, Saint 
Davids.
Afaphensis, Saint Afapb.






t  84 ^
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I N  S C O  T I A ,






M o r a v ie n s i s , Murray,
Dumbianensis, Dumblam.
I Brechinensis, Brecbin.








Argadicnsis , Argyle. 
slnfularum, five Sodorensis, I  Colnikit 
^  lies.
D  7  I N
I N  H I R E R N I A .









Killm orcnsis. Killtnore .1 . .
Ardachadensis, A r fa b ,)  mvicem umtl- 
Dromorensis, Dromore. 
Clonmacnaisncnsis, Cluaii, Midcnsi unitus. 
Cunnorensis, Conner.





Fcrncnsis , Fernes, I .










Imelaccusis , Euieley , unitus Archiepifc.
Caffilicnsi.
Limericensis, Lymeruk.
V a te ifo rd ie n s is , Vaterford') . .
T .r i invicem urnti.
JLuinorcnsis, Lijm ori, J
(Clonensis, feu C lu a n e a s i s .C / s t t c y ._  ’  invicem
Corcagiensis , Corck, >
Rofl'ensis, Rofs. J 111
L a o n c n s is , Killalo.
, Ardfertensis, A d a rt.
\ Fennaborcnsis &  Füinibricensi*, Kilfenor,




■» r 1 uniti Arclii-
Magionensis, May, L ifc. T u». 
Enaghdunensis, Enaghdorvne, j  mens;
Elphinensii, Elpben,
■ Clou-
, y  ^  88
Clonfertenfis, Clonjert,
invicem uniti.Duaccnlis, Kilmacwgb,
Alladcnfis , KiUala . .
Achadenfis, Acbonry^j inviCCtn W iti,
I N  D A N  I A.
Epifcopatus Suffraganei. 
Rofchildenfis , Rofibfdld , in Zelandia 
In uila,
Ortonienfis, Odenfee , in Fionla. 
Slefvicenfis, Shfivich, in Jiu ia.
Ripenfis, Ripen, ibidem.
Viburgenfis, TViborg, ibidem. 
Alburgenfis, Alborcb, ibidem. 
Archuficnfis , Archufetl, ibidem.
• . ’ - ’j.
IN  N O R V E G IA . 
Archi-Epifcopatus Nidrofienfis, 
Drontheim.
Epifcopatus Suffraganei ibidem. 
Bergen(is , Bergen.
S tavangrenfis, Stavangw 
Hammarienfis, Hammer,
Ansloenfis, Cbrißiania.
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’Vcxioncnfis , V e x f i o .
Aboenfis, Abo in Finonia. 
rViburgenfis, Uiborg in Carelia,
A rch i. Epifcopatus Rigenfis 
Rüg.
In Livonia.




p ffilen fis, Oefil.
’Vendenfis, rindorp nunc Livonicnfis.
IN
&  9 0
I N  PO L 0  N I  A.








Warmienfis, ej” V l,r*s l  ‘nv‘ *
c i • r  o , ,  , > dichone i-cemo&mbicnnStSzarubland, . f
.  J  e x e m p t i .  J  u m  C i
Luceorienfis, Liteko.
Samogirienfis , live Mcdnicienfis, Samo (In­
ka Z'trJa.
Culmenfis, Culmtnfe, "I 
Pfmefanienfis, Pomefan, J  
Uratisla vienfis, Breslavp, in Silefia 
Lubufenfis, Lebtß , in Marchia Bran- 
dcburgica.
Caminenfis, Caniin, in Pomerania. 
Smolefcenfis, Stnoknske, in Mofcovia,
A rchi-
inviccm umti.
A  rclii - Epifcopatus LeopoUeufis, 






I N  H U N G A R I A .
Archi-Epifcopatus Strigonienfis, 
G r a n .
E p ifco p a tu s  Suffrag»nei ,
Nitrienfis , Nirra.
Javarienfis, five Jaurinertfis, Gewcr ,  ßtt Raab. *
Ag'icnfis , Fger five E i  lat,t.
Vacienfis , tVaizen.
Qiiinquecelcnfis, feu Quinque Ecclcficn- 
fis , Fünfkircbcu 
Vcspiimienfis, JVsfprbn,
Archi - EpUcopatus Colocenlis, 
Couotza./ • „
Epifcopatus Su ffragan ei. 
Bathicnfis, Bath, A rchi.E p ifco p atu i unituj, 






Bofnenfis, Bnjm  , in ßofnia.
Cihincnüs, Szebcn, in Tranfylvania. 
BachorienlTs, Bakow, in Valachia.
In Dalmatia. 
Archi - Epifcopams Jaderenfis, 
Zara.
Epifcopatus Suffraganei.
A r b e n f i s Arbe.
Vegtianenfis, Vcglia,
Aufarcnfis, OJiro.
Archi - Epifcopatus Spalatenfis, 
Spalato.
Epifcopatus Suffraganei.
Signicpfc, Zegna, in Croatia,
Nonenfis, Nona, in Dalmatia.
Pharenfis, &  Lefincnfis, Lcßna , ibidem. 
Tragurienfis, Trau, ibidem. 








Arclii Epifcopatus Ragufinus, 
Ragufi. 
Sui Juris in Dalmatia.
Epifcopatus Suffraganei,
Stagnenfis, Stagno.
M ercanenfis ,  Merca , ") .r  ’  , .  invicem um».
Trib i iuenns , T r e b i n g o , j
Stephanenfis, Nareuta,
j L’ ratienfis, la Brazza,
Bofoncnfis, Rifano.
Curzolenfis, Curzola,
I N  A L B A N I A .
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Dulcinienfis, Dulcigno,
Sappatenfis, Sappa, ")
Sardanenfis, SardaniayJ '  nV cem UI1‘ r*- 
Prifrencnfis , Prifereu , in.Sgrpia, 
Saman4ricnfis, Samendcr, ibidem. 
Belgradenfis, '  Nandor Alba ,  hodic Bel­
grad, ibidem.
Budvenfis, Budva.
Archi - Epifcopatus Dir^chinus, 
Durazzo.
In Albania. . ,




Canovienfis, Cano-jii. ) t ; • 
Croienfis, Creia.
Archi-Epifcopatus Scupienfis,
. U fch u b .
In Servja,
Archi - Epifcopatus Sardicenßs., 
Sofia. « 
lu Bulgaria.
&  9 4  &
Archi-
Archi • Epi fcopatus Ochridenfis,  
. L ’Ocrida.
In Maeedonia.




'Zacvnthienfis, Zante, T . . . .
r. , , . ^  '  mwicotn«niti.H-ephalonicniis, Cefaloua, j
A rchi-Epi fcopatus Candienfis, 
Cänditki 
In Creta Iufula.
Epifcopatus SiifFraganei ibidem. 
lCydonienfis, la Canea,
D^ethiinnenfis, Retimo. ") invicem
IMiloporainenfis, Milopotamo. J  nniti.
feithienfis, Setbia , ] . .
r ... invicem umti,
irl.ci apc.trenfis)77?V»,<iprtr(J, J
ISichimcnlis y Sicbiwo
ia j . r f invicem nniti,




& Paro Naxienfis, 
Naclia. 
In Mari i®geo .








I N  A S I A. 
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Melaposicnfis, feu S TJiomae, fau Tkotne. 
Macaoncnfis, Macao, in Sinarum Iinpcrio. 
Nangazachienfis, Navg<f$ji(6i , in  Japonia. 
Cranganorenffs > five .Sefia  anfea &pga- 
malcnfis, AnganiaU t in India intra 
Ganzem, , 1 „ T°  ’ •' > - , I : 13 \
A rcji i - Epi fcopa tus Man i lanus,
' Manila.
In Philippiuis Inftilisi
Epifcopatus Sufffagaiici ibidem, 
iNomirri-s JE S U , feu Ccbucnfis Noinire 
de J E S  U.
INova Segovia, Nova Segocia,
(Cazerenfis, Caceres, de GÄmeriila.
(
I N  A M E R I C  A.; |
Siue novo Ovbe,
»Archi - Epifcopatus Mexicanus, 
Mexico.
In Nx)va. Hifpania. 
Epifcopatus Suffraganei ibidem. 
Poatim al*,- Quatimah.
Mecboacanus, Mechoacan.
Angelopolis, Vcubla de los Angele!.
E Me-
^  $
M xiiclc, M eriJa , in Y ncatania. 
A n teqw ereh fis, (juaxaca,
•N icaragua,. Nicaragua.
-G tfadal& X ial'ttGtU däkiara , ' 1
C hiapperffis v ‘ Chiafo.
V e rs  pacis , V era-P az.
D u ra n g i, D urangi.
S anc ts  Ficlci de novo M ex ico , Santa Te.
Arclii uFpifcopatus' S. Dammici,
, San Domingo.
Epifcopatus SufFraganen 
S a n ä i Jscobi de C « b ay  Santiago de CubaJ  
S a n a jjo ^ u in S  de P o rt»  D ivite ; J «  Ju.u»  
de Puerto Rico.
V encziola*^ V kü& ielä .
H o n d u ra  , fjb th lu ifä . ' _
16dvVaCj>tk>«i»J, ('6m H tiM ‘d e ld ¥ erg ü  , Ai' 
ehi Epifcopatuj uöitfis.
Archv'- F-v^^mtr.s Lifnenfis, 
.roffcWa', O lr is  
In-PerM.)
Epifcopatv#--'SeÄW*onfsÄ''-'«>Wcm;-
C ^ e ^ ^  W ^ \ vAx' x ’ 5: b
(HuHKntis , Q u itd  ^ re"
'58 ^
A re q u ip a , Arequipa.
D e I r u x i l lo ,  TruxiUo,
■Guainanga, Gitamanga.
Panainanns , Panam a, in  T e rra  fin n a , 
Sanfli Jacobi Cilos , Santiqnn de]Chile. 
C o n cep tio n is , In Concepticn de Chile.,
I Archi - Epifcopatus San6be Fidei, 
Santa Fe de Bogota. 
In Novo Regno Granaten!!.
E pifcopatus Suffraganei. 
iSanft*  M a r th s . ,  Santa M aria  ,  in  N ovo 
Regno G'ranatenfi.
C artag in is  Novse, Cartagena la In d a , in  
T e rra  firm a.
Jo p a ia n i, Popajan, in  R egione G ogno-
mine.
Archi - Epifcopatus Platenfis, 
de la Plata. 
In Penui.. .>•
Epifcopatus Suffraganei.
Qv. Pace, la P a zy o Chuquiaca , in P e ru J ,
1 ucumanenfis , San M iguel de el I 'ß e ro ,
! T  ucumania.
E  z  San-
^  99 ^
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San&■£ Crucis de Sierra, Santa Cruz de 
Sierra , o de Bat anca.
S an ä s  Trinitatis, Santa Trinidad de Bue­
nos /lyrcs, in Paraguaia.
Faragnaiae, l ’JJfotnption , in Paraguaia. 
F luni de l’lata, / AJfomption, in Provin­
ci a Fluvii de Plata.
Arclii - Epi fcopatus S. Salvatoris, 
San Salvador.
In B r a f il ia .
Epifcopatus Suffraganei ibidem. 
Olindanus, Olinda de Bertiambuco.
Sanfti Sebaftiaili, Sau Sebaflim de Rio Je- 
Janeiro,
Maianiani, San Luis de el Maranchan.
Epifcopatus Q.uebecenfisa 
Gluebec. 
In nova Francia. 
Nemini Suffraganeus.
. - ------------------------ -------------
io r
HiERESES e t  SCH ISM ATA
A CHRISTO N A TO  AD NO STR A T E M ­
PORA E XOR TA.
A u . a r x  
Vulgarij,
1 J  T cbraorinn pofl: adventum
Chrifti, negantinm, Chri­
ftum verum Meffiam. , i t
2  Pha'rifeorum ad fidem Chri-
ftianam converforum dicen- 
tiuirl; retinendnm efle cum 
nova Chrifti lege circumci- 
fionis obforvantiam. Damna- 
ti funt per Concil, Apoftolic.
V. Anno . . . . . . . . . . . .  i . y j :
3  Simonis M agi, qui facrilegam
fuara hsrefim dilatavit fub 
Ncrone Imp.  ......................    yj-
4  Cerinthi, Ebionis, Menandri,
&  aliorum Simonis Magi di- 
feipulorum errores turpifli- 
mos dSffeminantium.................   7 »
5  Nicolaitarum fpurci errores
ferpebant larius A . . . . . . . . .  7<S
6 Saturnini &  difeipulorum circa
annupj............................ , ;  i n f
E 3 7
P . . Vulgaris.
7  Balilidis difcipulj Mcnandri.
Anno .................................. .. . , X24
8 MLllenariorum, five Cliiliafta-
rmn. A n n o .......................... 1 3 0
9 Cerdoniai.ioiT.rn., Secundiano.
ru m , Marcionitarum , Va- 
IcptiiiianMum, Gaoiticorum, 
qui turpißima quasquc licita 
ajubant. Circa amuun . . . .  1 5 0
1 0  Quartodecimanorum dicentium
luna 1 4 .  Pafcha celebrandum.
A n n o ....................................................   i6 §
1 1 Tatian i,&  ejus Difcipcilorum . , 1 7 3  
1 3  Montanirtariim , Authorc Mon-
rano Pbrygio , unde ctiain 
P h ryg ii, P h rygss, &  Cata- 
phryges difti. Circa annum . . 1 8 1
1 3  Adamitarom , Authorc Adaino
quopiam turpifliino , nude in- 
cedentiiun . .  ................. 19 4
1 4  Rcbaptizantium, Authorc A-
gtipiÜRO Carthag. Epitcopo. . 2 5 0
1 5  Quorundam Epifcoporum rigi-
dioruin, docentium Apofta- 
,. { tis > Mechis » &  Horaicidis
ctiain
. . . . . .  %  i o ä  »«! * ,
! ” j . , V ulg.i ri s*
ctiaq». yi morte lvag^ijdai^^p. 
inan^. Ante vel firca ewi­
gem annum ............................ . 2 JO
1 6  Nftvatiauorum r fcntentiam ri-
gidiomm prius dictam in 
<iinnia crimina ejftcndeiitiuni, 
auth, NoyatianOijFJrc.sby.t. &  
Pfendo - Ponttf. Koin. impul. 
fu Npvati. Prebyt, Carthag »> a j f
1 7  Sabellianornm, Aurli. Sabcilio
docentjqnj , Patrem , &  Fi- 
lium , &  , Sphituin S. effp 
unam' Perfbnam cum tribus 
hifpe nomif>jb(psi.................  2 6 9
1 8  Manichsortxrij H$refes Cer-.-
donknorum , Marcionitarum, 
Caipocratiahprum, Gnoftica- 
rurn &  alioruin jittediStornm 
renoVantiwn; Auch.. Manes, 
ßve ManicUito, dic.ente fe 
Spiritam S j cfle 2 7  J
19  Donatiftarum (,Magift'o Dona-
to in Numidiä/Epifcppo . . . .  3 *0
2 0  A r i a n o r u t n  , '  A u t h ,  A r i o P r c s -
! byt. Alexandiino, quam h#-
rcfim ^reiilo X V I. renova- 
runt ? joann C auipa nug
Mich. Scrvetus Hifpanus. V a­
lent. Gentilis Neapölit, Pau­
lus Alciatus Mediolan. &  
prseferrim düo Söcini, Le- 
Hus &  Fauftus . . . . . . . . . .  300
2 1  Aerii erraritius Arianonvm aTi-
os addcus . . . . . .  . . -.Y. \]\
2 2  Serni-Arianoritm tx  Ananis
ortorum . . i . ; . . . . .  \  ^
1 3 Phbtini'^Ep, 'Sinntenlw reno.l 
vantis ciTÖrcS G^i’iHthi ,> r& '
'  ^ ' Bbionisj Girca atlnuiri r ’, .1 3 5 9  
2 4  Macedoiiii Ep. Ccfnfhiminop.' ?.", 
«tecerttls Spiritnm S. cfTc crea- 
toram Circa eundem ahnnm 3^9  
2 5" Apollinarii Ep. Laodiceni ha- 
icfitn Arii , &  Macedoniii 
c-onjungentis. Cirea anntun 3 6 7
26 Vigilwnii natione Galli , &  Uar-
ctnonoiifis Ecclef; Preshyt. H < 
doccntis: Sancios non cfläs 
invocandos, ncc honorandas 
RcIlquiaS j fjtfod antca docue-
* rarat
&  I 0 4 $
V ulgaris«
rant Eunomiani, Eoflathia- 
n i, «Sc Porphyriani, poftca 
vero Waldenfes, W ickleffit®, 
H uflita:, Luthcrani, Zwing, 
liani, C alvin iftt, &  noftri 
temporis Im etici ferc 0111-
n e s ...................................................40  o
2 7  Pclagii Monachi Britanni, pro- 
pugnantibus C ileftino Mo- 
nacho , &  Juliano Cnpua:
lipifcopo , iuipugnantc D.
A uguftino.................................. 4 0  3
S Adrumctinortim in Africa Mo- 
nachortim , Pelaguim pro- 
pugnandum, &  negantium 
lihcrtatem creatam................. . 4 0 g
29  Semi- Peiagiahor. difii Maffi-
lienfes, quos ftcuri videnttir 
Caflinus Monachus ca’tero- 
qain -vitse piobatiffimx, Fan- 
ftus Lirinenfis , Genadius 
Maffilienfls. Circa annum 
cundem . . . . . .........................4 °  8
30  Prsedeftuiatianorum , Scripta
D. Ang, perperam interpre-
E  5 tan-
^  105
tantium , quam hserefim S i -  
culo nono rencvavit Gotte- 
fchalclnis Gennanus Mona- 
c h u s, <Sc Ssvculo 1 6 . Luther.
&  Calvinus........................... 4 1 2
3 1  Nelloiii Ep. Conttantinop, do-
c'emis B, V irgin  cm non efle 
D ei M atrcin ,  &  in Chrifto 
, duas eile perfonas........................ 4 3 0
3 2  Eutychis A bbatis, &  Diofco-
r i ,  docentium contra N cllo- 
rium in Chrifto non folum 
unam eile perfonatn , fed eti- \ 
am unam naturam , qnorum 
h.rrefcs ad noftra nfque tem- 
pora dnrant in O rien te ; 
hinc in AfFrica Jacob ita;, 
C o p lm , Acicmeta: in Scy- 
thia , &  Conftantinopoli Stu- 
ditce.............................................. * 4 4 3
Petri G nap lm  d ifti Fullonis 
E p . Antioeheni docentis De- 
um ip fum , ipfam Deitatem, 
imo Trinitatem paffam &  
crucifixam e ffc , cujus fequa-
' i o 6 ^  ,,n. w
V u l g a r i s .
ces T h eop atitx , feu Thco-
patlitx d i& i .................. ..  4 7 6  ‘
34 Monothelitarum , Ducibus Ser- 
gio Conftant, Patriarcha,
C vro  Ep. Alexandr. &  M a. 
cario A ntiocheno, doccnti- 
bns in Chriito unam dun- 
taxat fuific voluntatcm . . . .  6 3 «
3 3 Mahnmetanarom, quo rum D ux 
■Mahomcces natione Arabs . 
pröfefiionc M crcator vilifli- 
m u s , ex pkir&tis Scftis Sa. 
hellii, Carpocratis-, Audxa- 
noruin , Judxorunj , Ebioni- 
tarum , <St turpiflimi Epicuri 
fnam confccit, &  propagavif,
Circa aiihtvm . . . . . . . .  . . 6 ^0
36 Iconomachorum, tca facras
imagincs impagnamium, quo- 
ruin crudeliffimus fuir Leo 
1 L I .  Im p. vulgö Ifaim is . . . .  7 1 9
3 7  Aibancnfium, errores Mani-
chxorum  additis aliis inno-
vantium , ,  ...........................•. . '7 9 6
I C 7  i p  An. arl
Vulgaris.
38  Schifroa Gnrcorum f qui jam
tempore Nicolai I. Authorc 
Photio fciffionem moücban- 
uir , hoc tarnen tempore 
apertiffiinc fe ab Ecclefia 
jRom. divifemnt, Notat Ha- 
fius quater decies fponte ab 
, Ecclelia Latina fciffos , &  ad 
eandein totics fcrc rcverfos.
Circa annum ......................... 105-9
39  Berengar» Archi - Diaconi An«
degavcnfis circa eundcm an- 
................................ .................. 105-0
40  Petri de Bruis natione G alli,
&  HcnriciTolofani Monachi 
Apottatae. Anno circiter . .  1 1 2 ®
4 1  Petri Abailardi do&rinam mix-
ram es Arianifmo , Neltoria- 
nifmo , &  Pelagianifmo de- 
fendentis, eni adhxfit Amol- 
dm Brixienfis Romce tandem 
laqueo fuffocatus....................I 1 4 ®
4 2  Pauperum de Lugduno, alias
Waldenfium a Waldo quo- 
dam Lugdunenfi, abfurdos
. . circa
1 0 8  ^  A n .  x ? «
V ulgaris .
&  1 0 9  A n . , ,
V ulgaris*
circa paupertatem errores do.
centium........................................ 1 1 6 0
Albigcnfuun peflimorum ex 
haeretLcis , ejusdem fere do.
£hinx cum Albanenfibiis , qui 
nifi armis-fubacti fuiflent, 
totam co rupiffent E uropam .i20a 
Cojusdam Guilielmi de S. a- 
more, Doftore Parifienli, do. 
cenris, ex odio in Ordines 
mendicantes , non licere om- 
nia fponte rclinqucre ; cujus 
Libros Alexander IV . dam-
n avit....................................... .. I 2 J »
Flagellantium per Italiam, Gal- 
liam, Germania grafiantium,
&  docentium Baptifmum flu- 
ininis in fanguinis, quem 
quisque flagellis e fuo corpo­
re cliceret, effe mutatum &c.
Circa annum ......................... 1273
Fraticellorum , quorum errores 
fimiles fuerc erroribus pau­
perum de Lugduno ; hos 
datnnavit ßonifacius V III, 1 2 9 ®  
E 7  4 7
^  n o , s £  A„.lw
Vulgaris.
Beguardinorum &  Beguina- 
l'ura feil Bifochorum crrores 
peffimos, &  turpiflimos diflc. 
ininantium, quos damnavit 
Concil. Oecumcnicuin Vien- 
nenfc.fubClementcV. i 3 1  r,
celebraturr.............................. . 1 3 0 ®
Joamus Yvicleffi crrores Wal- 
denlunn,additis aliis,docentis a 
hajüs lm-efes damr.avit Con­
cil. Conftantienfe generale. 1 3 4 0  
Joannis Hufs ( unde Hullicce ~)
&  Uieronymi Pragenfis Do- 
£toris, erroribus Waldcnfium 
&  WicklefKtarum, adden- 
tium : Laicos tlcbere fub utra- 
que fpecie communicarc  ^
utei-que in Concil. Conftani 
tienfi generali A . 14 15 - ,
combuftus e f t ......................... .... 4 0 7
Petri de Ofma Profefforis 
Theol. in Acadcmia Salman- 
ticenfi, errantis circa Sacra- 
mentum peenitentis: f dam-
natus a Sisto IV . - 14 7 9
51
5" I Martini Lutheri i^xonis Apo. 
ßatar, cujus - errorcs ne fan­
dos damnav. Leo X . &  po-
ftcaConc. T r i d . ................... I J I 7
52  Scmi - Lutheranorum , &  Anti. 
Luthesranorum, qui errorcs 
addidere contrarios, uri Ana- 
' baptirtae , quoruni Author 
Nicolaus Storckius, Sacra- 
mentarii, quornm Signiferi 
Carolftadius , iEcolampadius ,
&  Zwinglius fuere. Circa
annnm ......................................15-20
Proteftantium , qui in Anglia 
mulcum difierunt ä Germa-
n ic is ..........................................I J 3 0
5 4  Calvini, fä/fis Lutheri dogina- 
tibus alios addentis crrores 
im pios, qui ä Concil, Trid , 
damnati fuere ‘ utque Lu- 
tlierus Gettnaniam, ita Cal- 
vinus infecit Galliani , ubi 
Calviniftse dicti funt Hugo- 
n o t t i ............... , ...  „ .............x 5-5-7
H l  A„. i *
V u lg a r is *
54
5 5  Michaelis Baji Doflor. Lova-
nienfis, cujus mulri fuernnt 
errores contenti in 7 9 . Pro, 
pofitionibus ä B. Pio V . 
Gregorio XIII. &  Urbano 
V 1U. damnatis circa annum 13 6 »
56  Puriranorum , qui Presbyte-
riani dicuntur; rigidi Calvi- 
liiftsc, Proteftantibus c dia- 
metro oppofiti , authoribus 
Butteno, Colmano, Halling- 
hamo , &  Bcntano conflari 1 56 
5-7 Indcpendentinm , Adverfarii 
Puritanorum &  l’roteftan-
tintn................. . . . . . . . . . .  1 57c»
58  llluininatorum in Hifpania , 
doccntium: tantam fc vi 
orarionis mentalis cum Deo 
uniönem affecuros , nt ncc 
bonis operibos, ncc Sacra- 
mentis egerenr, feque line 
culpa pofle turpilfima quee- 
que p-urarc Refufcitati An­
no 16 2 3 ,  fueie . . . ...........*515
1 1 2  A n . tcrz.
V u lg a ris*
59
S"9 Jaufeniftanrm , qui Janfenii 
iprenfis I pifcopi doärinam 
in ßajo damnatam propugna- 
bant pisefertim y. propofi- 
tiones ab Innocentro X  dam- 
natas.1 . \  ................... ... . 16 4 0
60  ’I renibläbrium , feil Tremo- 
' - feniitim-in Anglia, qui ceftro
<}uafi pet*citi in compUis, &  
trtviis folo indtifio recli com. 
parebant , ; authore Jacobo 
Hoilöri : Du rat eriam nunc 
harc fana>tit6räm Se£fa in 
Aiiglia . . i Ä j ' J
6 1  Qu ietiftar mW Duce M ichaele de
Molinos , Presbytero Hitpa- 
n o ; damnari 16 8 7 I  ab In- 
Hocenf, XI« «1 ##«•  t i t i  1 6 5 ®
§ >  I f 3  &  A n . x r e
V u lg a m *
J
O R .
%  H 4, ^
O R  R I N , E S  r. R , F ^ l ^ a o s i - ,
EORU.Y&UE ^Ü^DATORE?.
' ' S x c n lu n i .U I . ?
Clerici Reguläres. ä S. Cypriano E p ,, CartbagiUviifi inftituti,
<jii;i &  de difciplipii, §i .l\a!)\tu.Vjf- 
ginum. librum fcrjipfijt., , Gkpä: <u).
m u n ................. .. . . . .  v . | . . . . 2 5 4
Vita Eremit.- hoc ctiam Sxcql» 
propagafa eft ä S, Paulo Ei-cmita. -
Ssouluni IV.
Hog.ßfepnjfl MonacUj, pi-jus dk 
fperfi ,riivinc';Ulia tkgcrc yoepfcrunt,!
,Sj.i AptopU^ ,ip A fm w a,*  Scy- 
tliia , <St Thcbdide, -S.' Paehdrmus ; . ;  
in JEg.ypto. S. HiUrion in Pale- 
üina. S . Bafilius in Gi'scia multa 
Afceteria condidernnt, Kpm* <juo- 
qne multa Virgim im , &  Mona- 
choruin Monafteria floruiflc, Au- 
thor eft S. Hieronymus.
f .  Amhrofius Mediolani, S. Eu- 
febius Verccllis, S. Martinus Pi- 
ctavii &  Turonibus Ccenobitas in- 
ß-itnere.
%  ^ i i ä  ^
S. Aiiguflinus in Africa utrius- 
que Sexus Religiofä^ Familias in- 
I ftitalt.
Sjgculum V.
S. Cafiianus in Ga,llia Maffilicn- 
fe , S. Honoratus Abbas Lirinenfe , 
alii alia inßiti)ere,c?eßobja.
Conftantinopoli Monajdii Actc- 
meta; (11011 Domiientcs) laudes 
Dci diu , nochique fine inrcrmillio- 
|ne concincbant.
Celchrc Monafteiiutn Agaujien.
1 fe in Valclia puicnuem pfalmodiain 
linduxit..
L Stcculum .VI,
S. Patm rdia Benediftus in Mon- 
ste Cafiino celeber. fui Ordinis 
■fi;nd.imenfa jecir,, quem toto latc0..-; 
Kiccidente /änsKffimis legibus prar- 
:fcriptis mirifke propagavit, Girca
«annum........................ , . . . . . .  y ;
In Hifpunia S. Ifidorus Ep. &
■S. I'rnüuofus Abbas, in Gallia S. 
Cffifaritis, Aurelianus , Ferreokis, 
IDonatus Epifcopi, &  S. Abbas Co.
■' iutn.
V « l£
luinbanus pectiliaribus legibus con- 
fcripds inftitutum Monafticum ma- 
gnopere promoverunt.
Ssecolun» V il. VILI. & IX,
N otus his Sscculis Ordo RiHgio. 
fi;s ctfi'fundatm non eft, prins ta­
rnen inftituri magis feinpcr florue- 
re , adeo, tit viri Priircipes quam, 
plurirni Religioforum inftituta, cum. 
primisS, ßenedicU ampleftercntur,
Saculum X.
Ot'do Gkiniaccnfis tot viroram 
fäncKtat-e illuftrium Semtnaiium ä. 
Bcrnonc Abbate in pago Cluniaco 
pceptus fundari. Circa annum . . . .  9 ö S
S. Romualdus Ravennas e Nobi- 
liftima Du cum Stirpe ortus , fu- 
feepto in Monaftcrio Cladenfi S. 
Apollinaris habitu religiofb-unde 
ad Anachoretarum vitam feceder.s, 
Camalikilenfis Ordinis regulae S. 
BencdiÖi peculiaria quaedam ftatu- 
ta addens Fundator exftitit, homi- 
nesque doeuit in terris vitam An- 
gelorum scmulari. Circa annum . .  9 8 *
Sse-
9t 11(5 &
V u lja r is ,
^  1 1 7  A n . « r»
Vuigaria*
S^ciilum XF.
S. Joannes Gualbertus Nob. 
Florentin. Clariffim. Ordinem ä 
Valle umbrofa, ubi Monafterium 
exftruxit, nuncupatum condidit.
Circa ....................... .......................... 10 6 3
S. Bruno Coloniae Aggrippins 
clariffimis ortus Parentibus, iiibin- 
de Canonicus Khemenfis, cum fex 
flliis fociis ä Deo vocatus facerri- 
mum, &  nunquam fatis laudatum 
Carthufianoröm Ordinem in rupe 
altiflima & a rperrima, cui Carthu-
fice nomen, condidit.................... 10 8 6
S. Stephanus nobilis Gallus cir­
ca hsc tempora inftituit Ordinem 
aufterz admodum difeiplinz, cui 
Ginndimonrium poft obitum S, 
Stephani divino monirn incoli ccc. 
ptum nomen hoc indidit.
A  Gaftone nobili Gallo occafio- 
ne ignis facri in Gallia graüanti* 
inftituta eft pja primum Congre- 
gatio , qua; dein in Ordinem Ca- 
nonic, Regul, S. Antonii coaluit,
quo-
U S  ^  w * „
Vulgaris*
guorum officium erat , praedißo 
inorbo labbrantibus opcram fiiam 
comniodare, Ccepit circa luec tem. 
pora.
S..Robertus Abbas Mulisinen, 
fis Ordinem'f cui-ä-Ciftercio, foli- 
tario Biirgundis loco nomen, in- 
ftituit, ä S . Bcrnardo dein miri- 
ficc propagatnm, fanfliflimorwn , 
doßiffirnornmqne virorwn- Scmina- 
rium iC5«a- anHum.............. ; .  . . i  og;g
Sseeiüum XII.
S Norbertus verbo, v it®  faneli­
täre , &  miraculis potens, Ordi- 
11cm fan£liflimom Canonic Keg. 
cui ä Pramonftrato, deferto olim 
Gallise lbco , nomen , inftähiit . .  1 1 2 0




&  Minoi'itarmn r- quo nullus pan- 
perior' atqne feeenftdior. f li it)  S. 
Franetfcns Affifias natns 2 $ .  an. 
auduo Evangelio.de relinfjivndij 
>< omni-
Vulgär!*«
lomnibus, adfeitis fibi fociis 1 2 .  Ro- 
imam veniens, prima jccit fundnmen- 
ita. Approbatcs eft ab Inboceütio 
All &  Hoiiorio 11t. . , ' i  . . . . ,
Ordinctii SS. ■Trfhitati'r-'+edem-, 
iptionist cäptlvör, A 3} Jtfaiulü de 
ÜMatha, &  S. Felice Vatcffö-inftt- 
tutnm -IfinoMnt. Ifl- 'conßitnavit 12 0 9  
Ordinem • Prsdicatorum firtniffi- 
anam adverfas hacrefe aireefri  ^ A 11- 
SthoretS, Dominicö aö«0 P2016. in  ’ >
tfalKst NViboncnfi coaptufrt cön
firmavit Hono?ins .11 f ' Fontl&x . , 1 2 x 6  
Ordinis B.; Maria? de Mercödb 
redeniptionis captivorum Anthor 
^ft S. Petrus No ln fei« adj*>toribus 
5 ; R'.iymundb de' Pcnnaforri , &  Ja- 
tobo i, Airagomim Kege. .■> . . . 1 2 1 g  
OrdoMwiiäliuM' S.- ChrtfJ :quas r 
Dai-nii)njtas votadt ab Ecelofia S.Da- 
tnianr; • I antm- ParenS fait S. Clara 
ftiirabilis Virgti^.filja in fpiritu S; 
frantffiii de 'Äffißj*' p&apebtbtis a- 
iDantJflTutta., at*fh<*: e% Regivla S. 
^rantfifei i’itän} inftirueiis.v < • . l:t&%
Sau-
&  1 1 9
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San&ifiimo Ordini Carmelitariurti 
ib  Aünerico Andocheno Patriareka 
anno I % g l . ob Saraf enoruiu incur- 
fijs in mojite Caijnjelo tutius eollo. 
cato, B. Albertus Patriarch» Hievo- 
folynj. An. 1 2 0 9 .  Rcgulam qon. 
fcripfit, quam HonoriuS. Ill.appi ob, 1 2 2 6  
Ordo Servoi um B. V Maria?, ori- 
ginem duxit ä feptein Nobilibus 
Florentinis divino inoniru in rnon- 
tem Sanaiium fccedentibus, ibiqlte 
pofita acdicula D e i, &  ejus S.Sm;e 
Watris laudes fiib Regula S. Anguß, 
concinentes, liorum praecipuus fuit 
Bonfilius de Monaldis Hic Ordo 
dein Mendicantib. adfcriptusmultos 
viros &  Sanflos, &  eruditos edidit. 1 2 3 3  
Ordinem Eremitarum S. A.ugu- 
ftini A le x a n d e r  JV. p fures  Ercmita- 
rnm Congregariones in unum Cor­
pus fub uno capite Regulain S. A11-
guftini protitentem redegir.............. I 2 J 5 1
Ordo Cteleftinornm a Coelcftino 
V . Papa Conditore fic diftus , cum 
ante Pontitkatum ejus Congregatio
1 2 0
;
IS. Daroiani appellaretur, Refertur
ad anmim. . . . .......................... ..... 1 2 9 0
Ad hoc Saculum revecatur quo- 
*]ue Ordo Sylveftrinoruni ä B, Syl- 
veftro Guzolino conditus,
Item : Ercmita; S. Pauli primi 
Anachoreta;, Eufebium Strigonio 
Ungarin Urbc oriundum rcligio£se 
Tui famiiisE Ducem &  Parentem ve- 
ncrantur. Hi<j tarnen Ordo Pau'üno- 
Kim faquenti primum Saxnlo a Jo» 
jnne XXII. an. 1  3 2 8  confinn. eft,
S s c u lu m  X I V .  
OidincmOlivetanum ä monteOJi- 
jeri fic mmeupatum, ad quem cum
luobus fociis ex voto recuperati;vir i 
iis, Parens htijus Ordinis Beriiardos 
froloirtsyip Seilcnfis Nobiiis Jty is- • ' f
bnfultus feceflit.................... ... 1 3 1 g
Ordo Jefuatorum Senis ä S. 
nanne Columbano Alb Regula S. 
suguftini conditus eft, ä .Cl^mcntc 
k .  poftea extinflus, G e p it .... ' * $ 6 7  
Ordini ä S, Sah atore nuncupato 
Brigitta Vidua iüuftriffimis erta
F  JM-
1 2 1  ^  A m  * r *
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Ordo Anmincratarum B. Maria» 
inftitutus ä B. Joanna Ludovici X I.
GalÜ* Kegis F ilia , circa annum .. 14 9 9
Sseculum X V t .
Ordo Ckricor. Regularium, alias 
Thearinorum ä S. Cajetano Tieneo 
nobili Vinccntino, &  Petro CarafFa 
Epifcopo prim um Theatino y dein 
Papa fitb noin. Päult IV . condit eft. 1 5:24
Ordo minorum S. Francifci Ca.
$  1 2 3  ^  A . . «
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natalibiis rcgnla ä Chrifto ipfo ac- 
ccpta, virisque firnul, ac mulieribus 
data, qttibus omnibus ipfa prseeffet 
Antiftes, initium fecit. Ordinis hu- 
jus monafteria maxiine per Sepren- 
trioncin fparfa magna fui parte tem- 
pore Lutheri cmn fide Catholica 
«verfa funt. Contirmavit hos Ordi- 
nes pau-lo poft fua initia Urban V . 1 3 7 0  
Ordo Hieronvmitarum a Petro 
Fernando &  ali'.s viris fanöis Italis 
in monafterto S, Bartholorrm de 
L i ’ piniana inftitutus e it ; Fundato. 
rem ventfrantur B Petrum Gamba- 
curtam. Confirmarus eft Ordo hic
ä  Gregorio XI. An ......................... 1 3 7 3
Sseeiihim  X V .
Ordo minorum ä S Francifco 
de Paulo (exemplar vera* humilita- 
tis ac folid i charitaris inftitutus, 
a Sixto IV . aliifque Pontifieibos con-
firmatus.................................... ... 14 7 3-
Auguftinianorum Difcalceatorum 
Ordini ä Sixto IV . approbato Bapti- 
fta Poggius initiiim d e d i c . 1 4 7 4
Or-
Qt *22
pucinqrum, cujus author erat Mat­
thäus de Baffio Umber Sacerdos M i- 
norita vifione qnadam excitatus, ad. 
jutore Ludovico Forofempromenfi 
item M inorita; qnem tarnen hi duo 
deferuere, ut Dei non hominum 
1 opus habcrctur. Approbatus eft an. 
1 5 2 g .  ä Gemente V II. Ccepit,. 15 -25  
Congregatio Cleiieoriun Kegu- 
! gulanum S. Majoli five de SomaJ'c/ja 
sä loco inter Mediolanum &  Bergo- 
ämum fit difla ä B H ieronym o iE - 
imiliano Nobili Senatore Vqneto in- 
Iftituta Eft ljyj0s Ordin. Orphanos 
•alere, &  ad artes, ac bonos morcs
F  3  ertv
eradire, Eruditam juxta ac piam 
hanc Congregationem S, P ius y .
A n . 15 6 8 . confirmavit. Ccepit. . 15 -3 1  
Ordo Minorum S. Francifci de 
flrittiore obfirvat/tia, quos &  recoüe- 
ttts vocant, approbatus eft ä Clemen-
te v i I ...................... ........................... I $32
Congrcgatio Clericorum Reg.
S. Pauli, qui &  b’arnabitje (  ab Ec- 
clefia S; ßarnabtt MediolanH dicun­
tur. Appt-obata eft & Clemente VII, 
dein poft biennium iterum a Paulo
I I I .  confirmata .............................. 1533
Societas JE S U  ä S. Ignatio de 
lo yo la  Nobili Cantabro ex vulnere 
Pampalone accepto ad Chriftum 
converfo adle&is novem Sociis coe- 
ptaett, cujus inftirurum An 15-40.
Paulus I I I  magnis celebrans landi-
bus approbavit. Coepit....................I J 3 4
Oi dinem Frarrum Hofpitaliratis, 
vulgo Miferieordise a S. Joanne de 
Deo fundatum An 1 5 7 2 .  S. Pius 
V , approbavit, Ccepit., , , , , , ,  1 5 3 8
^  124 ^  v» r r 1 2 5  A n . « . «
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Ordincm Carpelitarum Difcal- 
•ccatorum ä S.Therefia ducibus Joan- 
ine de Ycpez ä C ru ze, •&  Antonio 
IHeredio de JE S U  ad priftinam S. 
Alberti regulain rcduchim, G'rcgo- 
rius XIII. approbavit I $ 8 ° .  Coep 
Congregat. Oratorii ä S. Phi-,
Iippo Nerio inftituta Komar. Anno 
1575. ä Gregorio XIII. confinna-
ta. C o sp it..........................................1 5 7 3
Congregatio Clericorum mini- 
Ttrantium infirmis ä Sixto V. con.
ürinata eft . . . . . .   ................. i j a y
Congregationem Fulienfem ftri- 
Etioris obfervantise Monachorum 
Drdinis Ciftercienfis a Joanne Bar- 
-crio Monafterii FulienfisAbbate jn- 
litutam Sixtus item V . confirmavit I J 8 S  
Hoc quoqueSaeculoClcmens VIII. 
Congregationem Clericorum Kcgul, 
Do&rina Chriftianae confirmavit . .  I 5 9 2
Ssculüm XVII.
Ordinem Monialiuin ä Yifita- 
iione ß. Virginis nimcupatum S. 
"rancifcus Salelius condidit . .  . .  1 6 1 *  
F 3 Con-
.  V ulgär j.
Congregatio Urfulinainm ad in- 
flituendas fine minervali puellas 
cura poti[Timum D. T obis de fain- 
te Beune condita, &  ä plurifcns 
Pontificlbus laudata, Anno 1 6 3 0 .  
eonfirmata eft ab Urbano VIII.
Ccepit circitcr.................................... t f J l
Monialinm five Canonifl'arum 
Regnl. S. Aug. Congregarionem 
Dcuninse noftrs h B. Petro Fcrrerio 
inftitufum, quse pariter ex iuftitu. 
to puellas erudiendas, &  honefHs 
moribus imbuCndas habet, appro- 
bavit Anno 1 6 1 4 .  Paulos V , Cce­
pit . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  r 6 1
Huic non abfimilis inftituta eft 
Congregatio B. Marix Burdegalse
5 nobili Matrona Maria Leftonaca 1 6 1
Congregatio Clericortim Ora- 
torii difta Oratorii J E S U  Chrifti 
Domini, diveiTa ab illa, quam Phi­
lippus Nerius inftituit, condita eft 
Paiifiis ä Petto Berullo viro piiffimo
6  ad inftitueudos in Divinis Offi-
c f i i s  S a c e r d o t e s  n a t o  1 6 1
Oido
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Ordo Clcncorum Regular. Pia. 
rum Scholarnm ä S. Jofeplio Calaf- 
Cintio fundatus, <|Uorum mimvts 
*ft pueros pauperes primis litcra- 
rum elementis imbuere, ä Grego- 
•rio XV. coafirm atus.................... 1 6 2 t
&  127
D K D I N E S  E a U E S T R E S
PER UNIVERSAM  EUROPAM 
IN ST IT U T l.
In Lufitania.
rdo Equitum JE S U  C lm fti, 
vulgo, del habrto Chrifti, a 
Dionylio R ege, cognomeino Pc- 
rioca , contra Mauros ßoeticam in- 
feftantes inftitutus, Summo Pon- 
tifice Joanne X XII. approbante, 
nonnarn, legcsquc v ivcn d iäB c. 
nedicHua FgmiUa prseferibeute. Sucr
F 4  ceflit
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ceffit nie Ordo in Jocum >;& ; bona 
Tcinplariorum paulo ante excifo. 
rum. Prsefunt Rcges< I.ufir, 1 3 x 0
Ordo Equitum A ufio ium , fv c  
de Avis ab Alphonfo I. I'<jgc Lufi. 
tsnorum contra Saracenos , fub 
nomine militum Eborcnfium , dein 
Avifiorum , inftitutns; fubinde cum 
«rdine Calatravenfium in Hifpania 
in uiuim Collegium coaluit, atque 
irerimi fa£la diffolutio. Legcs,pra:- 
ceptaque vivendi ä Ciitercio tran- 
kiwipeHrrat; Prnrf. Reg. L irfir .. '. TT47 
Ordo Equitum S. Jacobi de Spa- 
tha , communis cui* Hifpanis , ante 
tempora Dionyfii Regis , primis 
<Juobus &  amplius frculis comitio- 
rum fufixagiis non hsicditare Ma­
gnus Ord. Magift. lcchis cft, donec 
vacante Pra;fcdl«ra Joan. III. l,u fa.
Rex (approbante Julio paritey III. 
Pontif. )  federn implcrct ; natale 
folum Caftellam habuit, translatus 
in Lufiraniam. An- I 3 1 9• Cceptus
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Ordo Equitum ab ala S. M i­
chaelis Archangeli, ab Alphonf«
I. Rege Lufit. in memoriam repor- 
tata; infignis de Mauris opc S. M i­
chaelis Archangeli viftoriac, prx- 
ceptis Ciftercienfium reftus. Hodic
hic ordo non exftat,................... ... 1 1 7 *
Ordo Equitum S. Joannis , dicti 
Anconenfes, ä loco > ubi cceptus , 
cx Hifpania in Lufitaniam fub A l­
phonfo Sapicntc translatus ; lege« 
liuic Ordini csdem , ,qu* Reljgiofis 
D . Auguftini. ln Lufitania hodie 
exoluit................................................
In Hifpania.
Ordo Equctlris Aurei Velleris , 
vulgo, de la Toifon d’ O r, longe 
toto orbc celeberriimis ä Philipp*
Duce Burgundis occafione nnptia- 
rum cumElifabetha filiaJoanms'Lu- 
fitania; Regis, Brugis in honorem 
S. Andrea inllitutus; incrementa 
tarnen fuaRegibus, Im p erato rib u s- 
que , quibus &  claruit, &  hodic 
claret, debet, Burgundicos hos
F y hon#-
V w i^aris .
honorcs cp:n Burgundlx, Belgir 
que PrOvincJiS Maximilianus I,
Rom, Imp. adlc&a fibi in matrimo- 
nium Maria Caroli Audacis uniea 
hserede, in Auftriam intulit. Trans- 
latus hic Ordo fubinde a Carolo V. 
m Hifpaniam quoque, cumRoma- 
nam , Hifpanamquc Mönarchiam 
Inter Ferdinandum fratrem , filiiun- 
que Philippnm difpefcerct. Pr&f
Reges, Cceptus........................... 14 3 0
Ordo Equeftris S. Jacobi de Spa- 
tha, di£tus Compoftellanus, idem 
qui Lufitanis, in meinoriarn relatx 
miraculofa: de Mauris ä Ramiro 
Rege , ope S. Jacobi albo cquo 
cxercitum divinitus prsccdtntis, viilonx , ä Ferdinando II. Arago- 
num Rege, ut plerique putant, 
inftitutus, &  approbatus h Cccleft.
III. Pontif. circa an, 1 1 9 8 .  vel
ut alii an. . . ................... ................ I I 7 J
Ordo Equitum Calatravenfium 
contra Mauros , ßafMrösqäe pri- 
nmtn ab Raym\tndo Cifteitftnfium *
■* Ab-
^  l 3 l  ^
Abbate Toleti inftitutus , inde ä 
Sandtio IV . hoc nomine Toletano- 
rum Rege, Calatravam induftus. 
Legibus Ciftercienfium regitur;  ^
tiibus Pontificibus Alexandro III. 
Innocentio llf. &  Paulo III. con* 
firmatus. Initio Raymundus Ciftcr- 
cienfium Abbas, inde viri Principe* 
Summum Magiftraturo gefsere , ad 
extremum Ferdinandus Rex Cathol. 
annuente Innoeent. V U I. Pont, fibi, 
fuccefloribusque cam dignitatem 
propriam effecit, Ccepit Anno . . l l $ $  
OrdD Equeftris Alcantarr* ä 
duobus fratribus llluftribus Svero 
Fernanden , &  Gomefio fundamen- 
ta accepit contra Mauros Catholi- 
co Regno detui'bandos. Initio ct- 
do S. Jnliani de Pyrario , five Pe- 
«•eyro appellatus, dein permixtus 
O rd in i  Calatravenfium , ac fu b in d e  
fibi rcftltutus anno 1 4 1 1 .  Confü’* 
matus ä Pontificibus an. H 77 - ^  
1 1 8 3 .  Summa dignitas ä Carola 
V, perpetu« eft Regibus Hiipaniat.
F  6 LcScs
Legcs accepit a Ciftercienfi Fami-
lia, Coepit an.............................. • . . i  i j <S
In HUVama exftiudfcu 
Equites Lilii ä Sanftio Arago. 
niae , Caftellaeque Rege , Gämse 
filio contra Mauros coa&i, poft 
unnm &  dimidium fssculuin di- 
lapfi funt. Coeperunt ante annum. 1035- 
Ordo Equitum ß. Mariae de 
Mercede Rcdemptionis Captivorum 
fic di&us, jani exolevit, ejus ta­
rnen monumenta adliuc exftant in 
ordtne Monaftico, hoc nomine in- 
fignito. Utcrque hic ordo , eque- 
fter nimirum dl monafticus Jaco- 
bo I. Aragoniae Regi, ita fuaden- 
te Ray mundo de Pennaforti Prac- 
dicatore, fua debet initia, conh'r- 
mnnte Gregorio IX Ponrificc. anno 
1 2 3 0 .  aut 1 2 3 2 .  Cajptus an. . .  1 2 1 8  
Ordo Equeftris S. Salvatoris 
Gallis, Hifpaniisque militibus com­
munis , conditore Alphonfo I. Ara- 
gonum Rege contra Barbaros ho- 
die abolitus, inclaruit anno . .  . . 1 1 1 7
Ordo
$  *32
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Ordo Equitum Bindx, five Fa- 
fci;t rubra , florem juventutis &  
nobiliratis compleftens, authore Al- 
plionfo Caftellae Rege contra Mau­
ros eonditus; fed &  hic depulfis
Manris evanuit. Cceptus an.......... 1 4 2 »
Ordo Equeftris Montefiir, ex 
buftis Equitutn Templariorum fur- 
rexit in Regno V alentin, eurantc 
Jacobo II. Valentin:, Aragonisequc 
Rege , approbante Joanne Pap.
X X I I .  vixit ex legibus Ciftercien- 
fium, Difti fubinde Equites Geor- 
giani, item de Alfama, &  Cala- 
travenfes, poftremo hoc nomine 
hodie fuperfunt, aut his norma 
vivendi non abfimiles. Cceptus
anno 1 3 1 8. a u t ...............................I 3I9
Ordo Equitum Columbae &  ra- 
tionis , feu S. Spiritus initiuin
&  finem accepit ä Joanne I. Rege 
Caftellae ; nainque cum vita Regis
liujus defiit Cceptus..........................I 3 8 $
Ordo Equitum S. Mariae Lilii 
in h o n o r e m  B. V . M a r i a :  a  Fer-
F 7  diaaa-
%  133 ^ Vu lg ar is ,
1 3 4
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dinando I. Aragonüm Hege leges
&  infignia accepit; vivendi normam 
ad placita S. Bafilii exegit, jam 
vero hodie penitus defloruit. Cce-
p t u s ................................................... 14 0 3
* Ordo Equitum Squamma Au. 
thore, 11t opinari licet, Joanne
II. Caftell* R ege, jam difl'olutus
cd. Cojpit fürtafle an.............. . . .  1 4 2 c
Ordo Equitnm ä Crnce Bnrgun- 
dica a Carolo V . Imp. aiifpicium 
fumpfit-, fed ut repentc ifltixir , ita
fubito cvanuit. Ccepit . ................. I 5' 3 J’
In Gallia florentes.
Ordo Equeftris S. Spiritus tota 
Gallia viris ilbftribus nobHiffimus, 
Parentem naftus efl Henricäm , 
Valefiac ftirpe Rcgnm-Francis po- 
ftremutn, co, quod S. Pentecoftes 
die ipfe duo Regna Francicum &  
Polonicum adiiflet, Membra , prx- 
ter oftonos Ecclcfis P rsfü les, &  
<qu»tnor adhnc viros ilfüftres , cen- 
tenarro'-eontinentur ftumöiiö; ne­
mo atüc^inu- ante , qnam nomen
%  * 3 5
ordini D. Michaelis dederit; leges, 
inftitutaque ordinis ad exftinguen- 
dam in Gallia hsrcfim ipe&abant. 
Digrtiras M . Magiftri penes Reges 
eft. Ccep. . . . . .  .J. • I 579
Ordo S. Michaelis Ludovico X I. 
fuum debet inirium in memoriam 
ob viftorias relatas ab antecefloribus 
Rcgibns Francis ad Aureliain ope S. 
Michaelis Snbinde ita viluit nu- 
inero membrorum, nt ipfi franci 
convicio appellarcnt cquites : le CoK 
Her de totttes Ectcs. Demum a Lu- 
dovico Magno (  fyllabum Equitum 
ad centenarium caleuliim contra­
hendo ) priftinse dignitati rcftitu- 
tus Anno 1 6 6 5 .  Sancitum eft:
Inter Equitcs S. Spiritus neminem 
cooptandum prius, quam nomen 
Imic Ordini dcdidet. Ccepit. An, 14 2 ^  
Ordo S. Ludovici primordia ä 
Ludovico Magno accepit, m e m b r o ­
rum numeros non definit u r; hoc 
temporis ultra tria milfiä cenfentnf 
in varios gudns divifa. Ofto Viri
Prin.
VoJgarii.
Principes, viginti quatuor Equitcs 
magna; Crticis, csetcri Commeudcurs '  
fen Prsfefti appellantur. Praefunt
Reges, Ccepit  ................................16 9 3
Ordo Vexilli nautici (  du Pavil­
lon )  ä Ludovico X V . in locum 
Ord. de Terafle feu honis penfili- 
bns , quem idem An. 1 7 1 6 .  infil­
triere ccepit, furrogatus, atque in.
ftitutus. A n n o ............................... 1 7 2 5
Ordo Equitum S. Lnzaii, &  
M aris de Monte Carmelo unnm 
ita componit Sodalitium , ut e plu- 
ribus permiftis hoc duntaxat 110- 
nien retineat. Equitum S. Lazaci 
vetus eft origo in Syria , in Galliam 
translatus oimves reliquos amplitu- 
dine anteivit; Ordo Maria; do Car- 
inelo opus fuit Henrici IV. Quo 
Anno pefmifti fint, in dubio eft,
Ordo D. Rcmigii vulgo ampul- 
Ise facrx , e quatuor membris com- 
ponitur , fed longe antiquifliinus, 
magnificcntiflimusque ä Clodovaeo
I, Francise Rege faci'o fome abluto
infti«
^  ^  v “
inftltutus. Muijos prsciguum hu- •, 
jus Ordiniseft, du in ttex lege fa- 
lica approbatus, inaogurandus eft , 
fäcram ampullam olei (  D . Remi- 
gio olim per Angekim allati) de- 
ferente Praefule in templum comi- 
tari, &  latus Ff^fulis ftipare. Cce­
pit circa an n u m ................................49 9
Ordo Equefter ä Quercu ( fu- 
feepto in Mauros bello app3rente 
prodigiofe procerx quercui figno 
Crucis ) ä Gar/.ia Navari'hx Reg® 
inftitutus, nunc Galliäc »dferiptus. v ■
Cccpit c ir c it c r ........... .. • 72 2
Ordo, Equit. ä Nave j Saccr hic 
Ordo conditorein habuit S. Ludo- 
vicum XI. caufa expeditionis faers 
in Pajefiinatn . claflibus fufeeptar.
C te p it ........................................ ..  • • 12 6 9
Per Galliam exoieti.
Ordo Equitum Muftella: de la 
Genete, Caroli Martelli Magni con- 
ditoris. magnum pariter inftitutum 
poft relatam tnemorabilem de Mau- 
ris ( cceßä 7 0 0 0 0 , Saracenis )  vi-
Vulgaris
cloriam, ab exuviis felis Sibethi,
<]uas Manris detraxerat, fic di&us. 
Duravit nonnifi ufque ad tempora 
S. Ladovtci. Ccepit poft annum . .  7 2 5  
Ordo Equtftrrs Parm* viridis 
cognomentuin ex fign o , fignum 
«x fponfione &  officio, quo dcfen- 
fionem pudoris honeftarum Matro- 
narum , Virginumque contra pro- 
cacemplebeculam, vim palam infe- 
rcntcm, fnfceperat, fed b revi, vix 
Gallise oftenfus hic ordo, cvamiit, 
Authorem liabuit Marefchall-um Bo- 
veut fub Carolo V I. Gallia: Rege,
Anno c irciter....................................1 3 8 *
Ordo Genitte floris ( vetus Gal- 
Jise Collegium ) ä S. Ludovico X f.
inter folemnia nuptiarutn inftitu- 
tus, Equitesque armigeri, eo <jnod 
fun&iones fcuriferorum fervorum 
obirent, ippellati; deflnruit &  hic
<juoque. Ccepit An............................ 1 2 3 4
Ordo Equitum Spics apud Ac- 
moricos, aliter muris Rüflise men- 
eaiii, vulgo Hermelin appeilatu#,
1 3 3
^  ” 9 #  . Ä S
aFrancifco I. „Armericir , Britanis- 
que Duce defeendit ; paulo poft 
ortiim occidit. Ccepit poft annum
c irc ite r ............................................... ....
Ordo Equitum ä Cardui figno 
jiomen adeptus inventorem Ludov.
II. Burgund Ducem, Proteöricem
B. Dei Genitricem habuit; fed &  
hic Ordo vix orbi oftenfus , interiit.
Ccepit circiter poft annum . . . .  I 3® T  
Ordo Equitum , quorum fignum 
hiftrix exftitit, conferiptus 1 Caro­
lo Aurelianenfi Duce; floruit ufque 
ad tempora Ludovici X II, poft 
quem evanuit. Cccpit circa An, 1 4 3 ?
Ordo Equitum Steilatorum illu- 
xifle videtur Francis tempore Jo- 
annis Boni, exfrinfhis tarnen Carolt
V . cui fuccefllt Ordo S. Michaelis.
Ccepit poft an num ....................  I 3 5®
Ordo Chriftianac charitatis, Hen- 
rico III, Authori tribuitur, ante 
Palatia , hodie Nofbcomium Coro­
na; Parifienfis Mareel diftum inco-
Jit, Ccepit, - circiter a n n o ..............I S 7 4
: Ordo
Vulgaris»
Ordo Equitum. ä figno Canis &
Galli fic di£tus, Carolo e Mont- 
morencyis fi.ium quod debeat ini- 
tiuiu, verofimilius e ft ; quo vero 
anno? dirinare non licet, id cer- 
tum , cum hodie interiifte.
In Anglia confpicui.
Ordo PerifceLdis Anglis T ic.
01 der o f  The Gartet-, fnc S. Gcor- 
gii per Angliam florentjflimus illu- 
ftrem ob devitlos Gallos, an pu- 
dendum inter choreas ( ex pciifcc, 
lide defluente Coinitiflae Sarisbe- 
rienfis, quam Eduardus Kex III, 
deper*bat, amatoric ä Kege riden- 
tibus Aulicis reflituta ) ortum ha- 
buerit ? in ainbiguo eft ; id certuni, 
ab Eduardo ca-ptum ; quidam refc- 
runt ad annum 1 3 5 0 .  alii ad a».
» u m .......................................... .. . .
OrdoEquitum ä Balueo feu triuin 
Coronarum, vulgo, Knighis c f  the 
Bhat, ab Autliore Henrico Kege 
Anglise IV . fic diftus, eo , quod 
griusquam. in, Sodalitium hec reci-
p e r c
n o  ^ 1 4 1  An.*™
V u lg a r is*
perentur Candidati , balnco ab!ui 
:debucrint Intenerat hic Ordo, fed 
:ä Georgio I. ad Jacobi’ II'/ foliuin 
ec v cito y in vitam ieyocatiis anno . , 1 7 2 5
In Scotia; • i ,
Ordo S Andrea?iri Scotia, vufgtt 
lC arduiif Rutce a Petrone, alias Mun­
g o  Kege Scotia inftitutus perhibe- 
flbetur; nuqi ex duobus Sodalitiis 
ICardoi &  Rujffin unntn S„ Andrere 
(contlatirsi fit, affiinaare non auf!m. 
iCcepit circiter anno. . . . v < ► 8'4®
Exftinfti in Anglta & Scotia 
Ordines.
Ordo SS.Sepulchri Servatoris ab 
IHenvico AngVise Rege I I . ad eufto- 
sdiam Sepulchri Hierofolymitani in-
(ftitiirus, cum ReJigioneorrhodoxain [
Anglia intcriit. Ctnpit circiter,\ . I I 6 4
Equites MenCz rotundse, in An­
glia , Seotiaque ineerti inftituti, fio- 
: ruerunt per ea tetnpora, quibus in >
(Germania kidi Turnier vulgo fre+ 
quentabantvir Equites hi nomen in- 
de traxere, quod antequam in ludum
pro-
Vulgaris*
prodirent, menfis rotundis , ne de 
ambitii inter- accubitorcs contentio 
emcrgeret, accumbcre coitfuevcrinr,
Quo tempore cteptus, quove inte, 
rie rit, mcertum.
Ordo Equitum ab Agno Dei orl. 
ginem ab Joanne Scotorum Rege 
didto Bono repetrt; fata huie fupre- 
ma harrefis intu 1 it. C e p i t . 1 56- »
ln  Sab au d ia  c la r it fin n .
Oido Equefter Amwnciationts, 
in venerationem Magns Dei Matris 
ab Amadaeo V . cognumento Viridi: 
Cornite Sabaudia; inftitutus, hodie- 
que florcr; quo anno cceperit incer- 
tum , certumtarnen ante A n .. . .  1 3 8 4
Ordo Equitum S. S. Mauritii &  
Lazari1 Conditorem habere meruit 
Afnadsum V III. Comirem prirmim, 
dein Ducem, tum &  D. Petri Suc- 
ccfforem Magni Magiftri bonore , 
fungittir hodie Dux Sabaudia;. C o ep .1434
In Hej^no N e a p o lita n ö .
Ordo Equefter S. Jänuarii in hi- 
«era noviflime productus ä Carolo
9 t  *42 ^ 9 t  1 4 3  a..««.
V ulgaris*
IV . Bourbonio utriufque Siciliae Re­
g e , floret his aufpiciis nobiliflimus
Ordo....................................... '  • • * • 1738
ln H e tr u r ia .
Ordo Equeftris S Stephani ee« 
leberrimus Magno Duci e Domo 
Med icea Cofmo fuam in aeccptis ■ r 
refert originem ob victoriam die S. 
Stephani facra partam Floret fub 
Wagnis Dueibus. C cp it. . . . . . .  J j j j
V e n e t i i s .
Ordo Equefter fub trino nomine 
ab Ocrca, ä Stola, &  « 5  Mareo in 
rotidem datTes difcriminatus, hodie 
florentiflimus; quo anno cceptus, 
in obfcuro eft, a S Marco nomen 
adeptns circa annum.............. ... 143©
E<]iiires Pontificii
Ordo Equefter S Sepnlchri Hie^ 
rofolymitani (rodefrido ßullionio',
&  Balduino Fratribus (11a debet ex- 
erdia. Hodie officio hujus Ordinis 
fungitur facra D. Francifci Famili*.
Ccepit e i r c i t e r . 1 0 9 g
Qr-
1 4 4  ^  An* Kr*
Vulgaris,
Oi'do Equefter S. Spiritus in Sa- 
xia Roma; opu$ eft Innocentii I I I ,  
Pontificjs ad ferendam opem eegro- 
tis, egenis &  -peregnnis inftitutus , 
liodieque viget. Co^>it circitcr 3 1 1 . 1 19 9  
Ordo Equefter S. Maria; Lautet, 
a Sixto V. Pontit. pt^fidio sedi Lau- 
retanae Virginis, tbefauroque illius 
Sanctiffimo deputatus, hodie non ni- 
i)it|am.sl pdmp fplendorc defeivit.
C cep it............. ................................... 1 5 8 6
OrdoEqtigfterS.Pauli ä Paulo JJI .
P, M . ereftus, &fubinde a Paulo V, 
confirmatus adhuc fioret. Ccepit. . l y 4 °  
E <juices P o n t i f i c i i , qvü 
\>ene e v a n u e rn n t . ,
, Ordp,Equit«m S„ Petri-, coiidito. 
rem habuit Leoncm X. P. M. lub- 
inde aPauio IM., coiifirmatus, hodie 
prstcr nomen nihil retrnct Ccepit. 1 5 2 0  
Etjuites Pontificii S. Georgii or- 
nand.t potios, quam defendendx Ec- 
clefiae ab Alexandro VI. Rotn Pon. 
tif, conditi., qompleta itatc intcrie- 
mnt. Coepit hic Ordo*. . . . . . .  l 4 9 *
V u lg a r is .
Oi'do Equitum JE S U  Chrifti ä 
S. Dominfco primum contra hrt. 
refim Albingcnfium inftitutus, &  
uvpius a Suinmis Pontiticibus eön- 
firniattis , hac rcro deleta li<r- 
refi adlcitis ctiam Mtilieribus, Fra- 
: tres, Sornrcsque de poenirentia au-
d icru in ,. ............................. .. 1 2 0 s
Alter Ordo Equitum JE S U  Chri- 
! fti Ponrificius authopem habuit Joan-
11cm -XXII. Anno ciri'iter..............1 3 1 6
Tertius hoc nomine Ordo ä-Pau­
lo V . conditus; cum codem extin-
jchis eft. Anno cirdter........... .. . . 1 6 0 6
Ordo Equitum, qui Pit diccb.m. 
tu r, ä Pio IV. Pöntifice ortum dn- 
J s i t , qui 'poft mortem ejus pariter
jintcriit. Coepit, . , . . . . ................. i-,~-7
Ordo Equitum Liiii Paulum I I I .  
tPomificein authorem coluit, jatn V«- ■'£
io  nullus cfc. Co-pit. i ....................154 ©
Oido Equitum S, Rofarii ctfi äS , 
DoirJin-ico , uti ordo Equftiuh JE S U  <j< 
Chrifti cceptus fit, inter Fonriticios 
jmnen recenfendi fallt Equites co,
G qudd
1 4 5  ^
&  1 4 6  An.*rx
V u lg a r is .
qnod Promotorcs habuetint. Flo.
ruit circa annum...............................12 0 9
Ordo Equeftris S M arls GIo- 
viofs fub Pontificiis aufpiciis ä Har- 
tbulomaco Vijicentio c S Pra'dieato- 
nun Ordinc Viro Inftitutus. Diclus 
ctiain ordo Gaudentiuni Fratrum,
Jani vevo evanuit...............................1 2 8 3
Equites  varii per ttäliam 
olim fparii,
Ordo Equitnm Harpcdonis vul­
go dell' Arcolaio, invadentc Ncapo- 
lim tudovico Andcgavenfi, in tute- 
lam Urbis, Infantis Ladislai, &  Mar- 
garithsiCaroli 1U . Vidur exortus, 
brcvi aecafum vidit. Ccepit . . . .  13 8 8  
Ordo . Equitnm Leen»; contra 
Margaritham viduam Caroli I I I .
Ducis Ncapolit. &  ordinem Harpc- 
donis fufcitatus., in SicUiam pene- 
travit, incertura quo authorc, &  
quando intcricrit. Ccepit circircr. . 13 8 S  
Ordo Equitum Mucis Pontici, 
vailgo Hermelin Fiancifco illi primo
Ar-
Arraorica Duci tribnendus , jam 
exftinfius,. floruit in Sicilia . . . .  1 4 5 0  
Ordo. Equitum Lun® crefccn- 
tis Andogavenfibus .Ducibos Sici­
liam obtinentibus- orrtiin dcbet 
occafum vero PonrificiP-ioI I  C a p ’ 1 4 4 3  
Ordo Equitum Navis ä Carolo
I I I .  Neapolis Rege fufcitatus Inter 
pnmos Europa: merito cenferi po. 
terat, fed non ni(» cum Caatöli vi- 
'ta fiiperftes. Cocpit circircr... . . 1 3 8 2  
Ordo Equitnm nodo infignito- 
iruin origintm fuam debct Ludovi- 
co Tarentino Rcgi Neapolis, de- 
fponfo Joanni* I. fed dudum diffo- 
«utu's pft.. Ccepit circa anmiin . . I j ' j '»  
Ordo Equitnm Srellarormn in 
pjeilia exortus eft conditorc Mar* 
jhione de Tyrace contra Turcos; 
t depulfo Amurathe itella cum or- 
line evanuit. Cospit................... I y g s -
Equites per diverfa Italic 
loca olim florentes.
Ordo Eqnitmn S. Gcorgii Kaven- 
auctorem habuit Paulum III.
&  r 47 ^
G 2 Pon.
1 4 3  ^  A n . i n
V u lg u ris -
Pontificain contra Turcas; verum 
cum floi’cre cccpit, emaremt. Ke- 
fertur ad annum circiter 1 5 3 8
Alter ejusdcm nominis ordo Ge­
nus ä Fridcrieo [II. Imperatorc re- 
mmcintus , longiorc cevo dignilll- 
lnus, fere nee obfcrvaro fato con- 
t a b u i t .  Referturad annum circiter 1 3 2 0  
O r d o  Equeflris Fortuna Brixia: 
i n c c r ' t o  authore f l o r n i t  u f q u e  Terc 
a d ' a n .  1  3 0 0 .  C c c p i f f e  v i c i e t i u ’ an. lo o o  
O r d o  Equeftris Sanguinis JE S U  
Chrifti Mantua: ä Vincentio Gon7.a-
V I, ck ca familia Ducc Man* 
t n n n o  f u f c i t a t u s ,  f a t o  fubinde fub-
lattis eft. Ccepit........... . ................1 6°7
Equires per Germaniam ilorentes.
O r d o  E q u i tu m  T c u to iu c o n im  , *
live S..Mari*-in Hiernfadem pci\te-.
tarn diffufus Germaniam , crcptus
in Syria ab Benrieo Walpot., con-
firmatus.  fl Cceleftino III, Pontitice
anno 1 1 9 8 .  c.'c£his P «  Saraoeitos
Hierofotymi® in Ptblomaidetn te
conraUcV 5nde poft pauhnn in Ger.
mani •
%  1 4 9  &
....V ‘ Vulgarr.
inani'anii t r a n s la tu s ,  ait.pcr Varia 
loca d i f fu fu s ,  u n i  M a g n o  Magiftro 
c le f to  u n d c c in i  C o l leg ia  p a r e n t .
Ccepit!.............. ... . 1 1 9
Ordo Equitum Ayrei Vclleris 
in Auliriain ex Hifpania per Maxi- 
mLlianiitn I, illatus J itcrum fub i • 
Carolo. V. ■ Hifpafi:® reftitutus, 
randem in jura Caroli I I , Hifpani c 
Segis fiiccedentc Carolo 111. hoc 
nomine Imperatorum V I. per pa- 
cem cum Philippo V , fa£tam, con- 
ferendl aurei velleris poteftatem 
fi bi refervatüm Auftrke reftitutus, 
magno (plendore Iiödie refulget, 
Initia vide in Hifpania. Reftitutus 
Yero A uftrii anno ......................... 1 7 1
Ordo Equeftris Illuftritim Fceini- 
narum a Gruce Scellata Viennar in- 
ftitutus ab Eieonora Gonzaga Fer- 
dinandi III. Augiafta Coijjuge; Ijii- 
tium dedit; particula S. Crucis D.
N . J .  C . Eieonora’ charilTima intcr 
cineres' exuftit aulx ab igne ill«e&. 
Magiitratum fummum ordinis ipfa
G 3 pi'i-
VulgDiii,
primum Eleonora Augufta gcfTit , 
hanc 'Eleonora Neo - burgica Au- 
gufta, Lcopoldi Imp. V idua/eam  
vero Wilhelmina Amalia jofephi 
Imp. Conjux cxcepit ; eni dem um 
fucceffir Elifabetha Cbriftina , Au- 
gufti Caroli V I, Vidua, hodic pl'CEeft 
Maria Thcrefta Imp. Ang. Ccepir.» 16 6 S  
Ordo Equirmn S, G eorgii} ' <Sc 
defenfornm Immaculata Conccptio- 
nis !j. V . M. in Bavaria , ä Carolo 
Alberto Duce Bavaiis1* fubind'f 
Imperatoi'c , initium adccpit^ crca^ 
tis 24.. Equitibus ' Magnus Magift. 
ordinis Dux ipfe , ä Benediiio iXiif. 
per bullsm ordinem cönfirmante, 
renunciatus eft anno . . . .  1 7 2 9  
Ordo Eq.ueftris S. Iiuperri in Ba­
varia Saiisburgenfium Archi-Epifco ■ 
po , &  Pri'iwari Germaiiise , Joanni 
Erncdo c Comitibus Thun oriundu 
fua dtbet primordia , magno Bava- 
iiam fplendore ornat. Ccepit . .  1 7 0 i  
Ordo Equefter S. Hubcrti ad 
Rhenum , initia fua repetitä Gcrar-
I g o  ^ ^  * 5 -^  ^  Aa-*r*
* V u ig a a it.
do Jnliacenfi Duce , in incmOl'tüW»
£ ope S. Huberti dci iiti ArnoWi 
Geldria: Ducis inftitutus Refertur
ad an...................................... . I 445 ’
Oido Aquil® Nigra? apud L'.le- 
clorcin Brandeburgicum , ae
rcgiair» f.bi conipcllationcin. Frisk'- 
ricus LIeftor afleruit, fimul b uk  ,} • '•
ordini initium cledit definito 30.
Equitum numero ........................... i ’ Qi
Ordo Equitum Germans fidei in 
Saxonia eolleftus fub fignum eit ä 
Fiidciico IX . Saxo Gothano Prin­
cipe a n n o ...........  ............................ IÖ 9°
Ordo Equitmn Amicitüe non fu- 
cats conditorem nachis eft; Joan- 
nem Georgimn IV . Saxonia? Du-
ccm , a n n o ...................................... 16 9 2
Ordo Equitum ab animo gene- 
rofo , vulgo , de la noble paßioti in 
Saxonia , parentem habuit Joan- 
nem Georgimn Ducem Saxo-Weif-
fen elfcnfem, a n n o ......................... l 7° 4
Ordo Equeftris de la Fideli.tt, ä 
fidei inregritate fic appellatus, ä
G 4  Chrji’.
• ri* Vulgär: 1 ,
Cliriftiana Eberliardim Saxonke Du­
ce, Conjugc Friderici Augwftj I,
Rcgis Polonit coachis, viros, fcr_ 
inrnasquc illuftrcs coinplcftitiu-. Ctc-
pit circiter an. .............................. 1^ 9 4
Ordo Fqneftris Sanäi ' Jo ß p h i, 
in urbe imperiaJi B urgfricd/^g  ab 
Aug. Imp Jofepho I I . inftitutus , 
cujus Magifter ordinis ipfe Impera­
tor Rom &  Tmperatorum jfucecflb- 
res. C«epit die 20 , Julii Anno. . . .  1 7 6 9
In Atiftria.
ÖrsoMilitaris Therefianus fiareiv 
tiffimus c^calione Viftoria: ad Chor­
zemitz rclats ab Aug, Imperatricc 
M a r ia l lierefia pro bene ineriris de 
rc Militari inftitutus Magno Magi- 
ftro Ordinis ipfa Aug. Imperatricc 
gloriatur, ordinis hujns tanra eft 
dignitas, ut ejus infignia, jn confor. 
tio aurei Felleris geftandi facultas 
conqcfia i t. Ccepit die i g .  Junii 
Anno. . .  . • .................................... 1 7 J 7
* Ecjlli-
- _____________________________________________
Ei]uites in Germania fuperio- 
re, & inferiore abolui.
Ordo Equitum Tufmorum , in- 
eertum nnde nomen, initiumque 
fumferit, olim Auftriam ik  liohae- 
miam ornavit; duravit ad annum 1 5 6 2  
Ordo Equitum Aquilit candidx, 
live dj'ciplina per Auftriam difper- 
fus late floruit, initia tarnen ordinis, 
conditorem, &  leges hodie ignoramns.
Ordo Equitum S Gcorgii ä Ru- 
cklpho Habfpurgieo Imp crcatus , 
Auftriam &  Carinthiam olim 01'na- 
v ir, nunc vero interiit Ccepit. . . . 1 2 7 ^  
Ordo Equitum Conccptionis, feu 
Ducis Nivernenfis ab Iliuftriffimis 
triumviris Kerdinaudo Duce Man- 
tuano, Caroip Nirernonfi Duce,, &  
Adolpbo Cotnite Alth?niio fub Ur- 
banoVIII. P. M contra Turcos for- 
mari captus, prius fere defiit, 
quam efife ccepit Refertur ad an. 1 6 2 4  
Orde Equitum Tcmpeiantix 
nobditatem utriusque Texus per 
Sfyriatn, Carnioliain, ■& Carin-
G 5 thiam
1 5 3
tlitam complcxus, autborem habmc 
Earonem quemdam e Dietrichftei. 
nianis virum (olertem &  feverumj 
fed curato malo, quod corrigen. 
dum Equites fufeeperant, una de-
floruit Ccepir.................................... I $ I 7
. Ordo Equitum Amoris Proximi 
Auguftam Caroü III. Hifpaniac Re­
gis Conjugem Imperatricem Vi« 
du am F.lifabetham Matrem meritns 
eft, fed paulo poft in alium trans-
lattis ordinem. C oepit................... 1 7 0 g
Ordo Equitum S. Antonii in Han- 
nrnia / Provincia e Belgicis una ab 
Alberto Biira.ro Ludov. Imp. Ncpotc 
approbante Urbano VI. P. M, infti-
tntus jam defiit: cx'pir................... x ? 8 s
Oi do Equitum Cygni in i3ra- 
banria aurhorem nailus eft Salucium 
Brabonem. Initia cum fine in ob- 
feuro fnnt.
Ordo Eqnitnm Corona; in Frifia 
iniriuin accepit ä Carolo Magno 
Galliarum Kege &  Imp fed antbo- 
ic  extin&o, efte eriam defiit, Co?pir.. 80 2
Ordo
* 5 4  5 ^  A n. « x
V u l g a r i s . Vu
Ordo Equitum Urfi in Helvetia 
Parentem naclus eft Fridericum Si- 
cilise Regem ac dein Imperatoren!, 
Gloriabatur hoc ornamento olitn 
Helvetia donec in Rempubl. tranf- 
migraflet. Crepit circiter an. . . .  I
In U n g a r ia .
Ordo Equitum Calcaris au rti, 
five aurati, originem fuarn in Ita- 
Jia quidetn Nicolao V. P. M . de­
bet, cum ä vaticana Aula ad Latc- 
ranenrem linfiiicain Frideiieo 111. 
aliis IV . Imperatori prseiret Ponti­
fex , in Ponte molis Adriani 2 6 5 . 
Equites cum eodem Ca?farc renun- 
eiavit , circa annum 14 4 S . per 
yaria Kcgna difperfus, in Unga- 
riam quoque illatus, tibi hodie ma­
gno fplendorc in xde D. Martini 
Pofonii a Rege diademate incin£lo 
triplici i£lu gladii S. Stephani Re­
gis creantur Equites.
Ordo Equitum Draconis devit'a 
Sigismundo Tmperatori &  Kegi 
Ungaria contra hsrefes Huftitarinn 
G 6
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dcpngnanti ortum debct; fed ho­
die cum nlio fibi fociato Ordine 
Crucis viridis defloruit. Coepit. . 1 4 0 0  
Ordo Equitum S. joannis, five 
Khodiorum ab drimis Paleftinre fi- 
nibus in Ungariam delatus longo 
floruit tempore. Princcpg militum 
nobitiflimorum collegium Auranx 
fuit, tibi Prior Ordin perpernom 
habuit domiciliirm 1 hodie emareuit,
Ordo Sanüi Stepbuai Regis Ungi- 
ria  ab Ang. Imperatrice Maria 
Therefia Ungarix Regina novo 
Splendori reftitutus pro inligni ha­
bet Stellain o&ogonäm viridem 
opere cauftico, cujus medium occu- 
pat Scutum rubrum, in quo vifi- 
tur crux Ungarica Apoftolica coro-
1 1 1  aurex colli' viridi fapcrpofitx 
iminens, utrumqne crucis latus 
ftipant primae gloriofiffimi nominis 
Mariae Therefia? littera M. T . huic 
Scuto circum feripts leguntor vo- 
ces: Publicum Meritorum Pvaminm 
in partc altera habetur in Campo
^  156
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albo corona civica , in cujus medio 
leguntur verba : Santio Stephano Re­
gt I. yjpoßolico. Magnus Ordinis 
Magifter, 'eit ipfa Regina Ungarin 
Maria Therefia. Crcp die 5. Maij A. 17 6 4
In P o fo n ia .
Ordo Equefter /Iqnilif candidec 
( 11t  aliquibus placet} ad Uladis- 
laum Loäicum fnainitia I 3 2 5 .a li is  
ad Uladislanm IV . Polonia; Regem 
An, 1 6 7 3  referri videtun* id cer- 
t u m  , ab Auguito II. Poloniae Rege 
nova veteris Ordinis infignia acce-
pifle. Anno..........................................
Ordo Equefter O. Henrici Se- 
renif. R.egi Augufto III. adferiben- 
dus eft, ipfcquc Kex Magni Magi- 
fti'i inunus fuftiner An, . . . . . .  1 7 3 ^
Ordo Santii Stanislai ä liege Po- 
lonis Stanislao Poniarowski, cujus 
Infignia fafeia alba enin icone S. 
Stanislai, in parte averfa , Nomen 
Regis litteris inter fe implexis.
Stella in pettore praefert verba : Pra- 
vnawlo iucitat, Magnus Ordinis
G 7  Ma-
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V ulgaris»
M agifter, Rex ipfe. Cccpit die g.
Mai; Anno ....................................... 1 7 6 }
in Dania.
Ordo Equefter Elephantis, Con- 
ditorein ä tnulris Ganutum IV. An.
10 7 9 .  ab aliis Chriftiammi I An.
I 4 J S .  habuifle pcrbibetiu:; inftau- 
ravit ordinem hunfi Chriftianus V. 
Kcligioni Lutheranse devotos cfle
voluit Equites. Poft A n .................1 6 7 0
Ordo Equitum Danfcorum feu 
Danebrogicus Parentem cclcbfat 
Waldemarum il. vifo inter pugnan. 
dum cum Livoniis vexiüe candido, 
cruccque praefulgente infignito, in-
ftitutus.................... . . ......................1 2 1 9
Ordo Equefter de Ja Fide/ite an- 
thorem habuit Magdalcnam Sophi- 
ain Chriftiano IV . defpanfam ;  vi- 
ros Principes, ac feeminas comple- 
ftitur. Coaluitanno......................... 1732
In Suecia.
Ordo Equefter Seraphinornm 
Magni III, Regis opus magnum di- 
ci poterat, njfi ä Carolo IX , cum
fidc
&  158 ^
fide Catiiolica extinflus fuiftet, Co2-
pit Anno . . ..................................... 1 3  34
Ordo Equitum Bricciauornm, 
five S. Brigittae in patrocinium Fau- 
perum, Viduarum, &  Peregrino- 
rum coa£his , fubinde cum fide Ca-
tholica exaflus. Ccepit.................. 1394
Ordo Equitum Amarantbce Chri- 
ftinae Reginae Sueci® Catholicae dc- 
ciis fuum omne debet. An. circiter 1 6 5 3  
Ordo Eqneftris litteratorum de 
Vafa pro incremento Scicntiarum , 
Agriculturse , metallurgise , cecono- 
m is ä Rege Guftavo I I I .  inftitutus, 
Equites nmnerat 50. Commcnda» 
jores g. Crticis Magna 6, quos inter 
ipfe Rex Magnus Ordinis Magifter.
Ccepit die 7 , Jniii A n n o ..............177Z
In Ru (Ha.
Ordo Equitum Catharinae, Ina- 
periatricem Catbarinam Petri I. Vi- 
duam Genitricem habuit, illuftres 
duntaxat feeminas cenfet; fub ex- 
ordio feptem Sodalibus feeminis de- 
finiebatur, dein ab Anna Ivanovna
auchis,
1 5 9  A n . , «
V u l g a r i s #
V u lg a r is .
audus. Hodie cum fuprema pote- 
ftate pr.ieft Catharina II. Alcjcovvna.
Ortum, habuit A n n o ........... .. . . 1 7 x 4
Ordo Equitum D. Andres ä Pe. 
tro I. ltnperarore fufcitatus in prx- 
mium ornandis militari'gloria viris,
A n n o .................... •............................
Ordo Equefter S. Alexandri vui- 
go le Cordou rouge de S. Alexandre. 
Fundamertta ct hie accepir a Catha'- 
rina 1. Imperatricc, qu£ primum E-' 
quirem Principcm Manficofficnfem
nominavit. A n n o .........................I 7 2 >
infülani.
Ordo Equitum McHrcrtfnm?, five 
S. Joonms Hierofolymitani , &  
Phodiushodie toto.orbo celeberri- 
m ns, flurcnridjinnMjüc' jain anno 
1 0 1 2 .  in Palcftina rudia ftunfit ini- 
tia Clariüs fionut an. 11,0 ,7  cum 
Hierolblymas Saladimus Sultanus 
occupaffet e Paleftina in Ptolomai. 
dem, inde 1 2 I in Cyprum , e 
Cypro migravit in Rhodum 13  So . 
ac devaftata ä Solymano Rhodo
15 2 5 .
^  l 6 1 5t© A a. «r*
Y u ’g a r l t .
£ 523 . in Iraliam fe rcccpir. Tan­
dem ä Carolo V . Imp. afti. >
gnata Jm ie Ordini Infuta Malrh.i 
hve-Melita, perpetuum in Turcos 
bellum bellare juflus eft • VIII. 
idiomata , five nationes hodie com- 
pleftitor. I. Provincia;. II . Aver. 
nix. I I I .  Francis: in Gallia. IV . .
Itali v  V . Arragoniap, Catalaunix, 
Navarrhae in Hifpania. VI. Anglise.
V II . Germanis , fub quo titulo Bo- 
hemia, Ungaria , Poionia , Dania, 
Sueciai, Croatia, &  Daimatia c o h u  
tinentur. V III. C'aftcHoe, Lcgionis, 
Lulitani* , Algarbiae, Toleri, Gat- 
lieiflE, <St Andalufii, Obligantur 
Equites voto perpemar caltitatis, 
Regulamqiie D. Augjiftim profiten- 
tar. Primum Ordinis M. Magiftrum 
cenfuit B Gerardum a Thorn Anno 
1 0 9 9 . Reliquos ordinc fibi fucec. 




Ordo Equitum bilcntii, dichis 
Ltifigniantts Cypro late dominabatur 
propulfandis Saracenis coaftus, ve­
rum occupata ä Tu reis Cypro intcr 
cidit. Flornit A nno.........................1 1 95
Pari fato extinftus Ordo Infula:
Lemni fundataS ä Pio II. P, M . cu. 
jus hodic ne nomen qtüdem depre- 
hendere licet.
Equites minorum Gentium.
Ordo Equitum Concordia F.niefto 
Chriftiano Principi Bayreuthuacnfi 
fuanl in acceptis fert originem, 
nbi vero gentium cceperit adjiuc 
fubjudice lis eft Cocpit anno. . . . 16 6 0  
Ordo Equitum ab /lureo Ca vo 
Silefise authore Oeorgio c Piaftorum 
familia Duce cum propc l’ iigain cer- 
vorum venatui vacaret, illuxit A n. 1 6 7 2  
Ordo Equeftris de in Siucerite 
confcriptus eft a Chriftiano Ernefto 
Marchione P.ayrcuthunenfi , Equi­
tes ennfeflionem Augnftanam profi-
tentnr. Circa annum.......................16 6 4
Ordo
162 ^  An.
V u l g a r i « . Yulgai-is.
Ordo Equit, de la G tm rofitf ä 
Friderico 1. vivente ad.hnc Patre 
Eleftore defeendit. Circa annum. . iö g o  
Ordo Venatorins Wirtembergi- 
cus initia fumpfit ä Domo Wirtein-
bergica. Anno.................................... 1 7 0 9
Ordo Equit« Galznria condiro. 
rem eundem habnit Caroluiri Fri. 
dericum Wirtemhcrgae Ducem, vi- 
ros, feeminasque illnftrcs complc- 
ftens meditationi' mortis intentos; 
fubinde tadio alTLdux hujus medira- 
tionis equlrcs, rerefeese coe-
perunt, fed oportune ä Principe 
Sophia Elifabetha Silefia; Duce 110. 
vum incrcment, accepit l7 0 9 .fo lis  
fäcminis adfeitis. Ccepiflc videtur. . 17 0 4  
Ordo Equitum dela Fidclitf Ca- 
rolo Marchioni Badenfi originem 
debet; in unum corpus coaluit. An 1 7 x 6  
Oi do Equitum S. Annar a Carolo 
Friderico Holfatix Pincipe Gottor- 
penfi leges &  infignia accepit. A n n o i7 3^  
Ordo facer Equitum ä llnben 
Stella, rd  a rührt corde, diftus etiam
1  Betb-
I  64 A n. acrx
.V u lg aris .
Btt’hkJxtniticits natale fofom Palcfti- 
nam habuit, magms ao&ibiis in Bo- 
kcmiain iüatus 1 2 1 7 .  inde per P0. 
loniam, Ungariam, Anftriatn-, Siie- 
iiain (parfus ä Snniinis.Pontificibus 
Srmatus , florcntiüicns areenteri po- 
teft Sodalidis ; quo anno caeptus fir,
iucernun eft. • <
Ordo Crucigerorum ctun rubeo 
corde uve Ciriacorum utrum a Clcto 
Pontifijce , an a Cyriaco Epiicopo 
Hiero&lyniitano initium accepent, 
iiiccitum, hodie, Leodii, 'I  oniaci, 
Aquisgrani | Colonia;, r.libiqväe flo- 
rentillitnws« :
P A -
PATRES e t  SCRIPTORES 
G R iE  C I ,
T A m  s a c r x ,q.ü a m  p r o f a .n i  P R Ä G ip u r .
Sseculo L FJonierunt. . 
" D h i l o .  n c
J o r e p h u s . S c r i p f 6 l r .  Hift, E c c l c C  &  









Athenagoras. j . y_ '
S. Theophilus Alcxancfrj! ■
Tatianus. :
Egefippus Scriptor. H ijhEcclef. ctrjus 
non niti fragmeuta exftant,
S. Irenxus,
Sseculo III.
Clemens Alexandrinnsi ■ 1 
Julius Africanus r Hift. Ecclef, cbhts 
opus non comparet hodie. 
S,
1 6 s  ^
Vk I M  ^
S. Hippolytu^,
Origmes,
Amfnoniui, i ; .
S. Gregferius N’eoc.'ifar.- Thaumat,
S. Dionyfius Alexandr. .<■ ’
S. Mcrhodius Tyrenfis.
S. Dororlieus Tyrenfis.
S e c u Io [V.
S. Antonias. Magnus.'
S. Pachomius.
S. Oreficfis, five Orofrus, Hift. Efcclcfiar. 












S, Grcgorius Nyflenus. ■
Ai«
%  1 6 7
Amphilochius.
S. Joannes Chryfoftomus,



















Joannes Climacbus. > -■ .1: - 





Joannes Mofehus', feu Eviratus 
Lcontius, . .
Antioclnis Monachus.







’S  Nicephorus Conftaritinop.Hift.Eccl. 








Joannes Curopdlatcs, i 
ThcopTiytsäuS.
Oecumenius.
Glympiodorlis. S x -






Safeulo X IV .
Balahamus Hieracenfts.
Nicephor. C’ailiftus Hifi. Eccl. 
Nicephorus Gregoras Hift, Eccl, 
Joannes Cabaftlas.
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S. Cornelius Papa, , t
S. Cyprianus. I
H Von.
























Palladius Galata. H ift. Eccl,
S. Gaudentius Brixianus.
> -  A u -






S. Maximus Taurineulis. 
Aufonius Poet.
S. Paulinus Nolanus- 




















Viclor Uticenfis Hift. Eccl, 
Gennadijs Maflilienfis. 
Julianus Pomerius.




S . Ca;farins Arelatenf.
















1 7 3  ^
Mn rtinus Dumichfis,
S Daciits Mediolan.
Liberatus Diacon. Hift. Eccl, 
Venantius Fortunatus.
G rc g o r iu s  Tufoncnf. Hift. Eccl,
S Greg. Magn. Papa. .





S Julianus Ep. Tolctan.
Saeculo V I I I .
S. Anthelmus.
Beda Vinerab. Hift. Eccl c f
S Bomfacius Moguiuinus. 
Hadrianus Papa. - •
Pa lus Diac, Hift. EcclcH 
Paulus Aquilcjcnfis.
Eginhardus,
Albinus , fcu Alevinus.





#  r ?4  &
Claudius Scorus.
































Bfino Abbas. . u
Claber Rudoljjhus, i.
Hermannus Crmtraflus.
S. Leo IX .  Papa,
H u m b e r tu s  C a rd in a l is .
P e t r u s  D a m ia n i .









S. Bruno Canhuf. Pater.
Y v o  Carnoicnfis.
^ II 4 S k -









Hugo ä S. Vifto re.










Tetrus Comeftor Hift. Ecclef!




S. Raymundus de Peiinaforti,
J«-
Jacobus ä Vitriaco Hiftor. Ecclef, 
Alexander Alenfis.
Hugo de S. Caro.
Matthseus Parifienfis Hiftor. Ecclef. 
Martinus Polonus.











Jacobus Varangonkis Hiftor. Eccl.eC
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Gabriel Biel Hiftor. Ecclef, *
S, Antoninus Hiftor, Ecclif.
s s c u i o  x v i .
Rolpertus Gaguinus.
Joannes Molanus Hift, Ecclef, 
Sabellicus,
Joannes Trithemius.
Nicofaus Arpsfcldius Hift. EccleC 
Joannes Bapt. M a n t u i n u s .




Joannes Fifcherus Roffenf, Epifc. 
Thoma? Morus. [
M artinas Aipilceuta Navarrus. 
Ludovicns, five Aloyfuis Lippomnuus 
Hift. Eccl.
Saeculo XVII.
Caefar Baronius Cardinalis Hift. Eccl. 
Bdllarminus Cardinalis. • ■ ^ 1
Franoifcus Suarez,1 




Öionyfius Petavius Hift, Ecci. 
M irzus. .« •' t <■ ,
Henricus Spöndanüs Hift. Eccl. 
Matthzus Pollcianus Hift. EccL 
Joan, I ’ollandus Vitar. Sanflör. Script, 
Auguftimis Ribotus Hift. Eccl. 
Savimis Bernardimis Hift. Eccl.
E t innumcri alii recentiores»
CoIlcBorcs illußrhim Scripforum.
An. * r x
c  . . .  V u lg a r is .
ö. Hieronymus tcxuit Catn log. 
Script, usque ad annum . . . . . . . .  4 1 0
Gennadius Maflilienfis Presby­
ter, ad an 11 u m ....................................... ^ 0
S. Ifidorus, cujus Über de vi- 
t\s llltiftrilms f! 6 titnlo S. Ilde- 
ybonfi Tolet. Ep. exftar . . . .
Photius , Icripfit Bibliothecam 
2 9 4 . Autlai'unr.
Sigeber i>s Gemblacenüs. ab anno
3 S  I . ad . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 j
Honorius Auguftodunenfjs ■ us- 
«jue ad annum . . . . . .  . . . . . . .  1 2 2 0
I Po ^
Hen-
l 8 l  >•”. *<*
Vulgaris»
Hcnricus Gandavenfis, usquc ad
am m m ................................................12 8 0
Tvirhemius, a tejijjxorilms Apo- 
ftoloruin. ad. .fna usque fempora,
feu ad annum .................................... *4 9 4
Gefncrus Conradus, ad an, . .  I $ $ $
Antonius Poflevinus, infuojSp- 
paratu facru& hifloiico,
RgbertusBcIlarminus de 4c o.Au. 
thoribus Ecclefiaft. mcntiojiem facit.
Aubcrtus M irsus , pratcr noti- - 
tiam Epifcoparuum oibis , Gcogra. 
phiam F.cclefiafticatn, orlgines or- 
etini-in Religioforum , &  alia plura 
erudita, fciipfit ßibliothccam Ecclc- 
fiafticam.
PATRES ' e t  SCRIPTORES 
E C C L E S l.®  T A M  G RiEC I , 
aUAM  LATIN!.
S&CUlt) I .  &  II . An. xrx
V u lg aris«
S Martialis M a rty r ..............> • • • 47•  S. Clemens Komanus . . . .  1 0 2  
S, Jgnatius M a r t y r ......................... H I
H 7 s *
S. Dionyfius Areopagira . , , . . . I 2 qS. i'apias............................................-l96
S. Quadratus . .jv . , . . , t 1 2 ß
S. Juttinus M a r t in . ; : ...................
S. Polycarjui«...................... .. i 69
S. 'JdieoplnLis Ep.Anriocben,. , 1 7 0
S. Meiaeo, ■ cnjus froginema fohim
exftant...................... ,7<?
S. Dioriyfiiis C o rin th in s............. ....
S. Hcgcfippus , cujtis folum fra- 
gnicnt« h a b a itu f ..............1 3 0
JS jöguIo  H L
S. Irerseus . . .................... ... 2 0 2
Clemens Alexandnnus .................. .. 2 2 0
S. Hippolyrns M a r t y r ....................2 2 9
S. C y p ria n u s.....................................2 5 8
S. Dionyfius Alexandrinus..............-59
S. Zeno Ep. &  Marrvr ................... 2 $ 0
S. Gregorius Tafiniathdrgus . . . .
S. Dionyfius Komafnus . . . . .  . . . 2 7 2  
S, M ethodius................. ...................2 g^
S iecuI o l V ,
S. Pachomius... . ............................ 3 4 0
S. Hilarius Piflavienfis . .  . . . . . .  369
S. Athanafius .....................................3 7 1
S.
®  182
; S. B.ifilius M agn u s.......................... 378
fS. Ephrem .............. » * ......................378
S. Opfatus . ..................................... 38 0
: S. Pacianus , . ■ . . • • • • • ■ .............3 8 °
! S. Cyrillus Hierofolymir..................3S 6
iS . Gregorius Nazianzen..................3 9 <S
:S. Gregorius N yffen us.............. • • 393
S. Am philochius...............................3 9 4
!S, Fhibadius , . . . . ■ ........................394
S. Am brofius..................................... 3 9 ?
Sxen-lo V .
f>, Epiphanias . ................. ... 4 ° 3
S. Joan. Chryfoftom us....................4 ° 7
;S . Hieronymus ................................ 42-0
Sulpitius Severus ; .............................4 2 °
:S. Auguftinus .................................... 4 3 °
S. Paulinus Nol-inus........................4 3 1
iS. N ik is ................... • .......................4 4 °
iVincentiiis I.irincnfis.......................... 4 4 °
S. Hilarius A rela ten f.................... 4 4 1
, S, Cyrillus A lexandrinus.............4 4 4
S Petrus C h ryfo k ign S ...................4 5 °
S , Eucherius LwgciuncnG Ep. fenior 4 5 4
...................................................................4 ^ 0
Salvianus . .  . .  ............................ 460
o*
^  183 ^  An- *r*
V u lg a ris« ,
&  i »4
S. Leo M a g n u s..........................
S. Profper ...................  ' 4 ?c , ,  * ....................... 4 6 1
o. -Maximus Tauni^enf. Ep.............. .g  _
S. Oclafius Pt p a .................... . . . " ’ 4 9 l
S^eeulo VI.
S. Fulgentius................. ...................
Dionyfius Fxjgucis...................  .  Q
S. Cscfarius Arelat . • ....................544
Joannqs CKmacus . .................... . y6 o
S. Eucherius Lugd junior. ^ 5 ,
S. Sulpicius Bifurius Ep..................
S. Gregorius.Turoncnf....................... j q 6
SsECulo V il.
S. Gregorius Magnus ....................... 604
Sophronius E p ........................................6 3 0
S. Ifidorus . ........... ... ...........................6 3 6
S- Maximus Abbas &  M artyr . . 6 6 2
S. Udephonfus....................................6 6 7
Sieculo V i l l .
Gregorius II. ....................................... 7 1 4
S Germanus Conftantinopol, . . . .  7 2 0
S Joannes Damafcenus . .  . . 7 3 1
Beda Venerabilis ...............................
Paulinus Aquilcjcnfis............... 7 8 0
Sx-
1 8 5  »S1 *n.
* YuJgaru»
Ssculo IX.
.S". Nicophorus Ep. Gonftantin, . .  8 i t
Tbeodorus Stidita . .................. $20
S Eulogius M a r t y r ................. .. 8 5 0
Nicolaus Papa II. . . .....................858
Sjecu’o X.
IcHotä . . ......................... ................. 9 0 3
Sseculo XI.
Richnrdus a S. V i£tore....................1 0 3 0
Anfeimus Kemenf. ......................... 1 0 5 0
S. Petrus Damlanns......................... 1 0 7 2
Anfeimus Lucenfis . . . . . . .  . . . .  10 8 6
Säeculo XII.
S . Anfeimus Cantuarienf, . . . .  1 1 0 9  
S. Anfeimus Laudnnenf. . . . . .  I I 1 7
Petrus Blefenfts................. ............. I I 1 7
Hugo ä S, V ictore......................... 1 1 5 0
Petrus Abbas C luniaccnfj........... . 1 1 3 0
Anfeimus Glem bacenf....................11 37
S, Bernardus................... ....................1 1 53
Sseeulo XIII.
Innocentius I I I .............. ................ 1 2 0 0
S. Bonaventura................................1 2 7 4





Sy ViycentÄis F w w itts . . ... . . 1 4 1 p  
S. Bernardinus . . . ■ . . > . . . . . . . 1 4 3 8
S  Laurentius JufUtfisnus...............1 4 4 ^
Diouyjius .Cavthußiyi. . . 1 4 7 1 5
_____________ . X. 1 ) ,
P E RS E C  [i T  J O N E S  C H R I ­
S T I  A N  O R U  M. 1 
v .' ..  ■ Sxculo I.
1 Sxib Ncrouo.
2  .Sub Domitian®, ' - v
Sasculb II,
3 Sub Tcajanö.




7  Sub Dccio.*
g Sub Valeriano,- •
9 Sub Aurelian»,
10  Sub Dioclctiano &  Maxithiano.
■ Sieeulo IV.
1 1  Sub Gonftantio Ariano,
13 Sub Julkuio Apoftata,
Se-
Q t  1 8 7  S t»  
Sjeculo V.




1 4  Sub Monotheliris.
$£tCVJlq Vif. ,
1 5  Sub Iconoclaftis.
PR O PA G A T IO  FIDEI ROM A­
N O  C A T H O U C /E . 
Sseculo I. m isim l
F idem a Chrifto D. in Paleftina tfa- ditam Apofloli per Orbem defperfi 
propagarunr latifllme. Perrus &  Paulus 
R o m s: Andreas in Scyrbia &  Achaja. 
Philippus in Alia fup. pridicarunt. Tho­
mas Parthis &  lndi>. Bartholomaras Ar- 
tmcn'i*, Albsmia: &  T'ndise citeriöri, Mat­
thäus , &  Mathias JEthiopi*. Simon Me. 
ifopotamice, &  Perfidi: Judas Thadd. 
ArabiiE &  Idumes : Paulus denique Gen- 
pihbus yariis Fidei lmnen accendci u n t.'
Eodem
Eodem Sxculo Jofcphns ab Arima'hea 
Eritannos , S, S. Lazarus , M artialis, 
Crefcentius, &  alii Gallos comerterc 
ccrperunt,
SiEOlllo II,
Ad Chriftüm addufti F.defTcni, &  
Syri pluriini per S. Barfimxum
Rlicti per SS, Lucium, &  Emcritum 
M M.
Nervii &  Morini perS. Fufrianum & c. 
Angli cum Kege fuo Lucio per Ari- 
ftolralvuri, Fugatitun &  Dair.ianum,
Celr® , Scquani, Aliobroges per S. 
Irenxum.
-f?i •;v  Ssecnln HI<
Callia fere tota fub Imp. Severo» 
Arabia cum fuo Principe per Qrigenem. 
Seotia fub Doiialdo Kege, Scandia, 
Siicc’a, Norwcgia.
JmateAc Tcrtuliano hoc Sitculo fuies 
ad cimnes fere cogniti orbis Kegiöjies pe- 
netravit.
SaiCllln IV , ,




Convcrfi Indi Otient. Frumentii tnira- 
cuüs permoti,
Magna Rom. Itnperii pars fub Coa- 
Jlantino M.
Longobardi f.'b Agelmundo Rege. 
Hunni per Theotinum,
Marcomanni per fuam Reginam.
Iberi cum Bacurio Kege per Chriftia 
nam ancillam.
S i K C l l l o  V.
Burgundi cum (jondefilo Rege per 
Domitianum Genevs Epifc.
Galli cum Rege fuo Glodövxo ple
nius;
Scoti plenins per S, Palladium. 
Hiberni per S. Patririum.
3£thiopes fub Kege Abraharrio. 
Saraceni cum Kege fuo Elamundara, 
Vindelici, N orici, & c, per S. Sevc- 
rinum.
Sseculo VI.
Hifpania &  Occitania cum Recarcd» 
Rege. *
Boii live Bavari cum Thcotlöfic HI. 
Diu;c per S. Rupertum Epifc. Salisburg, 
'  Lon--
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Longobardi plenius cum Adolpho Rege, 
Pitti per S. Columbanuja. 
Aurtralii per S. Amandnm. 
Sardi Barbarieini aufpiciis S. Gieg, M. 
Angli per Jj. A-uguftinuin ab eqdem 
S . Greg. M. ipifliim.
Kck Saracemn .cum fuis denno,
Ssseulo Vif.,
Flandri per S . F.ligium.
Per He pleniuS'cum Kege lfaem.m. 
Angli Orient, cum Hege Sigebeito 
per S. Mcllitnm. 
Gcrm ani, Batavi, Frifones, Saxoncs 
per S . S. Svibertum &  Wilfranuin. 
Franpi Orient, per S . Kilianum, 
SiEClllo VIII. 
AHcinantii per S . Corbinianum. 
Avaics cum Kege Tudone.
Saxoncs per S . Ludgenim plenius. 
Brabanti per S . Humbertum. 
Thuringi, Hafli &Ci- per. S.Boinfacium. 
, $ £ C u lo  IX.
Danni fub Ucgc Sucno. 




Saxones denuo plenius annitente Ca-
rolo M.
U ngari, &  Bulgari com Kaeano liege, 
Rufll fub Bafilio Macedone.
Nortmanni cum Godofredo Rege,
Ssecu lo  X.
Folonia cum Mieceslao Principe, 
Mofcovia cum Liberio Duce.
Pruftia cum Vildomiro Duce,
Bohemi cinn Ziplineo Duce. ,
Ungari plenius per S . Stephanum Ke»- 
gcm.
Rudi plenius per S . Bonifacitnn,
SajClllo Xi.
Rcgnuni Toletammi.
V in d i, Sclavi, Saxoncs, plene per 
S. Helmanmnn.
Pomcrani, ac Stctinenfes Opera Eo. 
leslai III,
Palsftina per Expeditionen! Sacram 
ab Urbano II. fub Duce Godofrcdo Bul­
lion. inltituUm.
Sceculo X 1L
Gothi, &  Livonii cum fuis Regilms. 
Finlandia per S . Hcnrieum Epifc. &  
Mart. Suc-
&  * 9 *  5^
Suecia per Nicola um Breakur pcftoa 
Adrianum IV . P, .VI.
Soldanns Iconii inftrui-in fide petit 
ab Alexandro III. P. M-
Steculo XIII-
Tartaria cuirf Kege Caflahan per Ordifi. 
S. S. Dominici 6c Francitci.
Livonia magis illuminara.
Bruffi &  Jaziges.
Anncnia ad hdem reducitur per P. P, 
Dominicanos.
Rcgnum Cataii &  Tibcti per B. Odo. 
ricmn ex Ord. S. Francifci. '
Sseculo XIV.
Lithuania cum jagellonc, Bofnia cum 
Stephano Principe.
In Tartaria magis promovernr Fides 
anipiciis Bencdiör X II. P. M ,
Cumani BotTnenfis, Lipncnfes , Pa- 
trin i& c. adnitentc Ludovico R.U  Ungarin:,
Sseculo XV.
In Epiro reftorefeit Fides.
Canarienfes per S. Didacum conver- 
tantur.
Guinenfcs, Angolani, Congcnfes in 
Africa, Hi pa>
q t  l y ?  $
Hifpattia' purgatyr ä 2 4 0 0 0 . Faini- 
liaranr Judaic.
S c C C l l l o  XVI.
India Orient &  Occidentalis a variis 
Religiofis Ordinibus excolitur.
Japonia, cmn pluribus aliis Rcgiom- 
bus per S. Francif, Xaver. Sin* per Pa­
tres Societaris Jefu.
S;edilo XVII.
Perfia denuo per PP. Auguftinianos, 
6c Carmclitas.
Nova Franeia per PP. Capucinos &  
Societ. Jefu.
In fu li Marianae per PP. Societ. Je fu ,
Argentoratuin au&orirate &  munifi.. 
centia Ludov. X IV . Regis Gail,
Steculo X VIII.
Propagata magis Fides per omnes orbis 
plagas, inSinis, Mexico, Paraquaria, Bra. 
jfllia, California & c. a PP. Socieratis Jefu . 
jlnfigne hoc etiam Sscnlo augmentum 
[ ornamentumque attulere Sereniflimus Rex 
IPoloniae &  Eleftor Saxonia; Auguftns III. 
(Screniffimi Duces Bipontini Chriftianus, 
S& Fridericus Fratres, &  Sereniflimus 
I  Fri-
Fr i der Lens II. Haflis Landgrav. ad fidein 
Komano Catholicam ab avitis erroribus 
reverfi. An. 1 7 7 2 .  Arianorum in Tran- 
fylvania tria millia a P. T. Socictatis Je . 
fu Baptizata, &  in finum Ecclefise R , C . 
reducla.
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IN T R O D U C T I,
Sseculo I.
Impofitio mariuum in confecratione Sa- cerdotum &  Spirtus S. largitione. 
Celebratio fefti Nativitatis Domini, 
Pafehatis , Afccnfionis , Pentecoftes. 
Cantus Ecclefiafticus.
Ufus Luminum fub re Divina.
Ufus Exorcifmorum ad abigendos Dx- 
moncs &  vcncficia.
S k c u I o  I I .
Ufus Aquae benedift® ftabilitur. 
Tideles figno S. Crucis fc diltinguunt
&  muniunt.
* Jejunium quadragcfimale &  quatuor 
temporum.
Epifco-
Epifcopi incipiunt dare itinerantibus * 
Litteras, quas Formatas dicebant.
Ufus Catechifmi pro inftruftione Ca‘- 
techumenorum.
Ritus velandi &  confecrandi virgines.
Collatio Baptifmi in Pafchate &  Pen- 
tecofte rantnm.
Affcrvatio SS. Euchariftiae in Taber- 
naeuio, &  ejnsdem ad segros deportatio.
Suffragia pro Defun&is floreilt.
Tres M iff* Fefto Nativitatis permit- 
tuntur.
Ssculo III.
f’enediftio Csmetcriorum pro fcpuL 
tura üdclium.
Celebratio Pafehatis Dominica pröxi* 
ma poft lunam decimam quartanv
Sseciilo IV.
Origo vita: MonaftieS fub S. Antonio.
Celebratio diei Dominicx a ( onftan- 
tino M. in toto Imperio indicitur,
Ufus Vexillerum Crnce Signatörurt» 
fub Conftantino M .
Divifio Cantus Ecclcfiaftici in duos 
Chcn'OS fafla 3 S. Ambrofio,
1 a Pa-
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Panes bencdi£ti.
Ufus pallii Epifcopalis.
■ Interßitia iater SacrosOrdines. 
Ssculo V.
Solemnior ritus epitfccrandi Ecckfiias. 
Dies rogationuin ante feftum Afcenf. 
Domini ä S. Mamerto Epifc. Vienn. in- 
choanmr.
ßcnediöiß Cerei -Pafclifills.
Cekbratio Fcftj Purificationis B. V . 
Mariae,
Sseculo V I.
Ufus Litan'arum in Gallia inchoarur, 
Origo Bencfiiioium EcelefiaOicorum. 
Numeratio annorum ä Chrjfti JSJati- 
vitate.
Sasculo VII.
Ufus Campanarum in Ecdefia Latin». 
Feftum Exaltationis S. Crucis Sokm- 
nius cekbratur,
Ufus orgauofum &  aliorum Inftrumen- 
tonvm; ia Eccjefiam introduckur.
Sseculo. V Ü J,
Cekbffttio Fefti San&orum  Omnium 
k Greg, III. P .M . indicitur,
Ofciv
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öfcolum Pcdmn Pontificis.
Caflönizatio Sanctoruvn Soknrnis.
Cekbratio O 'äavs B . V . Marias i« 
Ceeltim affumptoe.
Sceulo IX.
Symbolum Fidei in Miffa canitor.
• ■ Ufus Cainpanaruirt in Ecdef.'<?r*:ca.
Initium Titulonkn S . R, E . C ar$ ’> 
risBom;*1
Geftatio crucis ante Pontificein.
Bencdiftio Palmarnm.
Sieculo X .
Campanarum bcncdtöio &  nuncupt- 
tio ä variis San£tis.
Pontifices recens e k $ i mutare nomi»« 
iacipiunt.
Sodalitium pro juvandis fidclibut dfc 
funilis Rom« crigitu».
Sseculo XL
Sabb^tum fpeciali, cultui ß, V . M ari* 
dedicatur.
Officium 15, V . Mariät inftituitur.




^  1 9 8  $£>
Commemoratio omnium pidclium B i-  
f«nftorum.
Saecjilo XII.
Celebratio Fefti immaculatx Concc- 
ptionis in Grarcia primum &  Lugdunii 
inchoatur.
Ritus Solemniorcs Mi/Ta: ad^untur ab 
Innocentio II. P. M.
Ritus Dtiplicis , Semidaplicis in, Horis 
canonicis inducitur,
Sxetilo XIII.
Feftum .Theophorix in tota Ecclefia 
Cclebi'atur.
Kofarium H. V . Marix ftudio S, Do- 
Tl-iihitfi propagatur.
Pulfus Cainpanre ad elevationem Ho- 
t lls  j &  falntationem Angclicam.
MagiftenumS. Palatii ab Honorio TU. 
P, M. inftituitnr.
Initiiim Jub ilsi 10 0 .  annorum,
Ssculo X IV .
Celebratio Jubilrci reduötuv.ad annum 
5 0 . priranm, dein ad 5 0 .
Celebratio Fefti S. S. Trinitatis.
Sk -
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Ssculo X V .
Jubilxum reducitur ad annum 2 5 .  
Initium Proceffionis folemnis circum- 
geftando S, S Euchariftiam,
Indiflio Annatarum.
S . Inquifitlo in Hifpania inchoatur. 
Feftuni Prifcntationis 13. V . Marise 
incipit.
S j e c u I o  XVI.
Celebratio Fefti S, Jofephi,
Sodalitates Marians inchoantur ä Jo>
an. Leonis S. J .
Feftum S. S. Rofarii B. V . M aris de
Viftoria.
Comprecatio 4 0 . herarurri triduo ante- 
Cineraü.
S e c u Io  X V II .
Celebratio Fefti &  Officii de S. An-
gelo Cuftode.
Communio menftrna pro fideljbus Dc- 
funftis.
Sodalitas de bona morte.
Siecnlo XVIII.
Mos Salutandi obvios per notum 11- 
lud Latidetur Jeßts Ch ri/i tu » ßenediöo 
I 4  X III,
X III. P. m . introdncitur &  indolgentiis 
roboiatur.
Prxfatio de S. S. S. 1  linitare finguüs 
Dominicis, nüi obftec propria, ä Cleincn- 
tc X iil, p, j j ,  pratcribifur.
2 0 0  ^
C O L O N  I JE  R O M A N Z E
I N  I T  A L I  A.
SIGNO ( f )  NON EX STAN TIBU S  
PRffiFIXO.















A l f i a m  i n  I - I e m m a .
A n a g n i a  i n  L a t i o .
Anconä in Piceno.
”}• Antenne in Salnnis.
Antiurn in Latio.
A n x u r ,  q u s  &  S e r r a c i n a  i n  L a t i c .  
f  A q u a v i v a  i n  S a n i n i o .
Aquileja in Cariiis.
Aquinum in Latio.
Ardea in  Latio.
A r e t i u m  i r r  H c n u r i a ,
A ricia Ln Latio.
A f i m i n v w n  i n  i E n i i i i * .
Afculum  in Fiecno»
A f t a  i n  L i g u r i a .  
f  A t e l l a  i n  C a m p a n i a .
A t e f l c  in Venetia.
Atina in Latio.
Aufidena in Sammo.
A l i g u f t a  P r e t o r i a  i n  G a l l i a  f t i b a l p i f i a .  
A n g a l t a  T a u r i n o r o m  i n  Gal lia f i i b a l p i n a .  
A n x i m u v n  i n  P i c e n o .
13
B e n e v e n t a t n  i n  S a m n i o ,  
i k i n o n i a  i n  i E m i l i a .




Brixellum in Gallia Togata, 
Brixia in Cenomanis. 
Brundufium in Salentinis. 
Buxentum in Lncania,
C
f  Caenina in Latio.
Calatia in Campania.
Cales in Campania. 
f  Camerium in Latio, 
f  Capitulum in Latio,
Capua in Campania. 
ffr Carfeoli in Latio. 
Cafilinum in Campania, 
Cafinum in Samnio. 
Caffentinum in Hetruria. 
Caftrum novum in Hetruria, 
C irc«i in Lati®.
Coinpla in Lucania.
Comum in Infubria. 
Concordia in Carnis.
Cortona in Hetruria.





Croton in magna Grscia. 
f  Crufhamerium in Sabinis. 




f  Ecetra in Latio.
Eporedia in Gallia fubalpin.V.
F
f  Fabrateria in Latio.
Falifca in Hetruria.
Fanum Fortun® in Umbria, qus Co- 
lonia Faneftris,
Fercntinum in Latio. 
f  Fefvils in Hetruria. 
f  Fidenae in Latio,
Fidentia in iEmilia,
Firmum in Piceno,
Florentia in Hetruria. 
f  Vormke in Latio.
Forum Julinm in Carnis.
Fregellse in Latio. 




X Gabii in Latio. 
f  Gyavitcs in Hetruria.
H
Hadria in Piceno, 
t  Helvia Kicina in Piceno,
Hifpella in Unibria. 





Lavicum vel Labici in Latio.
Laus Pompeja in Infnbria, 
Linternum in Campania.
Luca in Hetruria.
Luceria in Apulia. 
f  Lucus Feroni* in Hetruria. 
f  Lupia in Salentinis.
M
’j’ Medullia in Latio. 
f  M inerviiun in magna Gracia. 
f  Minturns in Latio novo.






Nepeta in Hetruria. 
f  Neptunia in magna Grscia.
Nola in Campania.






■J* Pxftum feu Pofidonia in LuCania. 
Parma in iEmilia. 
p ife  in Hetruria. 
pifaurum in Umbria.
Placentia in Gallia togata.
Pola in Iftria.





Puteoli in Campania, 
f  P yrgi in Hetruria.




Regium Lepidi in iEmilia. 
Rhegium Julinm in Brutiis. 
f  RufclJana in Tufcia,
S
Safpinum in Samnio.
Salernnm in Picentibus. 
f  Salpis in Hetrnria. 
f  Saticula in Samnio, 
fSatricum  in Latio, 
f  Saturnia in Hetruria. 
Scyllacium in magna Gricia. 
Sena in Hetrnria,
Sena in Umbria apud Senoncs, 
Setia in Latio.
Signia in Latio. 
f  SinuefTa in Campania. 
f  Sipontutn in Apulia.
Sora in Latio.
Spolctium in Umbria.
Sucfla in Campania, 






Tarcntum in magna G rxci«, 
f  Tarquinii in Tufcia.
Teanum Sidicinum in Campania,- 
+ Tclefia in Samnio.
Teinefa in Brutiis.
Tergefte in Carnis,
Thurii in magna Gratcia.
Tader in Umbria.
V  U





Verulce in l.atio. 
f  Vibo Valcntia in Brutiis. 
f  Vitellia in iEquislatii, 




C 0 L 0 N I 7E R O M A  N JE
E X T R A  I T A L I A M .
E x  Baudrm dio.
A
A byle, poftea Septa, Mauritanix Tingi- 
tana.\
A cci, Hifpanis Befic.t,
Acufio , Gallirc Narbonenlis.
Admedera &  Ammxdaraj Africcr. 
Adrainythium, Phrygut,
Adrumctum, A frics, 
iElia Capitolina, qua: Hierofolyma, Pa- 
leftina:,
JEmonia , Japodum. 
iEquum , Dalijiatiae.
Agrippina Ubiorum , in Germania in- 
feriori.
\
Ala Flaviana , Pannoniaf,
’}' Aleria , Corfic*.
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A p a m e a , Bithyniac.
A p liro ä ifiu m , in A frica  ad H ipponera. 
A pollonia , M aced o n i*.
A p r o s , Thraciae.
A p u lu m , D a c ix .
•f A qu a viva  in  Pannonia, 
f  Aqua: R e g is  , A frica:.
Aqua: Sextia: in Gallia N arbön cnfi. 
A rc h e la is , C appadoci*.
A relatae, Gallia: N arbonenfis.
A rfe n a r ia , M a u rita n i*  C s fa n e n fis . 
f  A fta R eg ia  , Hifpanice B c t ie x . 
A ftu r ic a , Hifpania: T arraeon en ü s,
A tnb i , H ifpania: Beticce.
A v en io  , Gallia: N arbonenfis.
A v c n tic u m , Galliae C c ltic s .
A u gufta  E m e r k a , H ifp an i*  L u fita n ic i, 
f  Augufta Q iiitanorum  , V in d e lic is , 
f  A u gu fta  Rauracoruin , G erm an i®  fu- 
perioris.
A ugufta T ib e r i i , VindcHci«e.
Augufta Trevirorum, Galli® Belgic®. 
Augufta Vindelicorum, Vendelici*. 





Babba ,, Mauritanix Cxfarienfis. 
lianafa, Mauritanix Tingitanx.
Barcino, Hifpanix Tarraconenfis. 
Berytus, Phxnicix.
B iterx, Gallix Narbonenfis.
Boftra j Arsbi£ pctreCjp»
Bracara, Hifpanix Lnfitanicx. 
t  Buliis, Macedonix.
Buthrotum, Epiri,
C
C abdlio , Galtix Narboncnfis.
Cabilonum, Gallix Celticx. 
Cxfaraugufta, Hifpanix Tarraconenfis. 
f  Cxfarea, qux rurris Stratonis Paleflinx, 
Cxfarea Pliilippi, Palcftinx. 
Comalodunum, Britannix,
1" Capitulum in Syria. 
t  Carnuntum , Pannonix fuperioris. 
Cartenx, Mauritanix Cxfarienfis. 
f  Carthago magna, A friere.
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C c lfa , Hifpanix Tarraeonenfis.
C irth a , A fricx .
f  C lun ia , Hifpanix Tarraconenfis. 
Confiantia, R h xtix .
Cordubsv, H ifpanix Beticx, .
Corinthus , Pdoponefi.
C n lcu a , A fricx.
C tillu , A fricx .
C uria , R h xtix .
C y re n x , Cyrenaicx.
t»
D am afcus, C x le fy r i* .
D cvan a, Britannix.
D evellu s,  T h racix . 
f  D ym a feu D ym e, Achajx in Pdoponefa. 
D yiraeh ’m m , M acedonix.
E
Eboracnm, Britannix.
Emefa &  E m ifa , S y r ix .
Empor ix , Hifpanix TarraConenfis, 
Epidaurus, Daimatix.
Equeftris, G ailix C elticx.
F
Flaviopolis, Thracix.
Foium  Jv ilii, G allix Narboncnfis.
G
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Germ a, Galati*, 
f  Gcnnankia, < Syrias,




Heliopolis altera, S y rix .






Illic i, Hitpani* 1 afracönenfis;
Jo l &  Julia CiEftvea; Mauiitaiiitt Caefa-
• ricnfis. :
f lta l ic a , Hi/pania: Rcrica\ 
t  Itoci, Hifpaniac Böricre.
Juhonum, ÖsHiac'Belgka:, 
f  Juliobrica Flavia , Hffpaniae Tsu-rtffc*.
nenfis. 1 - , ; i . :
Julium pracGdium, Hifpania; LuGtanic*. 
L
Laodicea, S y ii* . ■ . . .
^  ^ r e s , Afrt'cfc, L a„ .
&  212
jf Lauriacum in Norico,
•f Lcptis magna, Africsc. ■




M  i t ■ ■ 
!Marcia, Hitpanis Bcticae. 
f  Mariana, Corficae. 
jMaririma, Galliae Narbonenfis., 
IM axula, Afiicae.
Megara , Attics.
Melirena?, Armcniae miaosis. 
IMetallinenfis, Hitpaniae Lufttaaiicx, 
SMifenuin in Svria. > - ,
IMurfia , PannoniJE.
N>
INarbo Martius , Calliae Narbonenfis, 
'N arona, Illyrici,
INemaufus., Gallia: Narbonenfis. 
Ncapolts in Afric3, 
fsicopolis , Fpiii.
N ifibis, Mcfopotamix.




f  Oea , Afriex, t
Olyflipo, Hifpanix Lufiiaiiic*.
Oppidum liovum, Maarkariis Cafariehfis, 
Ovilabis, Norici.
P
Pacenfis, feu Pax Augufta, Hifpanix Lu- 
fitanicx.




Petovio, feu Pxtovio , Pannonix, 
f  Pharosy /Eg.ypti, \  ,
i* Philipp;, Macedonix, 
l ’ tolxmais, Phxnicix, '
Q-Qniza, Mauriranix Cxfarienfis,
R
Rufardir, StRyfladirum, Mauritanix T h -  
gitanx,
Rufazus, Mauritanix Cxfarienfis. 
f  Rofcino, Gallix Narbonenfis. 
Rtifcbnia, Mauritanix Cxfarienfis.
R$u
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Saida:, Mauritanix Cxfarienfis. 
fS a lo n a , Illyrici.
Scalabis, Hifpanix Lufitttiicx,
■fr Schafte, qux &  Samaria, Palxftinx, 
f  Selinus ,  Cilicix.
•f Sicca in Numidia.
Sidon , Phxnicix.
S iga , Mauritanix Cxfarienfis. 
f  Silda, Mauritanix Cxfarienfis. 
f  Simittu , Mauritanix Cxfarienfis, 
Sinope, Paphlagonix. 
f  Sinis, Armenix minoris, 
f  Sirmium, Pannonix. 
tS ifc ia , Pannonix. 
tS it i f i ,  Mauritanix Cxfarienfis, 
t S i t t ic i ,  Mauritanix Cxfarienfis. 
f  Solva &  Solvenfis, Colonia Norici, 






Tarraco, Hifpaniae Tarraconenfrs. 
Tauromenium, Sicilix.
Tcbefta , A fric*. 
f  Thi-nae, Africae, 
f  Therma: , Sicilix. 
f  Thyfdrus , Afric-J. '
Tingi , Mauritenis Tihgitanx.
T ipafa , Mauritaniae Caefarienfis. 
Toletum , Hifpaniae Tarraconenfis.
T o lo fa , Galliae Narbonenfis.
•f Trnjana, Colonia Germanite infcriom. 
fT u b u rb is , Afrirce, 
f  Tuburnica, Afriese.
T u cci, Hifpania? Beficar. i . - 
•fT u rris Libyflonis, Sardiniae. 
f  Tyndaris, Sicilia:. 
f T y r u s ,  Phiniciae,
V  U
Valentia, Galliae Narbonenfis.
Valentia, Hifpanise 'I arraconenfis,
Vienna, Galliae Narbonenfis,
Ulpia Trajana, in Dacia,
Vol.
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, Votubilis , Mauritaniae TingitaruT. 
Urfo , Hifpania: Betica:,
Ufcllis- Sardiniae. 
f  Urbina , Afriese.
, U tica , Africae.
2
Zam a, Africee, 
f  Zarinifegethu/ä, Daci.e.
Zijis f Maimtanias 1  ingitanar.
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IM PERATO RES ROMANI.
r  A n . apra-
Vulgaris,
111 lins Ccefar ante Chriftum j g
Auguftus ante C hriftum ............. 3 0
Tiberius . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4
Caligula ....... ................ .. 37
Claudius ........ ................... 4 1
N e r o .....................£ 4
G a l b a ............................................. ..  6  j?
Otho 69
Vjtellius..........................69
Vefpafianus..................... . . . . . .  69
Titus .................................. .. 7 9
K. Do.
&  2 *8 ^
. . -  Vulgaris,
D om itiam is............................ .. g i
N c rv a .....................................................
T ra ja n u s...............................................  yg
H ad rianus............................................ 1 1 7
A n to n in u s........................................... l^ g
Marcus Aurclius, &  Lucius Vcrus . . 1 6 1
C o in m od u s....................................... .. j g j
P e r t in a x ................................................
Didius Ju lianus....................................
S e v e ru s ................................................. 1 9 4
Caracalia, &  Geta F r a te r ..............2 1 1
Macrinus, &  Diadumcnus Filius . . 2 1 g  
Elagabalus, aliis Heliögabalus . .  . .  2 1 9
Alexander Severus ...............................2 3 2
M a x im in u s .................................. . . . 2 3 6
Pupienus, &  E alb in us................... 2 3 8
G o rd ian u s......................... ...................2 3 9
Philippus, &  Philippus ejus Filius . . 24 9
Decius. . ............................................... 2 5 0
Gallus, &  Valufianus ejus Filius . . 2 5 1
jE m ilian us............................................2 5 3
Valerianus ................................... . . . 2 5 4
Gallienus ............................................... 2 6 1
Claudius I I . ..........................................26 9
Aurelianus ........................................... 2 7 1
T a.
&  2 1 9  ^  A » . * *
V u lg a r ii .
T a c it u s .............. ................ ... • • • • • 2 7 6
Probus ...................................................... 2 7 6
Carus-Carinus, &  Nuinerianus Filii 28 
Diocletianus, &  Valerius Maxivnia-
................................. • . ................. ‘ 2 g 4
Conftantius C h lo ru s .............................3 ° 4
IMPERATOR. BYZANTI- 
N O - RO M AN I.
ConftantinusMagnus............................. 3 ° 6
Coifftans, Conftantius, &  Conftan-
tinus, tres Fratres.............................337
Julianus A poftata....................• • •  3 6 1
Jo v ia n u s ......................... ......................3 6 3
Valentinianus, &  Valens ejus Frater 375- 
Theodofius Magnus ......................... 392
IMPER.AT.. OCCIDEN- 
TAL.ES.
Honorius . . .................................... ... . 395
Valentinianus 111...................................4 2 4
A vitus..................................................... 45  5
Majorianus ............4 5 7
Severus .................................................. 4 ^ 2
Anthemius ................. .........................4 6 7
K. 2  Ani-
\&  » » O  &  A « . era t
Vulgaris«
Anic'ws Olibrius . . . . . . . . ,  ... . .  472
Glycerins...........4 7 3
Julius N e p o s .................................... ..  4 7 4
Kumulus Augufhilus cacfus ab Odoa-
« 0 ------ --------- ------------------- 4  75
REGES OCCtDUO - IT A LIC I
IN T E R  1M IN A LFS.
Heriili, hodie Pomer.
Evocati ex Pwmonia. v££,*”  
Odoacer Arianus . . . . . . . . . . . .  4 7 6
Oftrogothi.
Evocati ex Maß».
Theodoricus A rian u s........................ . 4 9 3
Athalaricus .................................. . .’ . S 2 S
Thcodarus...............................   . . 5 3 4
V it ig e s ......................   . . . .  . . 5 3 6
Theutöbaldus aliis Theobaldus . . . .  5 4 0
A la i ic u s .......................  ^ . 5 4 1
T otibs ...........   ................. '5 4 1
Tejas a Narfete viftvvs, Cfffiisquc . .  5 5 2  
. \  --•••*.,» • »'».*♦ • • ■ • • ' ’ ? *
Lou-
fesP 2  21  An. me
01 Vulgaris»
Longobardi.
Alboinns per Narfetem a Sophia 
Imp offenfuin cvocatus ex llly-
................................................
C le p h o ..................................... • • • * 5 7 3
A n th a riu s ............................................ 5 §5
A g i lu lp h u s .......................................... 5 9 ®
A dalvafdus...........................................6 1  ü
A rio va ld u s...........................................6 2 6
Rothai i s ............................ ......................^ 3 8
..................................................................... 6 5 4
Aripcrtus.................... ................ ' ‘
G o n d e b e r tu s ,  &  B e r th a r i tu s  F r a t r e s  6 6 1
.................................................................. 6 6 4
G arib ald u s....................... ....................6 7 4
.. ................................................................... 6 9 t
L u i t p e r t u s .............................. ......................7°4
Bagum pertus.......................... .... • • • 7 ° 4
Aripcrtus I I . ................. * .................7 0 4
Anfprandus..........................................7 1 2
Luitpvandus......................................   ■ 7 1 2
H i l d o b r a n d u s ........................... ..................... 7 4 4
R a c h is ......................................................7 4 4
A iftu lp h u s........................................... ....
Defiderius captus a C aroloM ............ 7 l f *,
K. j IM-
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I M P E R A T O R  F S  OCCI-
D U I  R E S U S C I T A T I .
r ,  . . *
Carolus Magnus ........................... g o cLudovicus P iu s .........................8 14
Lorharius................... ........................... g ^ Q
Ludovicus II..........................................
Carolus II, C a lv u s ............................  g^rj.
Ludovicus I I I ,  B a ib u s .....................
Carolus lil . C ra fiu s ................... » • 8 8 1
Arnulphus . . . ................... ................gg^
Ludovicus IV ..................  . .  ............. 899
Germani.
V .Eleüi a Statt ins Germania.
Cfrrtrackis I. F ra n c o .........................(>I 2
Henricus I. Auceps, S a x o ..............9 19
Oth'o I Saxo, Magnus . . . . . . . .  9 5 6
Ofho II. S a x o ....................................
Orlio III. S a x o ........... .................................. t
Henricus I I .  Sanctus, ßavar...........10 0 2
Conradus II . Salicus, Franco...........1 0 2 4
Henricus I I I  Niger, Franco...........10 4 0
Henricus IV. Franco....................... i o y ö
Hcnricus V. Franco...................  . 1 1 0 6
' . 1  ,
Q f>  2 2  3  ^  An. zrx
•** °  V u lg n rij .
I.etharius Saxo ....................... I I  2 5
Conradus III. S u e v u s ................... 1 1 3 8
Fridericus iEnobarbus, Suevus . . 1 1  5 2  
Henricus VI, Severus, Suevus . .  1 1 9 ®
Philippus Suevus....................* • ■ • J I 99
Oiho IV. Saxo Brunfwccnßs . . . .  1 2 0 3 
Ele&i a Septemvtris,
Fridericus II. Suevus manutentus A.
1 2 3 9 .  contra Gregorium IX . a
Septem viris............................. 1 2 1 9
Conradus IV . S u e v u s ...............  12 5O
Rudolphus H a b f p u r g i c u s ..........1 2 7 3
A dolphus N affovius .................................
Albertus Auftriacus,. Codes . < .  12 9 8
Henricus V I. Luxenburgicus , . . . 13 0 8
Ludovicus Bavarus contra f'iideri- 
cum 111. Auftriaeum A. 1 3 2 2 ,
vi£Kun .......................................... ...
Carolus IV . Rex Bohenüx, Aurea:
Bullae Nürembergse ac Metis . .
Jan. A 1 3 5 6 .  condita-, &  3<-. 
Capita continentis Author . . . • 1 347
Wenceslaus, Bohem us....................* 3 7 ^
Rupertus Palatinns * ................. 1 4 00
Sigisitiundns Bohem us....................... ........
K- 4  A 1'
•Albertus I I . A uftriacus.............. i 2 ->‘v
Fridcricus IV ............. , ................' ’ '
Maximilianus I, ad Zirlam per tri- ^ 
duum in rtipe deviüs ab Angelo 
vcnatoris fpecie falvatur. S. K.
I. in dccciti drcülos divifoi- A.
r  c  t /> r . » .
2 2 4  5g>
1 S I 2 .  f l # . . . ...................  *
Carolus V. Abdicator Imperii . . ”
Fcrdinandus I ...........................
Maximilianus I I ................................I ? 6 . i
Rudolphus I I .................................... ’ I $ 7 6
M « h i a i . .  ............................................. ....
Fcrdinandus II.......................................1 6 1 9
fcrdinandus III,.................................. 1 6 3 7
1-eopoldus...........................................1 6 5 8
JofcphUS I .............................................
Carolus V I..........................................17 1 1
Carolus \ I I , Uavarus . . . . , , . . 1 7 4 2  
Francifctts Lorliaringns................... 174SO ....................... * / )
Jofephus I], Archidux Auftriac . , 1765-




I M P E R A T O R E S
Rudolplms Sucvus "]Com'adus Franco J 
Henricus Thuringus 
Gniliclm. HoHandos 
Richardus Anglus . .
Aiphonfus Caftcllan.
Edunrdus Rex Angli* ]
Fridcricus Severus Mis-1
n cn fis .....................
G u n th c r u s  6 c  Sc h w ä r  |
zcnburg > .............. J
Fridericus Brunfuiccn- 1
fis  ............................ J
..........................  '
—— :-----  ----  ------   • v T ~
'• I M P E R  A . T O R F S
Ö R f f i C O - O R I E N T A L E S .
A n . x r x  
Vulgiris.
\  rcadius Theodolit Filius Pri-
mo-Gcnitus . . . . .................. 395
Thcodolius I I ..................... . ............. 4 ° ^
M arcianus........................................... 4 5 °
U o  .................................................... 457
.. 1 K  5 Zeno
. .  • %  2 2 5
n..r






Ruperti Pala  ^
tini,
•-idi.IA t "i :
Yulgari«.
Zeno Ifanricus................................. .. 4 7 ^
Anaftafius Dieorus ..............» . . . 4 9 1
Juftinns ........................................ .. 5-18
Jn ftin ian n s............................... ... 5 2 7
Juftinus II, Curopalates , . j ........... y 6 $
TiFierius Gfnftantinus , ..................5 7 6
Mauritius Cappadox . . ....................j 83
Fhoeas . .  .......................................... ..  6 0 2
H craclitis............ 1 . . . . ................. 6 j  1
^Conftantinus..................... . . . , . . 6 4 1
Heracleonas...........  ..................... V. 6 4 1
Conftans I I ........................................ ;  6 4 2
Conftantinus Pogonatus . . . . . . . .  669
Juftinianus II. ......................... ... 686
L e o n tiu s ................. ............................. 696
Tibcrins Abfimaras . . . . ................. 699
Philippicus ßardanes........... ............. 7 IS
Anaftafius I I . .................... . * * . . .  7 1 5
Theodufios III. ....................................7*7
Leo Iconomachus...............................7 1 7
Conftantimis V . Copronymus . . . .  7 4 1
Leo IV ................................................. .. 7 7 5
Conftantim s V I. Porphyrogenitus 78Q
Irene Im peratrix................................ 7 9 7
Nicephorus Logothcta . . . . . . . .  802
Mi-
'  2 Z6
Michael Curopalates .........................8*3
Leo Armenus ......................................8 1 f
Michael II, Baibus . . . ■ • • • ............8ZO
Th eoph iliis ............................  .................8 2 9
M icha?! III.................■ • • • « » • •  • S 4 2
Rafilius M ac cd a ............... .... . . 87^
Leo Philofophus .................................8 8 &
Alexander ...............................................9 11
Conftantinus V JI . Porphyrogenitus 9 1 2
Romanus p orp h yrogen itu s............ - 9 5 8
Nicephorus Phpcas . . . .  • ■ • ■ .,. 663
Joannes 7-cmifces . . . . . .
Bafilms, &  Conftantinus ejus Frater -97 J
Fomanus ........................... 1 • ■ • * ° 2 8
Michael Paphlago...................... 1 c 3 4
Michael Calaphates..................... I ° 4 I
Conftantinus >!ononjachus . .  . .  1 0 4 2
.Theodorus,. ............................................ I 0 J 4
Michael S?ratioricus ...................... 1 0 5 6
Ifaac Comnenus . ....................19  5V
Cpnftantinus D ucas............... * . . 1 ° ^  5
Eudoxia Imperatrix . . . . • • * • - ■  1 ° ^ 'r
Komanus D io gen es..................... I - 6 fs
M ichael D.icas .*............................................. .....  1 1 0 7 x
N icephom  Botoniates 1 0 7 ^
K  6  A ,s-
y
Vulgiris.
A lex ius  Comnenus 10 8 2
'Johnnes Comnenus ......................... 1 1 1 9
'Manuel Comnenus ........... 1 1 4 3
Alexius I I ........................... ..............1 1 80
Aridronictis C om n en u s................1 1 8 3
Ifaac Angel-us Com nenui..............1 1  85
Alexius III. Angelus Comnenus . . 1 1 9 5
Alexius M y r t y lu s ..........................1 2 0 4
Balduinus Tlander . . . . .............. 1 2 0 4
Henricus Flander . . . .  ............... 12 0 6
Petrus Curtiniacus............ .. . . . .  1 2 1 6
Röbertus Curtiniacus . . . . . .  . . 1 2 2 2
Balduinus II. Curtiniacus . . .'. . . 1 2 2 9
Michael Paleologus............ .. . 1 2 6 0
Andronicus Paleologus................. .. 1 2 8 2
Andronicus III. Paleologus. . .  . .  1 3 2 J  
Joannes V. Paleologus , r.- . . 1 3 3 8
Joannes VI. Cantacuzcnus . . . .  1 3 4 0  
Andronicus IV. Paleologus . . . . 1 3 8 4
Emanuel Paleologus................. . . . 1 3  87
Joannes V II. Paleologus 1 4 1 8
Conftantinus Paleologus'a Mahome- 
te II. An. 1 4  5 3 . cdm Byzan- 
tii jaihua v iftu s...................J J i  1445-
IM
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I M P E R A T O R E S  
T U R C I C I  S U L T A N I .
............................. ,1 ■-
Ottomanus I- Profi* . .  , ^ i \ l  363O rchanes F i l i u s ............. • • ■ I 32 7
Amurath I. Fil. Heros . . . .  !'• T 9!>8 
Bajazeth I. ä Taincrlanc captus,
&  cavese inckifus . . . . . . .  * - i '3 89
Jo fue , feu Ifa Filius  ....................*399
Solimanus I. feu Mufulman Fra- » 
ter. Primus An. 13 5 5 - ® 'u_
ropam trajettor . . . . . . . .  * 4 °^
M o yfe , feu Muftapha Frater, . .  14 1 t )  
Mahomet I .  Frater. 1 4 1 $
Amurath II. Filius . .  .v* . • ■ • • • 1 4 2 a
Imperatores. 7 
Mahomet II. M . poft Sukanatns 
bfennium * 4 5 ^
Bajüzethes II. ...................... ..  • <tl"4 8 t
Sclimus I . ................. * .............................
Solimanus II. Magnificus , In ful*
Rhodi An X 5 2 3 . contra Meli-
tenfes occupator............................1 5 2 °
Selimus II. Infute Cypri An. 1 57°  • 
contra Vcncto* occupator. • - • 15 6 6  
R. 7  Amu-
2 2 9
9t 23°•* AB. IU
, V ulgär»».
Aimirathes I I I ..................   X 574
Mahomctes I I I . ............................~ i $ 9 S
Achmetes I. • , ................................ .. 16 0 3
Muftapha ............................. • . . . .  1 6 1 7
Ofmanes I...................................... ; . . 1 6 1 7
Amurathes IV .................. 16 2 3
Ibrahim I .............................................l 6 ^0
Mahoinet IV . Infula: Candiar An.
< 1 6 6 9 .  contra Veneras occupa-
to r, Morear vcro A n. jö g ö .
am iflor.v. .................................. i $ g 4
Soliman I I I .............................■. < . . 1 6 8 7
Achmetes I I ............................ ..  1 6 9 1
Muftapha I I I .  Ung. amiffor . .  1 6 9 J  
Aehmet I I I .  M o re l contra Vene­
tos An. 1 7 1  j i  reeuperator . .  1 7 0 3
Mahomet V. . . . . . .  . , . 1 7 3 0
Ofmanes U___1 7 3 0
Muftapha III. .............. 1 7 5 7
C tA -
CZA Ri M AGN iE RUSSLE.^
Vulgtfft*
Joannes X. jugi Tartarici excuffor 1 4 7 7Gabriel .......................... .... . 15 P S
Joannes II. ‘ ‘ ................ * 5 3 s
Thtodorus I. . . . • . • • • • • • * • * * '  * 584
B o r is .................................................. ....
Theodorus I I . .................................16 0 5
pfeudo Demetrius I ..................
Bafilius Ztiski ä f  olonis capt. . . 16 0 6
Pfeudo Demetrius I I . ................... 1 ^ °
Uladislaus Polonisc.................i.V. °
pfeudo Demetrius I I I .  Uladislai 
............................................. 1 0 1 1
Pfeudo Demetrius IV . dieU Uladts-
lai iEmuluS . • 16  1 3
M ic h a e l............ .................................*
A lexiu s.......................i! • 1 .............  1
Theodorus I I I .  , ......................... . 1 '^
Joan. I I I .  cum Fratre juniore . .  l 6 g 2 
Petrus I  fine Fratre feniore . . . • 16 8 8
Cathariiia Petri I. V id u a .............. I 7 2 5
Petrus II . ex Alexio filio ncpos l 7 2 7  
An«» Joannis III , in d e r-
Cur-
231
Cnrlandise Ducis Vidua . . . .  1 7 3 0
’FJifabetha Petrowna . . , ...........  17 4 .1
Petrus. iU .  Caroli Friderici Ducis 
Holfatix Gottorpii filjus ... . 1 y ß l  
Catharina II.. Alexieyna Petri I I I .
l,x o r------- - -- ------------------ ’ j 7 6 i
*  2 3 2  ®
HEGES G A L L L E  CHRISTIA- 
i NISSIMf. 
Merovingi.
(jOhannimdus ord. I .................. ... . '4 * 0
Clodio C rin itus............. ... 4 2 8
M ero veu s...................................... „
Childericus I ............................. . _ „
Glodovcus I .............. ». 0 T
Childebertus I , . .  1 ............................ .
Clotarius I. . 45* . .......................,
Charibertus ......................  ^ . . . . . .  5 6 1
Ghil-
2 3 3  An. m j
V Uig.-iri«.
Chilpericus I. . ,  . . ...................... 5 7 0
Clotarius II . ........................* • • • • 5 9 4
Dagobertivs I ................................ 6 2 4
Clodoveus I I ............................. ...  6 3 4
Clotarius H I. ................................* 6 54
CW.ldericus I I ............................. .. • • 669
Theodoricus I . ................. .................. 6 7 4
Clodoveus III............................................ 6 9 1
Cliildebcxtu« II. Juftus . . . . . . . .  6 9 3
Dagobertus II ...........................................7 1 1
Clotarius IV ............................. ...........7 * 6
Chilpericus II........................................7 19
Theodoricus I I ....................................
Childericus III. S tu p id u s...................7 4 3
Carolin«.
Pipinus B re v is ......................................... 7 5 *
Carolus M agn u s................................ 7 7 0
Ludovicus I . P i n s .......................... 814
Carolus II. Calvus ............... ... 84 °
Ludovicus II. Baibus......................... 877
LudoVicus III. &  Carolomanus Fra­
tres . • . .  ^« . . . . . . . . » • • • ■ •  879
Carolus III. C raflu s..........................884
O da, feu Budes, Comes Parifin. 888
Carolas S im p lex ................................893
Rudol-
v ufgaai*.
Rudoiphus Burgnndio . . . .  * . . ; 9 2 3  
Ludovicns V I Transmarinus . . . .  93 6
Loiharius............................................... 9^4
Liidovicus V . Ig n a v u s .....................9 3 6
Capetii.
Hugo C aperu s.............................. ... . 9 3 7
Robertus................................................... 9 9 $
Henricus 1 ......................................... 10 3  3
Philippus I ......................................... ...
Liidovicus V I. . C ra flu s ................ 1 1 0 3
Liidovicus V H . F i u s ................... I I 3 7
Philippus II..A n guftus....................I I  80
Ludovicus V U L  aliis Leo . . . .  14 2 3
S . Ludovicos IX .................................. 1 2 2 6
Philippus III, A u d a x ................... 1 2 7 0
Philippus IV . Pülcher........... .. 1 2 8 6
Liidovicus X. H utinus................... 1 3 1 4
Philippus V . Longus ....................I J I 7
Carolus IV . Pu lcber................... 1 3 2 2
■Valefii.
Philippus V I .................................... 1 3 2 8
Joannes............................................... I 3 50
Carolus V. Sapiens......................... 1 3 6 4
Carolus V I. Beneamatus . . . .  , .  j 38 0
Carolus V II , Vi&or . .  ............... 14 2 2
Lu-
#  2  3 4 $  2 ? s  &  ■ * * -
Ludovicos XI,.................................... ...
Carolus VIII. A ffabilis................. • M 8 3
Ludovicns X II. Popoli-Pater * 1498 
Francifcus I. Pater Literarum a 
Carolo V . Imp. An. 1 5 2 S .  an
Papiam capras . . > ...................* S 1 ?
Henricus II. a Com. Montgomcry
in Palsftra occ ifu s....................I 5 4 2
Francifcus I I ...................................... *559
Carolus I X ............‘ ...........................
Henricus III. Guifiornm Fratrum
2 . oecifor, ipfe • Jacobo Cle­
ment a S. Cloud eodem anno
interimirur  ...........................1 574
Burbon ici.
Henricus IV . M agnus, Jefuitis ,
quos .A n. I J 9 4 - falfü delat0S
regno expulerat An. 16 0 4 . ie-
v o c a t i s ,  ac B y z a n t i i A n .  16 0 9 .
collocatis , c u l t ro  a F ran c ifco
Ravaillac Parifiis in curru ocei-
d i t u r ....................................................... ^ 8 S
Liidovicus X III . J u f t u s ................1 6 1 0
Ludovicus X IV . M ag n u s.............* 6 4 S
Ludo-
r  j  v  V ulgaris»
Ludovicus XV. Lotharingig ex pa. 
cc An. 1735 ’* cum Gallia uniror 1 7 1  j
236
REGES MSP. CATHO LICI. 
Caftellani. .A n , x r*
S V u lg a r is .an a u «  Major Ord .......................
Ferdinandus Magnus I I ............i 0 , .
Sanftiu* I I .................................................
Alphonfus V I ...................................... ....
Alphon fug V I I .................................... I I 09
Alphonfus V III , Burgundus. . 1 1 2 2
Sanflius I I I ........................................... 1 1 > 7
Alphonfus IX . ß o a u s ..................... t  j  ?
H enricus........................... T ~ .........................1 2 1 4
Alphonfus X , . .  ................................. 1 2 1 7
Ferdinaudus IV , , . . . ..................... 1 2 2 6
Alphonfus XI. A ftrob gu s.............. 12 5 -5
Saiiftius I V ...............................................
Per.
% 2 3 7  * ■ • « »V u lg a r is ,
Ferdinandus I V .............................
A lphonfus X II . ............................... 1 3 1 2
Petrus C ru d e lis ...................................  .
Henricus I I . N o th u s .....................1 3 6 9
Joannes ............................................ 1 379
Henricus HI, Valetudinonus • • 139 ^
Joannes ................................................. 14 0 6
Henricus IV, .................................... 14 5 4
Arragonenfes.
Ferdinand. Cathol. oh Mauros An-
1 4 9 2 .  eje£tos ita di£tus............*4 74
Auftriact.
Philippus Pukher Auftriaeus . . . .  1 5 0 4  
Carolus I . Imp V . Equitibus Rho- 
dis An. T 5 3°  Melitam In f dat
feudaiariam .............................1 516
PhilippusJl. An. i}G 6  Belgarum, 
Bredenrüdio &  Naffavio D11- 
cibus, defe&ione tujrbatur , . . .  *558
Philippus III, .................................... *5 98
Philippus IV . Lufitaniam An 1 5 8 0  
per Pbilippura . I*. oeenpatam
An. 1640, amitit, ••• •• * * I ^21 
Carolus U.. ..................................... * 1 6 6  *Bur-
2 3 8
„  , . Vi.lgarii,
Burbonici.
Philippus V . contra Carolnin III.
Auitris . ....................................... 1 7 0 0
Fcidinandus V I......................... .. 1 7 4 6
Carolus III. . . . .  . . . .  1 7 5 9
R E G E S  L U S I T A N I ^ .
In di ge me. Anrrr
V u lg aris .
\  lphonfus I, poft Comitcs Rex 1 1 3 5 '
^  *  Sanftius I . ........... ...................... 1 1 8>
Alphönfus (I.............. ........................1 2 1 2
Sanfbius II. ....................... .. . . . . 1 2 2 3
Alphönfus III..................................... 1 2 4 4
D io n yfiu s........... .................................  2 7 9
Alphönfus IV. . ............................... ....
Petrus !. Crudelis ..........................1 3 5 7
Ferdinandus I. .»  ........................ 1 3 6 7
Joannes N othus...................... .. 1 3 8 4
Eduar-
239
............................................................ • *43 3
Alphönfus V ........................................ ...  .
Joannes .............................................. ....
Em anuel........................................ *495
J o a n n e s  III. niediarite S Francifc. 
X aver io  An 15 4 9 . fidei luinen 
in Japoniam introducit . . . .  I J 2 I  
Sebaftianus An. 1 5 7 6 .  in Afnca
esefu s.............................................1 557
H cnricus............... . . « • • •  1 578
Hi Ipani.
Philippus 1......................................... 15 8 0
Philippus II ..................................... 159  $
phiüppus I I I . .................................. i(52 I
ludigense.
Joannes IV. Dux Bragantiär . . . .  16 4 0
Alphönfus y i .  .................................. 16 5 6
Petrus, I. . . .......................................... J
Joannes V . An. 1 7 4 9 - a Benedi- 
a o  X IV . P. M. tituluin I-idc- 
lißimi confecutus, . . . • . . • • 1 7 ° 7




REGES U T R IU Sa. SIC ILLE. 
N o rm a n n i.
A n. Kr»
V u lg aris .
"geruis 1 ..................................... .........
Wilhelmus I........... ..  1 15 -4
Wilhelmus II................... ..................1 1 6 7
T anci edus .......................................... 11 89
Wilhelmus I I I ....................................... 1 1 9 0
Suevi.
Conftantia &  Henricus V I. Imp. 1 1 9 4  
Fridericus Imp, . . . . . . . . . . . .  n  9 ^
Conradus ........................... , . . .  1250
M anfredus..........................................* 2 5 4
Conradinus captus &  decapiratus 
An. 12 6 9 . ab jEmulo Carolo
I. Andeg per Clem V II pro- 
tefto, in vefperis Siculis 1 2 8 2 ,
fugaro . . * . ............................... 1 2 6 6
A r r a ,? o n e s .
Petrus &  Conftantia Manfred! filia 
contraCarolum II, Andeg capt. 1 2 8 4
Jaco b u s.............................................. 1285"
Fridericus II. Frater contra Rober-
tnm Andeg....................... ... 1 2 9 6
Petrus II, contra eundem . .  1337
Ludo-
240 v Qf 4 4 1
4 VuJgUÜ,
Ludovicu» contra Joannam Rofc'eöi: i u l1 
ti ex fii io Nepotem •fnfprnfairi', *
&  Andrea in- Ungaria? juguiatum | 
Fridericus III. . . . .  • !.c?- v s .W - i 'f f t  
Maria Filia, &
contra Carolmn Pnrvtirti Artdcg. r J 7 7  
Martimts Senior contra Es dfslifciw 
Andeg............... X 1 .*!
Ferdinandus contra Joannam II .
Caroli Parvi F i l ia m ............... 1 4 1 a
A lpbonfus...........................................1 4 1 6
Sicil. C iter.
ferdinandus Filius . • ■ 145 'g
Alphonftis . i . ’• V .  . . V . ’ ; 14 9 4
F e rd in a n d u s ............................................. I 4 9 J
Fiidericns pulfus V  Regil~kh
&  Wrfp; . . . .  ?"/<” ?*> ITO»
Sicil. U f t o Ä * * * 0 ®
Joannes Alpbonf. Fr. . . .




Carolus I. ex Joanna Filia Nepos I J I 6
Philippus I » ......................................I 5 5 <>
L  Phi-
VwTgarii.
Ühüippus II. ...  ...................   59 3
Philippus I I I .....................   . . . .  1 6 2 1
Carolus I I ............................  . . . .  16 6  f
Carolus I I I . contra 1 hilippum V.
U urbom uiti.....................................I 7 ° 7
2 4 2  ^
Carolus IV. Uurbon. annis Carolo
V i. Imp. iU atis..........................j 7 3 4
.Fcrdinandus IV . fUc. . ................. 1759
R E G . E S  S A  R I J  I N  l i E .
n^.acrjE
' 1 • V u lra r is .
Carolus II . Hifpan. . .................... 16 6  5Carolus I I I .  contra Philippum
V  l i u i b o n ................................ ... 1 7 0 8
V iiäo r  A m a d eu s  SabaudÜE D u x ,
Regni anno 17 3 P . Abdicator 1 7 1 9
Carolus I I I . Em snuel....................1 7 3 °
V iäo r ü . Amadeus. .   .................»773
HPB$ - ‘ ’ • ’ * ■ ’ l '
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■RE-
G F . N E A L O G I A
PRFMORUM U N G A K I/E  D U CU M  
EX ANONYMO BEL^E REG IS 
NOTARIO.
jfuxta Cälculum P- Hell.
A ln u is , natus Patrc Ugek in Scytliia 
anno Chrifti ctrcirer 8 2 0 , aut 8 2 3 . 
cum fex aliis Ducibus, uxoribus, 
prolibus, &  mimcrofo Scytharum cx- 
crdtu Anno 8 84 - e; Scythia cgreffus,
&  Anno 8 8 7 - limites Ungaria in- 
greflus Ducis dignitate in Arpattunt 
filium codem anno 8 8 7 . translata, 
obiit circa annum Chrifti 8 9 2 .
A l 'p a d ,  fiiius Almi natus in Scythia 
Anno Chrifti circiter 8>°* ln  Du- 
cem vivo Patrc Almo anno Chrifti 
8 8 7 , eleihis, Anno 8 9 2 . ritu fo. 
lcmni Chazarorum couiirmatus, occu- 
pata tora hodierna Ungaria obiit in 
Ungaria Anno 9 0 7 .
Z u l t a i l , filius Arpadi natus in Ungari* 
Infula Cfepel Anno Chrifti 8 9 4 . >nor. 
tuo Patri Avpaio Anno 9 0 7 . Puer 
1 3. annorum fuccefllt , conftitutis 
L  2  .binis
^  2 4 3
%  s i *  %
binis; növfe :di;*nitatibns, "Gyfas , qui 
'pTic'e'nit cxcr.ci.CSi Ungdrieo, &  Car-
cbat jiirjba*;, caufisqnc civilibus 
traäatidis.incjij'nbcret, utraque digni- 
täte Duci Zujue fubjefta Prafuit annis 
5'4 - obiit in Ungaria AnnoChnfti 9 6 1 .
7  (>?:nn, titius .Zulta , natus in Ungä. 
ria Antpo 9^ 5 1 .  vivo l’atrc crcatys DiiX 
Ungarin Anno Clinfti 9 5 g . obiit in 
' Üiigavla, A n n o '9 S 2 .’ 
f > e y f  1 Filius'Tö.vh;(0 rrättis in Üngarla 
Anno Chrifti 9 J 3 . Succeflit Patri 
Trikün fetaris aniVöriim 2 4  Obiit an­
no 9 9 7 . Ilic Piiipiis Baptifmo ab- 
lntos , Rclügicnem Catholjcatn in Un­
gar ia libefe doccndam , •&  excrcea- 
dain in d ul [it. 
rte iiS iam fS ', filhis t ie ifa , na'tus in Un- 
gari'a Anno Cfirifti 979  > * Adal-
■ bc'-ro, üt pleriquc völuDt,'“ baptTxatas> 
Succcffit Patri Geyße Ädolcfcens. l g 
’  ctsnorvim, Primus dig’nitate' Regia a 
!>y]ve(Vro II. Papa ' iiiftgnniis' Anno 
' i b ö t  , Vita. SanilifTime exäöa , obiit 
Un^arfa Anno 10 3 ^ .
m -
....... t ,  #
R EQ 5.S . ,U M O.A.B I f ö  ’ t
A P O S T O .L I .C ^
' AlU XKt,
s  S t e p h a n n s  I. [*>* D u c c s  Rex. . .  1 0 0 1 ,  
Petr««, Ottone Veneto, &  G'i-
feta S.Stephani fiüa IQ 3S
^wmiel Aba, .a.liis, Qva, Perro Ke.
gia potqttarc esutf>„ fucccilit. . xo4T 
Petrus reftifntus, & eodem anno 
ob immanem favitiam oculis, &
R . g n o  p r i v a t m ............................. i ° 4 S
A n d r e a s  I .  SuccciTor Pe f r i  ------- I 0 4 f
Bela ..............................................................l o b °
Salomon ............ - • • • ■
G e ifa l........... .......................................
S. Ladi$laus. . • • .............................. i ®77
Colomanns..........................................1 ° 9.6 .
Stephanus II. ... • • • - < • • • • • 1 1 1 5"
Beia II . C*cu.s ...............................U -3tf»
GV,fa I I . ...............................-  • •  n 4 J .
Step h an u f  I l I .  SoJio ccdcre  «oaclus 1 1 6 1
Ladislaus U ..................................   I
Stephanus IV. Regno cedcrc coin-
pnlfus........................... .. ■ •
Stephanus .U l.. Solio reftiuttus* . . I I Ä 3
L 3 B' la
®  2 * f> ®
Beta TII......................................
F.mcricus . . ................ i 796
Ladislaus III. in fa n s ................. .. I 2 Q ,
Andreas -II. di£his Hierofolyinita-
,U1S............ ....................... ..
Bda IV . priinns•Giitnanonim Rex, 1 2 3 c  
Stephanus V .................... ; .................1 2 7 6
XLadislaus- TV, . . .  r......................... • . « 127a
A n d iessIII. difti>s Venetus . . . .  i 2 go'
Mixti.
Wenccslans Bohcmns .................... j Ql
Otto ßavams ....................................... l ? o r
Carolus I • Uoberuis Andcnavcnfe 1 ^ojj 
ILudovioos I. Magnus- 1 34 2
Maria 1; Ludovki- fiiia 1 3 8 2
Carolus I I .  Parvus ............................ I 38 4
Sigismuixlus Lucelburgkus, M aris
M aritas...................... ...................1 3 8 7
Albertus A iii!riaeiis.........................I 4 3 S
Elifabetba filia, &  Albertus Aiiftria-
CÖS Maritus . .  . . : ...................14 3 9
Uladislacs I. Polonus, Varn* a Tnr-
cis A, 14 4 4 . c * (u s ....................14 4 0
Joannes de Hunyad Gubernator . .  14 4 6
Ladislaus V , Pofthumus.............. „ .  1 4 J 5
Ma-
ßp 2 4 7  *"• " *
V u lg a r is .
Mathias I .  Corvinus, de Hunyad. . 1 4 5 8  
Uladislaus 11. Bohcmns , . . . • • • •  149 °  
Liidovicus I I .  M ohacfü a Turcis A
I 5 2 6 . esefus........... .................. 1 5*
jo an . deZapolya, Heg. cedetc coaft. 1 5 2 6
A u ftriäc i.
Ferdinandns I  A nns Ludovici II. 
forofl? Maritus, &  joan. Zapoly 
Tfanfylvanl* frineißis iEmulus 1 5 ^ 7  
Maxiwijianus 1. Imper, I I . .  • • • • • 1 Sö 4
Kudolphusl. Imper. I I ..................  l ' o
.............. i 6°8Mathias .................
Fcrdinapdas .............................  J
F e r d in a p d u s  11I „  • • • ....................... - 1 3 7
F e rd in a n d ,  IV .K e»  co ro n a tu s ,  at n o n  ; 
e x e r f i ta  potef ta te  regia ,v i ta  funft. 1 6 4 7
Leopoldws I. Magnus, F iu s ..............I 57
Jo fep lu is  I. in R e g em  A  1 6 S 7 * e° -  
ro n a tu s ,  ju re  h s r e d i ta t i s  f tab ih to ,
T
Regnum adiit ...................................
Carolus III . Im p e r.V I.........................
M a ri*  T b c ie fia  Im p eratrix  . • • •  * 7 4 °
L  4  R E -'
R E G E S  P O L O N I vE.  
Piafte.
A. Pinflo x id ejff, Colouo 1, Dycc 
j  - ,  • m  diäi.
Boieslaus I. Mieeislai I. Catholici D-fcis Filius abOrtone U l. Im p T
creitf ' ........................................‘ 1 0 0 0
Miecisläus I ................ ..........................IO a5.
Gafimirus 1. . . . . . . . . .  ............... IO 4 1 '
Boleslaus I I .  • Gim-delis S, 'Stanislai 
Epife . Ci'acovi«- occifir . . . .  1 0 5 9 1
Uladislaus -I* ................... ..  l o f t r
B o k sh w H I. ....................... .... IO j;
Uladisläus II. Regno pulfus anno
” 45' ....................... ..  I I 3 9
Boleslaus IV . Stiperioris frater . . 1 1 4 1 ?  
Miecislaus II . frater BoieslaiSolio
dejettus......................................... 1 1 7 3
CafimirHS II. Juftus Mieeislai frat. 1 1 7 7  
Lefcus I, Albus nunenpatus . . . .  1 1 9 4
Boleslaus V . C aftu s... ........................1227
Lefcus I I .  N iger d i & u s ............... 1 2 7 9
Anno decinio Regui ob turbcis do. 
meftkas fecutum 8 annorum 
Interregnum. Pte-
$  248 &
Pretnislaus I * ...........  • */'
U ladislausIII............ .. • • • * 'M *
Wcnceslaus I . R e x  Bohcm . . * •*  1 3 ° ^
Cafimirus I I I . M .............................. 1 ^  ?
Ludovicus M . Rex Ung. . . . . . .  I J /  ^
Jagellonici.
E x Lithuania.
Uladislaus IV . Jagcllo  Lithuani*
cum Polonia u n itor................... 1386
Uladislaus  ...............................  ■ ■ *434
Cafimirus ................................................. ....
Joannes I ....................... ..
A lexan d er  . .  ................ ... I J  1
S ig ifm u n d u s  ........................• •  1 "  1 ^ °
Sigifmnndus I I  . . • •  • • • • • • *54
K x  v a n is  N a t io s ib u s«  
Henricus Dux Andcgavenfis . . . .  I J 7 4  
Stephanus Catborius, Priaceps 1 ran- 
fylvanix contra Maximilianen
Auftri# .............. * * 1  ^7
Sigifraundns I I I , Rex Suecfct------
Uladislaus V I.............................. ; • 1 6 3 *
Joannes I I .  Cafimirns abdicator 
.........
q t  249 ^
Michael Wifnkwviozky Lkhßamts 16 6 9  
Joannes I I I ,  Sobiesky Pol . . . . , , 16 7 4  
Auguftns I. S ixo conn-a P. Conty,
&  Stanisl. Lewinsky . . . . ... 16 9 7  
Auguftus I I . Saxo contra eundem
Stanisl. l .c c z in s k y ................... 1733
Stanislaus Auguftus Pohistowsky. . 1 7 6 4
&  2 5 0 '
R E G E S  BO H E M  L E . 
Ducibus interrupti.
W  enceslaus S. Ductim X V . . . . .  9 3 7
Wrarislaus Ducum X X m ...... io g ö
Uladislaus D u c u m  X X X V I .......H 5 9
N on interrupti,
FrimislausI . ................................... ...
"Waiccslans I I . ..........................1 2 3 0
Primislaus I I .............. ................... 1 2 J J
Wenceslans I I I . ................. 1 2 7 8
Wcnceslau* IV . . !  . .  1 3 0 5
- Ex-
© 0  2 K 1  A n , * «
^  ^  V u lg u r i f
E x t e r i .
Rudolphus Anftriactt* - • • • *-3 ö 7
Henricus C anntliiacus................... x 3®8
Joannes Luxemb. . • <.................. 1
Carolus I. Imp..................... .. . . . .  13 4 ^
Wenccslaus V . S. Joannis NVpomu-
cm i 1 3  8 3-Jfite .rM fir ..... 1 37 $
SigifmunrUis I i^ c r , ... . .  • • ,v  • • 1 4 19 
Albertus Anftv. I m ? . , , -  • ■ • • • '  * 4 3 * 
Ladislaus Pofthumus . . . . • • • • 14 5  '
Georgius Podietira«! . . . ....................... *45
U lad is laus  11 . ................  . .
L u d o vicu s. . m  * s  m
.  UlfiQ- • <Auflnaci.
Anna Soror, &  Ferdinandus I M a.
I?2Ö
.....................................
Maxjmilianus I. Imp I I . ‘ - • • • -’ J
Rudolphus I. Imp, I L ........... .. ’ • v
M athias..............................
Ferdinandus I I .  . . . . . « • • • •  4
Ferdinandus I I I ................................. l b 2 ?
Ferdinandus IV ..................................  1  r
u  i o ? 6L eop o ld u s...............................
lofephus I . . . . .  . —  ' ’ * ‘ "
J r l  6 Caro-
• ■ . % f '  2 5 2  s i ?
Carolus II. Impt f¥4üy. J ..............
Mwia Tücrefia Ioip,. -i-b{:u6 . . . 1 7 4 0 *
v-r ^ 1 ...................................qitti ,1 *n !u K j
. -rjiriocfsH ain«*oJ .2 .V zudw-jusV/
P-Y* c r n-J1..JL : * . .  10733^ fr301 I inv>
t ^ J^ E F E N S O R fi_ S  F I D E  r.
• . :  A b  A n . v$W; ■
J t ^ v  . , S g x o n e s .  , . . v * ; -
.E /g e b m u s  U cguii»  d e v iß is  . .  istJi 8 0 x
Svcno Ord. i y . ’ ^ V .  .u/ > ........... j 0 l 6
N w n ia n n i.
Wilbcinius I. Conqueltor Qrd. 2 2 . 10 6 6
W iJM iuus.Rufus.............................. 1 0 5 7
J*W <rtu«............. ............ji-if . . 10 9 9
Henricus LClericus . . . . . .  u o o
Stcphänus Bfefenfu;..... . . ... ... _ _ 1 1 3 6
' • A u d e ^ a .v e iilb s .
HenriCi’s II , . ..... . —  x r .5 3 !
Ifchrieus .I I I  juniou Pstri. cai onam
ccdenti prsmoKuos. . .  i  1 , 1 1 7 0 :
-oifi'J d  J  Ri-
f t  1 5 3  *  . v % S
Richardus, cor Leonis • ■ • • • ■  •'»' x‘ 1 8 9  
Arturns , t .- .k ', . ■ • • ^  - ' £ I 9 9
Joannes fine t e r r a .............. ...  ‘ • ■ 1 2 0 1
Hcnricus I V .................... 1 2 1 6
EdtiardusvL . . . . - » » • • • •  ,a ••  I 2 7 -
Ednndua I I ................................ • * * 3 ° 6
EduardaSiHIi.; »Jt • • * •• «• »• i ‘ A ‘ . * 1 jaö>
Richardus I I ............... ... ■ '*!»'• • • • • 1 3 7 7
j /f.-■'! • ■ • Laacaftm.-
Hcnricus V . . .  13 99
Hcnricus V I . . • • • ......... ...... 1 4 1 »
- Henricus V H . • • ................* 4 4 *
Eboracenfes (Y o rk .)
Eduardus I V ........................  1 4 6 1
Eduardus V. ........  ........  •*• • • • • *483
Ittehaidus III..D u x  Gloccftrix • •  14 8 ?
Tudorii.
Henricus VITI.................................... *485
Henricus IX . vulgo V II I . fexies 
Maritus , ante apoflafiam a Leo­
n i X . Defenfor M el dift. • •  1 5 0 9
Ednardus V I ........... ........................... ....
Joannes Suffolclus ......................... ....
Maria .................................... ■ ■ * ’ 1 553
v ä i  L  7  E li-
« . . .  ^  2 5 4  $  An. , w
V u lg a r is .
EKSbetna Mariani Srnartam Cnn- 
fubrinam fuam A n . i j g ^ .  fidei' 
odio capite plccU jubet ; .  . , 1 5 ^ 3  
Jacobus Kex Scurias, cxemptns An,
16 0 5 , a. coj^ivratiane jT.'lvcra-
ria ........................................ .. ... 16 0 5
Carolus I , A. 16 4 9  a fubditis Ke-': 
bcllibus capjte plexus x ö s y
Carolus II ........................................... 164%
Jacoblis II.......................................... * 6 8 5
Wilhelmus Naflbvius ................... 16 8 9
Anna ..................................................1 7 0 2
Hanoverani.
Ceorgins 1 ......................................... 1 7 1 4
Georgius I I  ....................................1 7 2 7
Georgias I I I .  ................................. 17 6 0
R E G E S  S C O T I JE.
Stuarti. v*“g«’*
Robertus II, Ord. 1 0 0 ............ l . - / °Robcrtus ............................... .. I 39 °
jacobus I ............................................ 14 0 6
Jacobus I I ......................................... J 4 3 7 -
Jacobus' Hl ......................... it l'tti
Jaiöbus IV, ......................................• * 4 ^ ,
Jacobus V . ...................................... 1 5 1 3
Maria poft 19 .  amiotum carccrem 
fub Eüfabetha Arigli* capitc
picctitur .......................................... 1 5 4 ?
jacobus V I. Stuartus, fub quo An.
16 0 3 .  Scotia Ä n gli*  jfnfta . . 1 5 6 7  
Reliquos vide fub Regibus A ngliz,
255 ^
R E G E S  D A N 1 JE .  v * S
Haraldus Ord. 7 6 . . • ..............  9 ° 3S v .cn o ........... .........................  9 8 °
Canutus II. ...................... .... "  IO?4
L 7 Ca.
^  A „ . r «
Vulgatis,
Canums' III. /.,. . '10 3 6
Älagnus N on vegu s......................... i ° 4 5
Sucno I I ,  . .  . ................... 1 0 4 $
Haraldus I I , Ignavus . . . . . .  . . 1 0 7 4
Ca mit us 'IV . $a’ri£fo's ..............XO76'
Ö}™* ............. 1 0 SS
Dfcus n r . ................... 109-3*
Ö J u V I i r .  . , . . . . ; ;  . . ;  . i 'V b g
Ehdis IV . .............. v  * . - 1 1 4 0
Eiiciis V. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 4 4
Canutus V . .............. ................ ...  1 1 5 2
Sueno ir r . . , . . . . . .  r. v . i  16 0
■Waldemariis L Dux Jutiae 1 1 6 2
Canutus VI. ’ .............. . . . . . .  1 1 8 5
Waldcmarus I I .  , W .  . . " I . V .  .'V if2*02
1- • • X*,» V -4 M I.' • *Encüs VI. ........................... 1 2 4 1
Abel .................................................. 1 2 5 0
Chriftophorus . . ............................125-2
Ericus V II. Senior ..................... 1 2 5 9
Eiictis V III , Junior ....................1 2 8 6
Chriftophorns H. .................. .. . » 1 3 2 t
Waldcmarus. III. .........................  1 3 3 3
Aquimis . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 3 7 5
fyicus IX . Pom eranus...............1 4 1 2
Cluiftophorus Coracs Palatin. . .  1 4 4 4
” C h n -
V u l g a r i s ,
Chriftianus T. Conies Oldcnburgi-
ciis ................... 1 448
Jo a n n e s ............................................ 14 8 a
Cliri-ftianus JI. T y r a n n u s ...............* 5*3
F l i d e r i c n s l .  Pa c if icu s ,  L u t h e r a n e ­
rn! in t r o d n c lo r  » . . . « • »  • • • • I $ 2 2
Chriftianus I I I . . .  . .......................... 1533
FridericQS.II. . « .  . . . . . . . . .  • 15 5 9
Chriftianus IV. p. ottftantiun? eon- ; : //
:tra Catliolieos hello fufecpto r . . '
P r o t e f t g r ; .........................................< 1 5 8 8
Fridericus.U I. Reg»um ckSUtum ^  
, ijbera Statuum duorum Gleri ! a
&  Pupvfti, nobilium vero ceacU-v ; f 
: oblarione An.a.66.0. fuccefhvsun,: I
faclt. ........  . . . ......................... 16 4 8
Chriftianus V « u V . ■ • • • • ••* '6 70
Fridcricus I V . . ..................... ............
Chriftianus V I. ................................ * 7 3 °
Fridericus V. . . . . < > . . ■ • • * •  • *7 4 ^ 
ChrilUanus V il , . . ..........................17 6 6
q t  s > 8
H E G E S  S U  E C f M .
L j iicus X . S an fts t .....................  1 P 5 0
■*—1’ Carolus VII.  Rex Gothic . . i  j 60
C a im tu s ................................................. j 6 o
Snergeruj III................................... . 1 1 9 2
Ericus X I.............................. ...  , , , 1 2 1 &
Joannes I P iu s ...................... ..  1 2 1 8
Brieiis X II, Baibus . . . . . . . .  , 1 2 2 2
Waldemarus Dux Gothia?............... 12 5 -0
Magnus I I ......................................... .......
B ig m is . . . .................................... ... . 1 2 8 2
Magnets H I ....................................... 1 3 2 6
Albertus Mecklenlnirgicus . . . .  1 3 3 6
Margaretha Dana ............................. 1 3 6 1
Ericus X III........................................ 1 3V&
Cbrilfcpfhorus P a larin u s................ 1 4  4 8
C ao 'q s ' I I I .  Filius Scnaioris . .  1 4 4 S
Chviftiao-us Kex Dani.r.................... 1 4 ) 8
Joannes I I .........................................1 4 8 3
Cbriftianus II. C rudelis, extermi- 
nator Urbis Stotkoliniä: Anno
........................................ ..
Guftavus I. Va^a , Lutberanifipi &
Regni fucceftivi introduftor . .  1 5 2 5
Ericus X iV ........................................... 1 5 6 0
Joan-
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&  V i.l j .a ri! .
Joannis Hl, i .  .......................... 1 5 6 8
Sigism ündus..................................... * 5 9 *
Carolus I X . .....................* ^ 9
Guftapbus Adotphua II Germam* 
flagellum, An. 1 6 3 2 ,  in acie
ad Lutzen o c c i f u s ...................... l 6 l l
Cliriftina abdicato Sceptro Ocni- f  
ponri An 16 5 5 .  fidem Catbo-
licam profiretur.............................1 6 3 3
Carolus Guftav. Com. Palat, . . . .  1 6 5 4  
Carolus X I . .............................■ • 16 6 0
Carolus X U . poft quinquevmü ab 
A n .  17 0 9 . in T u rc ia  e x i l iu m , 
FridetichshaU.® An, 1 7 1 8 .  in 
oblidiunc occifus . . . . . . . .  . . 16 9 7
Ulrica Eleonora , ’& ejps Conjux'l 17 ^ 9  
Fridcricus Haffo- Cafielanus . . j  \ y ~ o
Adolphus Frid cricus......................1 7 4 ?
Guüavus 111. Rcgmi iMonarchici 
Introduöor.............. ......................177 *
RE-
R X G  E 5 , . B O R U S S I  A  r
t i A,,fc *<#* * - . . .  * . . . . » .  Vtflfc^ nv,
T^ridericns .1 . . . . . . . .  i . . .  i y o i
■*- Eriderieus II. , .  ................. .. 1 7 1 3
Fridciicus 111 , , .  ........................... * 7 4 0
,  -Io j O  .o iw iL d .  » n r f i h d a
&  2^>
E L F . C T O R E S  S. R. T.
IntrodttH fvib Gk’goriö V. P. M. &  
©fhone III, • Imperators jnxra opinio- 
hem verofimiliorem Pbiiippi Brietii 
AhbcVillsi S. J. juxta 
alios ferins,
.ELEcT O R ES MOGDNTINI 
A R C H LC Ä N C F-LLÄ H li, E T
PRIMATES GERM A N IA . An.«*
V u lg aris  •
Epifcopi.




£\ l CUl ' t ’ i* ,
*. ^cin-facius 0  ‘
,,, , V
H a t t o ' i l V ' Ä b r J I ; ®  U h m  
iti'uribiis ob peres in liorreo 
conibuftus '‘u tifcrtu r , devoratus
Elediores.
WilligTftis Carperitarii fillns, Hci- 
m llis, O d. 56 . primus Fleclor,
&  Inligniurh Elfeßörali'um cum
Kota A u t h o r . ........................ .. IO 1 1
E rkenbo ldus A bb. F u ld ...................1 0 2 0
Aribo Palatinus R h en i................... 1 0 3 1
B Bardo de O ppershofen Ab. Fuld.
didhis CHryfoftomus. . .  . .  ... I O J I
Lnirpoldiis. .  ........... ......................i ° 5 9
Sigefridus I Baro ab Lpcnftein
3 Abb. F ü k te n f . ............................ I °84
W e z t t ö  . . .............................. • •  • •..1 0  8 8
R u th a rd u s  A b b ,  ß r f u r t e n f .  • I l 0 9  
A d a lb e r tü s  1. Dux L o th a r i i ig .  . • I I 27 
A d a lb c r tu s  I I .  C o m .  a S a r b r u g g  1 1 4 *  
Marcölphiis . . . . . . .  • • • • *•*. V
Henricus Felix . . . . . .  1 1 5 ?
Ar .
Arnoldus a Seclenhofen trucidatus
a ciyibus . .  .  ........................ X I
Conradus Comes a Witte l/pacb pul- 
fns ab linp, 1 1 ,6 4 . fed reftitu-
tus poft Cbriftianum ..............I 2 c o
Chriftiaiius Comes a Buche violen­
te intrufus.................................... 1 1  So
Sigefndus Baro ab Epftein . . . .  1225" 
Sigefridus III. Baro ab Epüein p iio-
ris n epos..................................... .... 049
Chriftlanus I I . .................... • ■ . . 1 2 5 - 1
Gcraidus W aldgraf......................... 12 6 0
Werncrus Comes a Faickenftein 12 8 4  
Henr'icus II. t'iftoris fiiius, Francifc. 1 2 8 8  
Gerardus ßaro ab Eppcnftcin . .  1 3 0 4  
ferrus ab Aichfpalt Medicus, Epifc,
ßafilicnlis.....................................I 3 2 0
Matthias Comes a Hutfchegg Abb.
Murbac. B en ed iö in ................. * 3 2  <5
Henricus III. a V irnberg..............1353
Öerlachus Comes Naflovise . . . .  1 3 7 1  
Joapncs Luxemburg. Com. S. Pauli 1 3 8 5  
Adulphus I  Comes Naffovis . .  I J S 8 
Conradus II. Com. a Vmfperg, 1 3 9 6
Joannes Comes Naflövke..............1 4 1 9
Con-
2 6 3
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' Conradus III. Wald-& Kheirgravius 1 4 3  4 
Theodoricus Baro ab Erpach, . .  14 5 4  
Dirlnrus Coiii. ab Ifenburg depoii- 
tus An. 14 6 2 . &  reftiturus poft
A d o lp lu im  II .  ................................. 1 4 8 2
Adolphus 11 Comes Naflovia?. . . 14 7 5
Albertus I. Dux Saxonia:.............. 14 S 4
Berthold, Comes Henneberg. . .  1 5 0 4
Tacobus a Liebenftein ....................15 0 S
Uriel a Geinmingcn......................... I 5 14
A lb e r tu s  I I ,  M arch io  B ran d eb .  C a r -  
d inal is  Ck A rc h i  E p ifco p u s  Hal-  
b e r l l a d ......................... .......................... * 5*45
Sebaftianus ab Heiflenftein . . . .  155"5" 
Daniel iJrendel ab Homberg . . . .  1 5 8 2
Wolfgangus a D alburg................... 1 6 0 1
Joannes Adamus a Kicken . . . .  16 0 4  
Joannes Sweickhardus a Kronberg 16 2 6  
Georgius Fridericus a Greifenklau 16 2 9  
Anfelnius Cafimirus Wambold ab
.........................................................1647
Joannes Philippus a Schönborn,
Epifc, Herbip............................... * 6 7 5
Lotharius Fridericus a Metternich 1675 ; 
DatnianusHwtliardus Baro d eL eyen i678
Caro-
Murt«
C*toIns Hcnricüs Baro a Metternich j 6 79
Anfelm. Francifc B. ab Ingelheim 1 6 9 J
Lotharius Francifc. Baro a Schön-
bom Epifc. Barhberg . . . .  .'. 1^ 2 9
Francifctis- birdovieus Palatinos,
pi'i,ns Eleftoif Trevirenfis . . . .  1 7 3 s
Joannes Philippus Baro ab EitZ 17 4  3
Joannes Fridericiis Carolus Comes
ab Oftein ■ t t «?.......................‘ 7 4 3
Emtricus jofephus e Bal onlbvrs de 
Bürresheim El. 1 7 6 3 .  >
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F .L F C T O H  R S, T R  E V I K R N S E S .
A R C H I. C Ä N C E lX . G A L L IiE , 
IURI HOÜlE EXEMPTj'E. »»««■
, V . i  . .. .. ,  V u lg a ril
^ 0 1  . . L .  . EpiC eopi. Mo„.
S .  E u c h a r iu s . . .  - . .  . .  . . . .  
Manluetus Ord. 7 . ad An. . .  . . 1 6 0
Archi-
9 t  2 6 5  v% r ,: :
Morr.
Archi-Epifcopi.
S. Agritius, feu Agripinns, Ord.
.27. Primus Archi-Epifpopus . .  346
Efe<ftores. ; . 1
Ludolphus Dux Saxonise . . . .  . . 9 9 g  
Adalbero Comes Luxcmb, S. Kune.
gundis Imperat, Frat..................
M ingsrdus......................... ... 10 0 g
S. Poppo Leopoldi Marehionis Au-
ftriac Filius .................................... 1 0 3 7
Eberhardus Comes Talatinus . . . .  1 0 6 7  
C h an o , feu Conradus, occifus ab
im p iis ............................................ 10 6 9
Udo Comes a Ncllenburg . . . .  1 0 7 7  
Ado , ab aliis cum prxcedenfe con- 
fufiis • • • * . . . • » * • • . #  . • »* 1 0 7^  
Engelbertus ßavarus . r . * . . . .  1 1 0 1
B ru n o ..................................... - . . .  1 1 2 2
Gedefridus A bdicator....................{ 1 3 0
rtlcgintherns pariter . .  . .  . .  1 1 3 0 -  
Adelhertus E l, 1 1 3 2 .
HLlinus, aliis Hilius ......................I I J 4
Arno Id us I. feu Arnaldns . . . . . .  11 8 &
foanues J. .» . . . . . . . . . . . .  T a  1 3
M Theo-
Mor t« .
Theodoricus Comes a W ied. . .. . 1 2 4 2  
Arnoldus II. Com. ab Ifeiaburg . .  1 2 5 9  
Henricus a Vinttingcn . . . . '.  . ... 12 8 6  
B.ocmimdus a Vofperg . . . . . . . .  12 9 9
Diecherus , Comes Nafljovix Do- 
minic. Adolpbi Imp. Frater . . 1 3 0 7  
Baldüinus Comes Luxcmb. Henri- 
ci V I I I . Imp. Frater . . . .  , . 1 3  54
Boemundus I I . Com. a Sarbruek 1 3 6 8  
Conradus Comes a Falckcnftein . . I 38 S  
Wcrnerus Comes a Königftein ... 1 4 1 g  
Othe Comes a Ziegenheim . . . .  1 4 3 0
Rabanus ab H?lmftadt Abdicator 14 3 9  
Jacobus Baro a Sirck . .  . . . .  . ..
Joannes Marchiö Badenfis. . . . . .  1 5 0 3 ,
Jacobus II. Marchio Badenfis , .  1 5 1 1
Richardus a Greiffenklau........... .  1 5 3 1
Joannes a Metzenhaufen . . . . . .  1^ 4 0
Joannes Ludovicus ab Ha^en . .  1 5 4 7  
Joannes Comes ab Iferibnrg . . . . 1 5 5 6
Joannes von der Leyen ------ -- . 1 5 6 7
Jacobus ab Eltz . . . .  . . . . . . . .  1 5 8 1
Joannes a Schönberg . . . .  . . . .  15 9 9
Lotharius a Metternich . '..............16 2 3
Philippus Clmftophorus a Sötern 1 6 5 2
Car«.
2 6 6  ^
Carolus Cafparus von der Leyen 16 7 6  
Joannes Hugo Baro ab Orsbeck 1 7 1 1  
Carolus Jofeph. "Ignatius Dux Lo- 
tharingiae, Epifcop, Olomuc.
Coadjutor.................... 1 7 * 5
Francifcus Ludovicus Palatinus. Ep. 
Wratislav. fa£tus Elecl, Mogunti- 
nus, abdicat An. I 7 2 9 > • •  • ' I 7 J ^  
Francifcus Georgius Com. a Schön­
born ................ ................. .. 1 7 5 ^
Joannes Philippus a W aldefdorfF. . 17 6 8 ; 
Clemens Wenceslaus Dux §axoni*
El» 17 6 8 ,..
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ELF.CTORES COLONIF.NSES. 
A R C H I-C A N C ELLA R U  ITALIÜ E.
p  • « A n . a rÄ
r-in lC O p U  Vulgaris
1  *■ M o rt.
S  Maternus forte 2 dus , &  di- 
*" verfus a xmo Apoftolico ad A. 32O;
M 2 Arclii-
Ärehi-Epifcopi.
Ägilulpluis Ord, 1 5 .  primus. Ar* 
chi JEpifcopus ....................... .. 746
Ele6tores.
S. Heribertus Comcs a Leiningcn
° rd- 3 1 . ....................... 1 0 2 1
p«-«gn«U J....................... . . .  1 0 3 6
Hennanlis I I . Palat. Orhonis I I .  cx
Sen ore Nepos . . . .  . .
S . Anno II. ....................... 10C14
Hidolphus, aliis Hildholdus . . . .  IO84
S igev in u s............................. . . . . . .
Hennanus Comes a Woifcrsbaufen I r 1 2  
Fridcricus Marcliio Forojul . .  , .  1 1 5 a  
Bruno Com. Alten® E i 1 1 3 .2 .
Hugo Comes a Sponheim ..............H 59
Arnoldus Com G eldri*, depofTtus
ob Simoniam............................ ..
Arnoldus Comes A lthens, ■}- 5.
annis poft eletUonem..............
Fri denen s von la flc l s..................  1 1 6 9
Rainoldus Com. aT affd  SS. 3 .R e- 
gum • Mediolano > ut dieunt, 
■translator 1 I g l
Rre-
263 v>;6r 2 6 9  &  v X
Bruno Comes Altena: faflus ultro
Monachus..................................................... ..........  99
Philippus Com. ab Heinsberg ... I 20¥ 
Adolph. Com. Altena: Frat. depof.
Bruno a S a y n .................................... 1 2 0 8
Theodoricus Comcs Montenf. ex-
comimmicatns  .................   . •  1 2 1 0
S . Engclbertus Comes Montenf.
trucidatus . .  ................................... I 2 3 7
Henricus a Malmack........................... 1 2 3 2
Conradus Com a Hohcnftadt ... 1 2 6 2
E ngelber tus  a  F a l k e n b u r g ....................1 2 7 5
Sigefridus a W efterburg.................. 12 9 8
Vicholdus Baro ab H olte................. 13 0 5 :
Henricus a Virncnburg............... .  1 3 3 1
Walramus Comes Ju lia c .................. 1349
Wilhelmusa G eneppe................................. ......  1 3 6 *
Toanncs a V irnenbnrg................. ..
A d o 'p h u s C u m e s  M a t c h i i ,  ab d ic a r ,
&  in it  m ar r .  I 3 6 7 .
Engelbertus Coin. a Marchi* . .  1 3 6 8
Cuno de Falkenftein....................* 37 °
Fiider. Comes a Sarwerden . . • • 1 4 14 
Theodoricus Comcs a Meurs . ■ 145'®
Kupcrtus Palat............................ . . .  1 4 8 ®
M ? Hc»
&  2 7®  ®  v* g
Hcrmannüs Landgraf Haftia-... , . i  jo g  
Philippus Comes a Dhyn . . , .  1 5 1 5  
Hermanmis Com. a Wied, cxauclo- 
ratus ob Apoftafiam fidci, . . 1 5 ^ 2  
Adolphus Com, a Scliauinbuig . . I j j ö
Antonius prioris F r a t e r ..............I55"8
jtton. Gebhardus Com. a Mansfeld 15-62 
Frideriens Com. a Wied abdicat. . 1 5 6 7
Salcptiaus Com . ab Xßatburg abdi-
c,i.t,&  init matrkn, 15 '7 7 . 
Gebhardus, Truchfes Baro de Wald- 
bürg ob nuptias dcponit. 1 6 x 2 ,
Erneftus Dux -Bavaria;....................1 6 1 2
Eilgelbertus Com. Marchia: Epif,
! Leod... ............ . . . .  . . . . . .  1 6 3 g
Ferdinandus Dux Bavaria;..............16 5 0
Maximilianus Henr. Dux Bavaria: 16 8 8  
Jofepb. Clemens Dux Bavaria; cxau.
ftoratus 17 0 6 . reftirnrus 1 7 1 4 ,  172  5 
Clemens Auguftus Dux Bavarix 1 7 6 1  
MaxilniL Frider. Com. a Königs» 
eck-Rottcnfds, El. 1 7 6 1 .
F.LEC-
C g  2 7 *  ^
ELECTÖ RES BOHEM-lyE 
S. R. I. A R C H I  - P I N G E R N Ü S .  
VIDE REGES SO HE MB®«
e l e c t o r  e s  e a  v a & &
S. R. 1. A R C H l r£ . A ! ? J F . W ; ,  
Duces. v<Sjp&
Otto M ajor, primcrs poft Co.mit es Dux . .  . .............. .. 12 15
Bavaria: &  Palatinatus. 
Ludovicus . . . ............... ................... I S I *
Otto ............................................ 1 2 3 1
Lu d ovicus II. Severus . .....................I 2 S i
Bavaria: fo lius.
Ludovicus m .  Imp.............. r . * :  1 * 9J
Stephanus......................... ... . . . . • * 34 “
Landishuti. M onachu.
Fridericus . . I 3 9 2 
Henricis Divcs 1 3 9 3 
Ludovicüs Div. 145’°  
Georgius Dives x 479 ,
Joannes . .  1 3 9 *  
F.riicftus . . 1 3 9 7  
Albertus . • 143?  
Albertus II. I4 6°
Bavarix Totius.
Albertus .......................................... ' ' * 1 °? .
W ilhelmus..........................................
M 4
^  ^  V u l * X
Albertus I II ................."';*.•
Wilhclmus . . . . , .................^  1 5 7 9
MasiiniUanus I. . .  .........................1 5 0 7
Ferdiiiandtis M a r ia .........................l ö j r
Maxiinilianos If. An. 1 7 0 2 .  ab 
Iinperio deficiens exauJteratar
' 17 0 9 -  ieftituitnr 1 7 1 4 .............16 7 9
Carolus Albertus Imp. V II...........1 7 2 6
Carolus I I ...........
Alaxunjlianus Jofephus I I I , fucceC 17 4 5
ELECTORES SAXONEE 
S . R . I.
A K C H I. M A K ESC H A LLI.
in Paitibus Saxonicc Spde Imperato- 
ria vacan&e Vicarii.
Auhaltini. An. arrr
B . Vi'igarj*.crnardus I. polt Duces EI. , .  I l 8 o  
Albertus I, . . . . .  . .............. 1 2 1 2
Aftertut I I . * .  ............................... ...
Rudolpluis I, . , . . .........................
Kudolplius II . . . . ......................*3 3 ^
W enceslaus...................................... ....
Rudolphus III. . . . .  • * .......... 1 3 8 'o
Albertus III. ................. .............. I 4 r §
Mifnieni.es-
Fridericus I. Bctlicofus.......... 1 4 2 ?
Fridericüs II. Placidus...............1 4 2  g
Ernertus .......................................... .... * *4^4
Fridcrlcws U I. Sapiens ■ • • • • ■ * 4»4
&  * 1 1  a ,
V n l g j r i s .
Joannes Conftans , Lutheranifmi'
.......................................... ..
Joannes Fridcricus captus aU Miihl- 
bergam, &  depoßtus a Carolo V. r  J  3 -
Mauritius . . . . . . . . . . . . . .  ........  I-5 4 T
Auguflos I ............................. .. 1 5'> 3
Chriftknui 1 . ..................................... - $ $ £ 6
Clwifti-anus H. .............. 1 5 9 1
Joannes Gwu'gius 1.............................. .......1 I
Joannes Ceocgius I I ....................... 10.5t)
Joannes Georgu-is I I J . .....................i » S °
Joannes Gcarguis IV ... ............... 10 3  i
Auguftus II. An, 1 6 9 7 .  Catboli-' 
cus, &  Rex Uolonia;, .............. 16 9 4
M 5 Au-
V u lg a r is .
Auguftus III..............   1 7 3 3
Fridericus Chriüianus....................1 7 6 3
Fridericus Auguftus fucceffit. . . .. 1 7 6 3
f f  274 ^
EL E C T O R E S BRANDER.
S. ß. I. A R C H I - C A M E R A R I I .
A A u h a lt in i .Ibertus I, Urfus, primus poft
^  Marchiones Elector . . . . . .  x 15-3
® tt0 1 .................................................. ...
Otto I I .................................................1 x 9 8
Albertus I I . . , ................................1 2 0 6
Joannes I. ................. I 2 2 I
Joannes I I ..........................................
Otto III, • • « « . . . .  J
Conradus I............... ......................... 12 9 8
Joannes III........................................ 1 3 0 4
Waldemarus 1....................................1305-
Waldemarus I I ................................. 1 3 1 9
Joan,
©p 2-7S ^  * * • »
^  1 V u lg a f i f
Jeanncs IV . Im prolis, Anbaltinas
1 2 .  ac u ltim u s......................... 1 3 2 s
B a v a r i .
Ludov. Senior Lnperatoiis Filius 1 3 2 2
Liidovicus I I . F r a t e r ................... 1 3 5 1
Otto IV . Frater improlis, Caroli
I V .  Imp, g e iu r .........................1 3 6 #
Bohemi.
Wencesla-'.s Caroli IV. Imp. Empte-
ris , filius . . •-  • • ................... ’
Sigismund-us 1' Ä ..............1 ' 1  y • °
Fridericus Bürggi'av, Nuileemb. io- 
lutis Sigismund», An. 1 4 1 1 .  
2 0 0 0 0 0 . florenis . .  ... . . . . 1 4 1 ?
Fridericus I I . Filius . . . . . . . .  1 4 4 ®  '
Albertus .III. U lylies * , . .  . . . .  1:4 7 *
Joannes V. C jccro., .. .. . . . . .  • • • ■ * 48.6
Joachimus I. Neftoi- . . . . .  . . . .  ±499
Joachimus II. Hcclor, Lyth.eranif-
mi An, 1 5 3 9 .  intr.odiitt.... . • 15 3 5’
Joannes Geo.rgius V I. Reform- • • x 5 7 1
Joachimus fridericus .... ............» 49S
Jeanncs Sjgisnjupdus V II..............I6 0 S
Georgius Wilhdmus ........................16 .19
Fridericus Wi'lhelmus III........... 1 640
M 6 Fri.
Fridcricus IV. Prim, BorufTRex. . 1 6 8 S
Fridericus V . W ilhelmus..............17*3
Fridericus V f.  ................... I 740
&  27 6 &
V ulgaris .
E L E C T O R E S  P A L A T I N ! .
S. R. I. ARCHI - T H ESA U R A R II.
Et in partibus Franconis Sede Im- 
peratoria vacanfc Vicarii,
Duces. ^5,“
Tn'berhardus Franco, Confadi I,
■*~J  Imp. Frater, primus Dux ad A. 9 20  
Hermannus I. Bavarus . . . . . . . . .  9 39
E h ren frid u s.....................................
O tto................... ................................ I ° 3 S
Henricus . . .^....................... 10 4 g
Sigefridus....................... -..................I ° 95 ’
Wilhelmus........................................ I I 1 3
Hermannus II ................................... ....
Conradus Suevtis .............................. x 56
Henricus Sa-xo ...............................1195
Ludovicus Palotinatus &  Bavaria: 1 2 1 y
Eie-
Ö f  2 7 7  ^  *>• «*
^  V u lg aa i« .
E le 6 lo re s .
Otto II. IHuftris, Ducum 1 2 . .  . 1 2 3 1
Ludovicus II. Severu s................... 1 2 5 3
Rudolphus folins Palatinat. . .  . .  I 2 9 4
Adolphus Simplex . . . .............. .. I 3 19
Rudolphus II. C cecijs . . . .............. 13 2 7  .
Rupertus R u ftis .............................. I 3 53
Rupertus II. T c n a x ............ .. •* 1 3 9 °
Rupertus III. Rigorofus ................I 3 9 §
Ludovicus III. B a r b a r a s ............... I 41 O
Ludovicus lV.Manfuetu« . . . . . .  1439
Fridericus Vi-ctorio f u s ........................ 1449
Philippus Ingenuus..............................I 4 7 6
Ludovicus V. P a c i t i c u s ......................I j o g
Fridericus II. Sapiens , Frater, Lu-
theranifmi introdu&or..................1544
Otto Henricus III. Magnanim. Lu-
dovici V . filius, fidei Catholi- 
cx , cum Marchione Durlacenfi 
in lufu perdiror................. • •  1 5 5 ^
Simenani.
Fridericus III. Reformatus . .  . .  1 559
Ludovicus V. Lutheratlas........... .. 157*5
Fridericus IV. Reformatus . . . . 1 5 8 9  
M 7  F ri'
2 78  &
’n  • i  » * Yulgari«.
Fridencus V. Rex Bohemiar, di&us 
Hy.emalis, poft l’ iagenfem An. 
16 2 0 .  etadem , in Hollandiam 
profugus, Eeheinia ac Palatina-
• 1 t« cxqitar. ............... ... . . i 6 l o
Carolus I. ..........................................16 5 0
Carolus II ............. ..............................16 8 0
Neolnirgiei.
Philippus II. CaHiolkus . .  . .  . .  1685-
Joannes W ilhdm us........... j . . . .  16 9 0
Carolus. I I I . .............. 1 7 1 6
Carolus. Tkcodorns IV ...................*742
ELECTO RES H AN O VER/E. 
S. R . I. A R C H I-V E X 1LL IFE R I. 
NB, Id adkuc fub Judiec lis eft.
A l l .  Xf X
' V u lg a r i t .
jpVncftus Aug. Luncb, poft Duces.
Primus . . . .  ...................... 1692
Gcör-
1%  ^  a -  *«
** L V u lg a r is .
Gcorgiusl.......... .................................1 6 9 8
Georgius II........... ..........................  • 1 1~7
ö'eorgius 1 1 1 .  fö ccc ffic ................ 176©
ARCtJI- DOCES A U S T R IA .
c* • A n . xix
S lie V l. Vultarii.
L eopolclus I. niuftris ,  primus 
Marcliio, crcatus ab Hcnrico
I. Imperatore  ....................... 9 2 8
Henricus II. Marcliionum o&avus,
Dux primus a Fridcrico Barba-
rofla Imp. fa & u s ................ ... . X I 56
Fridcricus I . Bcllicofus, Ducum
quartus, f  fine prolc mafeulina. 1 2 3 ®
Boliemici.
"Weaceslaus Monoculus, R c* ^ ö*
hemiiE juve filii fui ..............
Ottocarus I I I . filius Margarita?, 
Frider, I. Servis Marie..........1253
Hab-
%  2 8 0  4$  
Habfpurgici.
Rudolphus I . Ottocari Imperaroris
debellaror ................... J - 7 S
Albertus I. F i l iu s .........................1 2 ^ 2
Fridericus I, Pülcher, Filius . . . .  1 3 0 s  
Albertus I I . Sapiens, Frater.
Rudolplms II. Ingeniofus, tilius. 1 3 5 8  
Albertus UI. Aftrolog. Frater. . .  1 3 6 5  
Albcrtus IV. Patiens, Filius . . . .  1 3 9 5  
Albertus V. Imperator, F iliu s . .  14 0 4  
•Ladislaus Pofthiimus , Filius . . . .  1 4 3 9  
Fridericus l l .  Placidus Erncfti, 
Fcrrei C <jul A!l)erti I I . ex Leo­
polde II, Päti'eNepOS Crat) Filius,
lmpcratomm V ................ .. . .  145-7
.Maxiiniiiar.us I. primus Arcbl Dux 
a Patri ln' füiä cum Maria Bur- 
gu'nda miptiis creams ... . . . . 1 4 7 7  
Carolus I. Imperatortim V . cd Phi.
l ippo I. Patre N e p o s ..............15 ! 9
Ferdinandus I ........................... .. , . 1 5 5 3
Maximilianus II. • • • • •,................... J j ö j .
Rudolphus 11« . .  ■ ........... ............. •I 57ö
M a t h i a s .............................. ... .........................i * S l  2
Ferdinandus f l ................ ................... 1 6 1 9
Fcr-
& P  2 $  I  ^  An.  » r *
** ■ V i i l j i i r i f -
Ferdinandus I I I .  . .  ...................... l $37
Leopoldus .......................................... .. 1 6 5 8
Jofcphus I. . . . • • •  .....................1 7 ° S
Carolus V I .................. '* s - /  • •  • •  l 7 H
Maria Therefia Im peratrix . . . .  174 °
M A G N I DUCES H E T R U R IA .
M edici. vüiia"
A lexander primus D n x .............. * 5 3 *Cofmus I. primus MagnusDuxl 5 3 *
Francifcus I . . • . • • • t ............. 1 J 74
Ferdinandus .................................... ...  .7
Cofmus I I .  . . . . • .........................l 6 ° 8
Ferdinandus I I . .......................... 1621
Cofmus I I I . ..................................... 1 6 7 0
Joannes Gafto....................1 7~%
Franc’feus H. L( tharii|g. Im p, . . 1 7 ^ 7  
Petrus Leopoldus........................... 1 7 6 ?
DU
DUCES LO TH ARIN G LE. ‘
A L S A T L 3E C O M ITES.
E  quibus Serie ccnitinua defemdunt Duces 
Lttbarinvi<e.
H o  V u lg a n « ,ugo Comes Alfatiar rcliftis tri- bus Fiüis Eberhardo, Hugo- 
n e, &  Gontramo totidem Stem- 
matam Pater, quorum primum 
Alfflti* Cqmitum Eberliardum j  
fecundum Comituinab Egeushehn 
Hugoncm; tertium Ikbfptrgi. 
cum Gomramum celebrat Paren-
te m :...........
ESei-harins Com. A lfad i, Fil. ' '  
Adalbertus AlfatitisCein. pnoris fi- 
liiis, m oritur. . .V .* .  . . . . . .  1 0 3 4
Albertus Aifatus, filinS a Henrico 
III. Imp. Lorharingia Supcriorc 
bencficli locodoiiatur A. 1 0 3 6 .  
m'oricnr . . . . . .  v .  I 0 4 g
GerarduS Alfatus Frater A lbert!, 
nioritur........... . . . . . ............. . 1 0 4 6
Duces Lotharingise.
Gerardus hoc nomine I I I ,  Comes 
Alfatia: t in jura Patruclis A l­
bert!
9 t 2-8 2 «S& 2 8 3  ^  * » ■ «
V ulgaris#
berti SucccflTor , primus Dux
Lotharingise creanir . . ..............I °4 8
Theodorus five' Theodoricus polt
A n n u m ................................. . . .  I 0 70
Simon I ........... ..........................................1 j
Matthxus I. P lu s .......................... U 3 8
Simon II. Abdichtor An. i a o y .
. mortuus 1 2 0 7 .  C«epit . . . . 1 1 7 6  
Fridcricus I. Filius Matthsei I. . . 1 2 0 5
Fridericus I I ...........................................
Theobaldus 1 moritur A n, 1 2 2 0 .
fine licerede................................1 2 1 3
Matthxus II. Frater Theobaldi . .  1 2 2 0  
Fridericus II!.*fi!ius Matth.II. didus
Juflus . .  . .  . .................... ....  • • * 2 ) 0
Theobaldus II................... • . . • • I 3°3
F rid e r ic u s  IV . P ru d c n s  . , , . , • I  3 1 2
Rudolphus......................... ....... I 329
Joannes ........................................... • I 34 **
Carolus I I . tnoritur fine prole maf- 
cula An. 1 4 3 1 .  relitlis duabus 
I(ab e!la(in  quam jus Lothar, 
tranftulit) &  Catharina Princip. 1 3 9 ®  
Renatus I, Andegavenfis Rex Je- 
rofolyni, &  Sicilisc per nuptias
I f a .
2 § 4  ^  jn .r r ,
Ilab e lk  Caroli II. fiJix Dux Lo- 
thanngiiE inauguratur. Abdica- 
ro Ducatu An. 1 4 5 2 .  moritur
An. 14 8 0 . ......................... . .  r 4 j £
Joannes II . Andcgavenf, Filius
i<enatl *............................. 1
Nicolaus Andcgavenf. Sapiens . . 14 7 0
Duces Lothar, non regoantes.
Hsrcdes neceflarii.
Fridericus Lotharing. Com Vaudc. 
montius Frater Caroli I I . nar.
A n. 1 3 7 3 .  mor. 1 4 1 5 .
Antonius Lothar. Comes Vaudc 
montius filius Friderici, Nepos 
Caroli II nat. 14 0 0 . moritur 
An 1447.'.
Fridericus II Lothar. Com. Vau- 
demont. filius Antoni», nanu 
1 4 1 9 .  reljftu fiiio RcnatO II. 
moritui- An. 1 4 7 2 .
Rdguames.
Renatus II. Lotharing. fiüus Fridc- 
, r id  II  Com. Vaudemontii pöft 
mortem Nicolai Andegav. Dux 
Lothar, &  Barri inauguratur r4 7 ?
Autü-
2 8 5  ^  *»•«». Vulgari»*
A ntonius d ifh is Bonns, filius • .  1 5 0 g
Francifcus I. .................................. l ? 4 4
Carolas III*. M agnus..............  • * • • I $ 45T
Henricus II. Benefadens dcceffit (ine
prole mafeula.................................. l 6 o g
Francifcns I I . antea diftus Vaudc- 
montius filius Caroli III» Eod,
An cedit filio Carolo IV . . .  1 6 2 5  
Carolus IV . ccepit regnare An.
X624 .  qu0PaterF1ancif.il übi 
yendicavit Ducatomj An. vcio 
1 6 2 5 .  iterum a Patre Dncatunr
r e c e p i t ............................ ..................
Nicolaus Francif. filius Francifci D. 
per eeffionem- Fratris Caroii IV .
D ucatu fn  obtinet . • . • • •  1 6 3 4
Carolus V . ViBor, Dux Lothar, 
non pofiedit 'quidem, Dux ta­
rnen rennnriams e ft . . .............. 1 6 7 6
Leopoldus I . Liberalis c? Facificus 
mortuo Carolo’ V . An.' 16 9 °*  
per pacein R-iswickcnfem ■poflcC 
fionem capit r .  . « • • • • •  * ^ 9 7  
FrancifchS III. Im p, &  Magnus
Dux Hetruride  ................ I 7 2 9
s •!. . Sta-
Stanislaus Lcczinsky, PolonLs R ex/ S' ^  
per ceflionem , ac pacein Vien- 
nenfem An. 1 7 3 5 .............. . . .  1 7 3 7
S f 286
. » w «  sabaüw* .,X S
A  madeus I. (  famili* VIUL> p,i- 
mus poft Comites ä Sigis- 
mundo Imp. An. 1 4 1 6 .  faftns
■pllf ........................ . . . . . . .  1 4 1 6
Ludovicus L primus titulo Caroli. 
na: hseredis uxoris fuae, C ypri 
Rex . . . . . . . . .  . . . . .  ... . . . .  1 4 3 4
Amadeus I I , . ............. . . ----------I4 ß
Philibertus I. Venator , I i l 7
Carelus I  .... ,.„ . .  ..................1 4 C 2
Carolus I I ------------- ------- ‘ 1 4 g 9
Pliilibertus I I ,  Pülcher ....................... 14 9 7
Carolus I I I .  Conus, a Gallis An. 
iJJS '.D u c a tu  exuitur.............. I f 0 4
Erna-
S A ü.
* V u lg a r is .
Efjianuel Caput Ferreum, poft 3 2 .
annos reftitutus . • • ...............I S 5'3
Carolus IV . Magnus • • I $ 8o
"ViSor’ Amadeus I. «? ■ •, • p ‘ * ‘ *
Carolus Emanuel V ...............  • • • 16 3 S
Victor Amadeus II. primus Sardi- 
m x  Re x ,  aFilio An, 1 7 3 1 ,  car- 
cere detentus . . . . . . .  - . . .  • IÖ7 S'
Carolus Emanucl. VI, , .  ------ - • 1 7 3 °
Viflor Amadeus I I I .  . .  . . • ■ - •  1773
D U C E S  M  E D I  O L  A N  I. 
v i f c o n t i .
Joannes Galeazius, primus Dux 1 3 7 6  Joannes M aria, [ rarer . .  . .. 14 0 2  
Philippus M aria, Frater improlis 1 4 1 2
Sfortii.
Francifcus ob uxorem Blancam,
Philippi Maria: Filiam . . • * 4 5 °
Galeazius Maria, Fiüns . .  »• • ■ 1 4 6 6
Joan-
^  288 ^  vtr„?
Joannes I I I . Galeazins.................................  1 4 7 7
Ludovicns Maria , M orus, patruus
a Gäflis cäptüs i 5-00____ . 1 4 9 4
Liidovicus X I I .  G'alliüc.ob Valeini- 
nam Aviain joanrus I.' Gäleazü
F il ia m ....................... .. . .  , ,  x jo b
Masimilianiis I. va!Jc Tclii An.
1 5 t i .  Gri/örtibus, quadmplici 
Vtfrtf ad lacum mnjorcm, Prrefe. 
ftura Locarno, Lugano, Men- 
drifio, Walmagia cum 3. Supc- 
rioribus Bellinzona , Riviera , 
Bregno, Helvetis faederaris do. 
nata, a Gallis An. I 5 1  5. fu g a tu r iy is  
Francifcus II. im prolis................... 1 5 2 1
Habfpurgici*
Carolus I. Imp. V. . . . . . .  . .  1 5 3 5
Philippus I. Hifp. II. Lufitanix
I 58 ° .  AfTertor, Belgii vero Fce- 
derati ßricla 1 4 7 J .  deficiente, 
Claflisque invincibitis 1 5 g g. 
contra Angliam Amiffor . . . .  155*5 
Philippus II. Hifp. HI. . . .  . . .  1 598,
Philippus IU , Hifp. I V , ..............1 6 2 1
Caro-
Carolus II. improlis, ideoque lior-
ridt Belli C iiu fa.............................1 6 6 5
Carolas III. Imp, VI. . . . . . . . .
Maria Therefia I m p . .................. . 1 7 4 1
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V u l g a r i s
D U C E S  M A N T U A N I .
Gonzagse.
Friderims I. primus poft 4 .March, per Carol V. Imp. 
1 5 3 0 ,  D u x ,  Momferratique
1 5 3 6 .  D om inus......................... 1 5 1 9 -
Francifcus I. March. 11 £. Filius. . I 5 4 0
Guilielmus F r a t e r ...........................1 5 5 0
Vincentius I. F i l i u s . . . . , ............. I 1 8 7
Francifcus I I  March. IV . . . . .  1 7 1 —
1 Fcrdina.ndus Card, Frater .............. i S t '2
: Vincentius II, Card, improlis, .... IÖ2(*  
1 Carolus I , Dux de Nemours F i i .  
derici I. ex Ludov. Patre natu
M min.
V ulgaris»
min. Ncpos, trienalibus Oallis 
annis contra Csfareo - Sabaudos
adjutus 2 5 . xbr........................... 1 6 2 7
Carolus II. ex Patrc Carolo prx-
inortuo N e p o s ...........................1 6 3 7
Carolus I I I .  ab Imp. Jofepho exau-
ftoratus, &  f  1 7 0 8 ................. 1 6 6 5
Jofephus I. Imp ......................... 1 7 0 7
Carolus IV. Imp. V I ...................... 1 7 1 1
M jria Thcrefia Im p........................ 1 7 4 1
&  29°  ^
D U C E S  P A R M E N S E S .  
Farnefii.
Petrus, Pauli III. Pont. Filius primus Parmsc, Placentiz , ac
Caftri D u x ....................................1 545
Oßavius Filius . . . . . . . . . . . .  1547
Ale-
2 Q I  '£§> A n . , «
V ulgär it,
Alexander Fil. Inclitus Pbilippi II .
in B elg io B elli-D u x.......................1 5 S<5
Rainutius I. F i l iu s .............................. i ? 9 2
Odoardus I . Filius . • • .................... 1 6 2 3
Rainutius [I. Filius , Ducattis Caftri 
x 6 6 1 .  contra Sede;n Pontificiam
A m iflo r ...........................................1 6 4 6
Francifcus F ilius...............................1 6 9 4
Antonius F r a te r ................................. 1 7 2 7
Carolus I. Burbonius titulo Elifa- 
bethee M atris, hsredis ultimsc , 
Philippo V . Burbonio Hifpanix
Regi nuptse...................... . . . 1 7 3 1
Carolus II. Imp VI. mediante Pace
Vienncnfi . . -...............................1735
Maria Thcrefia Im p.,,. . , . . . .  . .  1 7 4 1  
Philippus I. Infans Hifpania:, per 
ceffioncm ultim i pacis . . . . . .  1 7 4 9
Ferdiuandus Inf’ans Hifpaniae . . . .  1 7 6 J
N  2 DU-
§ t 292 *s®
D U C E S  M U T I N E ' N S E S .
B r  * V n l f a r i s .orlus pnmus D u x .................. 1 4 J 2
Hercules I ................................ 1 4 7 1
Alphonfus f. . . . . . . . . . . . . . .  x 50  3
Hercules I I ................ . 1 5 3 4
Alphonfus I f ..................................... 1 5 5 8
C ^ fä r .......................... ........................iS 'y S
Alphonfus I H . .................................1 6 2 8
Francifcus I .................. 1 6 2 9
Alphonfus IV. ................................i ß j S
Francifcus LI.............. . . . . . . .  . . 1 6 6 2
Kninaldus I. Card. Pam ius, Miran. 
dula; Picis Ducibus ab Imp. Jo- 
fcpho exauthoraris, fidelifate in-
■ Imperium, &• mediante emptio- 
ne An. 1 7 . 1 1 .  fachts Dominus 16 9 4 ' 
Rr*ricifcus Mafia .......................• • • 1 7 3 7
nu-
D U C E S  M E K L E N B U R ( t.
An. arwc
A V u lg a r i s .lbertus I .  primus Dux . . . .  1349
Swerinenfes.
A d o lp h u s  F r i d e r i c n s ......................... I 5 9 ~
Chriftianus Ludov. Cathol. . ,  • •  1 6 5 S
Fridericus W iihelm us.................... i ß9 3
Carolus Leopoldus Frater..............I 7 X3
Chriftianus Ludovicus................... 1747
Fridericus .......................................... * 7 ?
2 9 3  ^
D U C E S  H O L S A T l y E .
A u. xrx. 
V u lg aris .
A  dolphus...................................... ....
^ Fridericus I. irater................ x ? S 6
Philippus fra tc r ................................ ....
Joannes Adolphus f r a t e r ..............1 5 9 °
Fridericus U ........... . ......................... 1 6 1 6
Öiriftianus Albertus . ....................6 1 5 9
N 3 F*'
Ffidcricus I I [.......................
Carolus Fridericus . . . . . .
Carolus Petrus Ulricus . . . .
P e t r u s ...................................
Paulus Pcirus.........................
&  29 4
R i' - S P D  B L 1C M  
IlO D IE  PER EURO PAM  FLO-
k e n t e s .
Cum Duces Rcntmpublicar, qnidtwi bien, 
nales, quid,im m m ßrui, alti vero , ctft 
perpetui, feris tarnen iittcrrnpta , ueque 
Genealogien prafiitt, hic loco 11011 c c i i  - 
feiitur , Jed eorut/i loci Pri»‘on{ia pra- 
cipuarum per Ewopam hodie florenti- 
tim RenwipnbL oidiue chonologico 
fnljiciuntur,
Refpublica V en eta .
/ ” \m nkitn ainiquiflima cft. Attila 
HunnonunRege in terra firma 
(kviente, everfaque Aquilcja urtc,
An. zroc 
Vulgaris«
1 6 9 4
17 0 2
1 7 3 9
1 7 6 2
1 7 6 2
Jtali plerique , maxime foro Julien- 
fcs &  Patavini in Adriatici maris 
Infulas commigrantcs An. 4 5 ° -  
Vcnetias exftrnere moliti funt; en- 
fim deinde adolevit in Rcmpufali- 
cam , poftqunm 2 3 ° -  amplius nnn;s 
fub tribunitia poteftate ftetit, I n ­
m u s  Dux Reipublics Päulutius Ana- 
feftus conftitutus eft A , 6 9 7 .  C a p . 45 -
R e fp u b l ic a  S. Marini.
Per csigua bac in territorio Pon- 
tificio fita Refpublica libertatem 
fuam fub Pontificum Roman clien- 
tela conftanter &  inviolatc continuat 
ab An. quo ccepit..............................
Refpublica Genuenfis.
Cum ab An. 660 . Longobardis 
pr imum,  dein Rcgibus Carolin* 
vefligalcs fuiflent Gemienfes, in 
libertatem fe afleruerunt fub An.
9 3 5 .  quo Saraceni navali pracli« 
a  Genuenfibus dcvicti funt, vel ut 
aüi valunt citius, feilicct A ll........... 9 ° ®
N  4 R e '
S f 2 9 6 . ^
R e  ( p u b l i c a  H e l v e t o r n m J
F o r r i s  a c  b c l l i c o f a  n a t i n  H e l v c -  
t o r u m  j a m  o l i m  J u l i o  C t c f a r i  n n i l -  
t m n  n e g o r i i  f i i c e f f i v c i a r .  S u b  A n .
4 3 °  Helvetia Btirgnndi» , dein 
Regni Arelateijfis, ac random Im- 
P«'ii Koni&no Geinwnici pars faäa 
cit ji 1 c j o .  Conradi I f  tempore*
Ab hoc anno Prafcfti ab j mpcra. 
toribus defignati eidem pra.er.int, 
qui cum popnlum mmiopere prel 
raerent , cxcufTo jugo , puHisque, 
aut occifisPrarfeftis, libertärem af- 
fecuti funt. A n n o ......................... i j o j
r -  R e f p u l i e a  L u c e n f i s .
Direrns prixnum Dcminis pa- 
i'cbar, doncc afTentiente, a&aquc 
omnia rata habentc CaroJo JV. in 
liberta cm fc aflcniir. Anno. . . .  1 4 3 0  
K e l p ü ’b Ü c a  R i t a  v o n i n i ;  f i v e  
H ö lia fld o ru n i.
H uk exordim'n dedit fnuefiiflfima 
illa all avita Religionc defeftio, &
^ex hac orti tumultus, quos , cum 
Philippus I I .  Rex Hi/panianim
cui
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cui tum fuberant Batavi, dam de 
Egm ontio, &  Hornano pobiKbus 
Batavis fupplieium fummeret, Tc- 
dare conatur , inftigatorc Araufica- 
110 Dnce 7 .  ad ortuni Provincice 
in rabiem aftx , ifto feedere , quod 
dein An. 1 6 4 8 .  per pacem Monn- 
fterienfem poft S °-  annorum bei- 
ln in ftabilitum eft:, in liberam Rem-
publicam coalnere, A nno.............. ' 1 5 7 9
B eiV 'ib lica  Ragufana.
Rcfpoblica h*c exigua cadcm , 
qua Veneti Regiminis forma ntitür; 
Ottomanno , Suramo Pontifici ,
Im p. Rom Regl Hifpan &  Vene- 
ris veftitraleis; iEvo Uiadislat Xlll. 
Dahnat, Regis inftituta fertur.
L A N D G R A V I I  K A S S I E .
A n . x rx  
V u lg a r is .
Hemicus L  Infans, -HVrincl I I .  Magnanimi Brabonti* Ducis
F i l iu s ............................................ 1 2  47
.............................................. .....
N 5 Hen-
&  2 98
_  . V u lgaris*
Henricns II. F e rre u s ................... 1 3 2 3
Hermanns I , Lireratus................................. ...... 376
Ludovicus I . Pacificns....................1 4 1 3
Haflire.
Ludovicus II . Pins . . ................... M 58
Wilhelmus I . S en io r.................... 1 4 7 1
Wilhelmus I I ,  Medius , Frat , .  1 4 9 3
M a r p i ir g i ,
Hcnricus I I I .
Wilhelmus I I I .  Junior.
Haffias Tötiiis.
Philippus Magnanimus, Williclmi 
I I I .  Filius, primus Lutberanifmi 
1 5 2 7 .  introduftor, a Carolo Vr.
Imp, ad Mtihlbergam A11. 1 5 4 7 .
captos.............................................
Wilhelmus IV . Sapiens................... 1 5 6 7
Mauritius fit An. x ö o j .  Reformat. 1 5 9 2
Wilhelmus V ..................................... 1 6 1 7
Carolus...................... ........................ 1 6 6 3
Fridericus I. Rex Snecis................ 1 7 3 0
Wilhclmns IV , ................................ I 7 S’ I
Fridericus II . An. 1 7 3 4 .  Catholi- 
cam Religionen! amplQxus. . .  1 7 6 a
PR IN-
P R I N C I P E S  T R A N S Y L -  
V A N I  JE .
A n. *fs« 
V u lg a r is .
Joannes Z a p o lin s ..........................153 S-Joannes Sigismundus . . . . . .  1 5 4 *
Stephanus ßathori 1........................* 5 7 *
Chriftophorus Bathori I I . ..............157^
Andreas Bathori IV ........................1599
Stephanus B o tfch k a y ..................... 1 6 0 4
Sigiftrtundus Ragoczy 1.................. 1 6 0 7
Gabriel Bathori V . .......................... 1 6 0 8
Gabriel Bcclilem I  ........................ 1 6 1 3
Stephanus Bcthlem I I . ................... 1 6 2 9
Georgius Ragoczy I I . ................... 1 6 3 0
G e o rg iu s  R a g o c z y  H I ..........................1 6 4 8
Achatius B artc za y .......................... l 6 ; S
Michael Apaffi I . ...............................
Michael Apaffi I I . improlis f
......... ........................ .......................1  ^9 °
Leopoldus I. A ußf. Imp. & c. . . 1 6 9 9  




M. M AGISTRI .M EL1TENSES.
Priino Hofpitalarii S. Joannis, inftituti 
Bono Nationis Italic® in Palefii- 
nom peregrinantis.
Jerofolymitaai. $3*“
B e i . G u i .Gerardus aTliorn . . . .  1 0 9 9  1 9
•  Brocaidus Rogerius fali-
qqibus du b iu s)....................1 x 1 8  i j
Kayimindus de Podio . .  . .  1 1 3 1  2 9  
Augerius de Balbcn (aliquibus
(lubius ) ............................ . 1 1 6 0  3
Arnoldus de C o m p s.............. 1 1 6 3  4
Gilbertus.de Sul ly,  abdicator,
mergitur. in Mari Britanieo. 1 1 6 7  2
Gafto .......................... ... x 1 6 9  1
jubertus , Syrus...................... 1 1 6 9  1 0
Rogerius de M oulin, in atie 
ad Acrc (Ptolomaidcm^) cx-
flTS- .......................................1179  8
Garncrius de Napoli . . . . . .  1 1  § 7  x
Ermcngnrdus de Apt,  Solynia;
am ifli te ft is ...................  ^ x I 88 4
Godofredus a Duiffon . . . .  1 1 9 2  2
Alphonfns a Portugal.............. 1 1 9 4  1
G'odo-
&  3 ° °  5 # . &  s ° «  «  » SE l ,  Ci 110.
Godofredus de R a t ...............H 9 4
Guerinus a M on tagu ..............12 0 6  2 4
Beitrand sS de l e x i ,  abduftus 
in fervitutem aüq«ibns du-
b i u s ) ....................................... 1 2 3 °  10
Eernardus de Comps Alvern. 1 2 4 0  4
Guerinus a M ontagu..............1 2 4 4  4
Petrus de W illebiida..............1 2 4 8  3
Guilielnnis de Chateauneuf. . 1 2 5 1  9
Hugo de Revel,  Gallus. . . . .  1 2 6 0  16
Nicolaus de L o r g n c .............. 1 2 7 6  13
Joannes de Yilliers, tvansla-
tus in C y p r u m . ............... 1 2 8 8  6
Odo de Pins, f  in itinere Ro-
m a n o .................................... .... 4
Guilielmus de Villaret............1 2 9 8  IO
Rhodii.
Fulco de Villaret , depofitus 
An. 1 3 x 6 .  reftitntus poft
Mauritum A n .................. I 3 ° 8  13
Mauritius de Pagnac. intrufus.
f  1 3 2 2  .....................................1 3 1 6  6
Leon de Villanova................. .. * 3 2 9 17
Deodato Gozon......................... 1 3 4 ^ 7
Petrus de C orneleau..............  1353  2
N 7  Ko-
&  3 0 2  *§> , * f “ -
11. Gilb-
Rogerius de P in s ...............   1 3 5 5 -  l °
Raymundus ßerenger.................................. g
Robertus Ju liacen fis .............. 1 3 7 3  5
Joannes Feidinandus de Here-
dia, Arago . . , . » . . . . . » 1 3 7 6  7
Richardus Caraccioli aliquibus
d u b io s ) .................................1 3 8 3  1 3
Philibertus de N aiüac.............. 1 3 9 6  2 5
Antonius Flaviani, de Ripa 1 4 2 1  t6  
Joannes de L»ftic,GalI. . . . .  1 4 3 7  1 7
jacobus de M illy , Gail...........1 4 3 4  8
Petrus Kavm, Zacofta.............1 4 6 2  5
Joannes Baptifta Orfini . . . .  1 4 6 7  9
Petrus d' Aubuflon , Card. . , 1 4 7 6  2 7  
Emericus d’ Amboife . . . . . .  1 5 0 3  9
Guido de ßlauehcfort..............I J I 2  I
Fabritins de Carretto..............1  j  1  3 8
Melitenfes ab Anno 1530.
Philip, de Villier 1’ Isle Adam, 1 5 2 1  1 3
Perinus de Ponte , Ita l.......... I 534  1
Defiderius a S, Jaille.G’a l l , , , 15-34 2
Joannes de H oraede*.............. 1 5 3 6  20
Claudius de Sanglc • . ........... I
Joannes de la Valette, Parifot, 1 j 5 7  1 1
Petrus de M o n te ................... 1 5 6 8  4
J«-
9  3 ° 3  v i',,5 -.
^  E l .  « u b .
Joan. dela Caflicrc I . 1’ Evequc 1 5 7 2  $
Joannes de la Caffierc I I . . . 1577  5
Hugo de Loubcns, Gail. . .  1 5 8 2  1 3  
Martinus Garzias, Arago. . .  1595" 6
Adolphus de Vignacourt. . . .  1 6 0 1  2 1  
A loyf. Mendez de Vafconcellosi 6 2 2  I 
Antonius de Paula,  Gail. . .  1 6 2 3  13 
Joannes Paulus Lafcaris . . . .  1 6 3 6  2 1
Martinus de R edin g .............. 1 6 5 7  3
Annetus de Giflan , Claronion-
taivus ..................................... 1 6 6 0  I
Raphael Cotonier I . . . . . . .  1 6 6 0  3
Nicolaus Cotonier II . fra t.. . 1 6 6 3  1 7  
Grcgorius CarafTa . . . . . . . .  l ö g o  i s
A d rian u s de V ig n a c o u rt------1 6 9 0  7
R aym u n d u s Perillos de boca-
f u l , V a len t.......................... 1 6 9 7  2 3
Marcus Ant. Zondedari . . . .  1 7 2 0  2
Antonius Manuel i e  Vilhena,
Arago........... .... ..................... 1 7 2 2  14
Raymundus a Defpnig . . . • 17 3 ^ 5
Emannel Pinto , Lufit. . . .  • I 7 4 1  l 7 
Marchio de Rohan, Gail, • •  * 7 5 8
M.
&  3 ° 4
M. MAGISTEI TEUTONICI.
Primo Hofpitalarii, inftituti Bono Na- 




enricus Walpot a Paflenheim 1 2 0 0
Otho de K a ip e n ................... 1 2 0 6
Hermannus de B a rd .........................12.10
Marpiir^i Haffia:.
Hermannus de Salza, primus M .
Magiftri titulo decorat............1 2 4 0
Henricus ab Hohenloc ad A11. . . 1 2 4 6  
Conradus Landgrav. Thurjng. . . 1 2 5 2  
Foppo ab Oftcrau abdicat, moritur
q«e A n......................................... 1 2 5 3
Hanno a Sangcrhaiifcn....................1 2 6 5
Hartmannus Com. a Hcldrungen 1?75  
Burchardus .1 Schweiyii in pislio  ad
Acre caefiis................................. 1 2 9 0
Conradus a Feuchtwangen..............12 9 7
Godofredus ab Hohenloc . . . . . . 1 2 0 g
Mari en pu rgi P ru flise.
Sigefiidus a Feuclitwangcn . . . .  1 3 0 9  
Carolus Beffärd, T r c v ir ,..............1 3 2 4
Wer-
%  s ° 5  ^ Wor J-.
Werncrus ab Urfelcn, a Confratrc
o cc ifu s..........................................XBBQ
I.udgerus Dux B n n f v ...............I 335-
1  heodoricus Com. ab Oldtnburg 1 3 4 1  
Rudolphus König a W eitzau, faßiis
dclirus ad An. .......................... * 3 4 ^
Henricus Defilier ab Arfberg refi-
gnat, &  f .................................... 1351
Weinricus a Kpippecrode .............. 1 3 8 2
Conradus Zöllner a Rodenflein • . 1 3 9 °
Conradus W a lle n ro d  ......................1 3 9 4
C oniv idns a J u n g i n g e n .......................I 4 ° 7
Ulricus a Jnngingcn , in praelio
contra Polonos csrfus. •.............. 1 4 1 © '
Henricus Reufs a Flauen I . depofi-
tus , ac f  in carceic. . . . . .  . .  1 4 1 3  
Michael Kuchenmeifter a Sternberg
clepofitus.......................... ..  . . .  1 4 5 3
Paulus Bellcnzer a Rnsdorf, depofit. 14 4 0  
Conro'dus ab Erlichshaufen , ultimus
Prufns tutius poffeffor . . . .  1449 
Ludovicus ab Erlichshau.fcn , l'olo- 
nioe pro Pruffnt patte vafallus fa- 
■£his , enfis cufpidem humi in-
verfsm teuere cogitur, .............. l 4&7
Heu-
Henricns Rcrifs a Planen I I ............ 1 4 6 8
Henricus Rcffle a Uichtenherg. . . . 1 4 7 7  
Martinas Druchfefs a Wenzenhau-
f e n .................................................14 S  9
Joannes a T ie f fe n ..........................1 4 9 8
Fridericus, Dux Saxo n ia ..............1 5-14
Albrecht Marchio Brande!), poftab- 
dicationem Dux Pruflia in per- 
fona propria fac>...........................1 5 2 3
MergenthemU Franconisi,
Walterus a K ro n b e rg ................... I J 43
Wolfgangus Schutzbar................... 1565"
Henricus a Bobenhäufen..............j  5 7 2
Georgius Hund,  a Menkheim . .  1 5 9 5
Maximilian. Ärchidux Auftr...........16 1.8
Carolus Ärchidux A n fh 'i* .............. 1 6 2 5
Joannes Eu flach ins a Weflernach
ad A n ........................................... 1 6 3 0
Joannes Cafparus a Stadion r.d An, 1 6 5 0  
Leopoldus Wilhelmus Ärchidux
Auftria........................................... 1 6 6 2
Carolus Jofephus, Archid. Auftria. 16 6 4  
Joannes Cafparus ab Amprtngen 1 6 g 5
■ Ludovicus Antonius, Palat. . . . .  1 6 9 4
Fran-
M * r t .
Francifcus Ludovicus, fr ater,-El e- 
£lor Trevirenfis, fob in de Mo-
gnntinus.......................................*7  33
Clemens Auguftus, Lieft. Colo-
»ienfis, Bavaria D u x , .............. 1 7 C 1
Carolus Alexander D ux Lotharin- 
g i a ,  EI. 1 7 6 1 .
Maxitnilianns. Ärchidux Auftria, 
Coadjutor, E l. 1 7 6 9 .
%  307 ^
M. MAGISTRI TEM PLA R II.
y l contignitate Tcmpli Solymcei 
ita d'tQi.
Frimo Hofpitalarii, inftUnti Bono Na- 
tionis Galltcana in Paleftinam
peregrinantis. vuiP'*i*
Hugo de Paganis, -primus cum 8.Sociis A u th o r.............................X 1 1 8
Jacobus Mol ay , Burgundio, ulti- 
lnns M . Magifter, a Clemente V .
1*. in Concilio Viennenfi —  Sbr.
An. x 3 1X. dam natus, depofitns,
ac
3 ° c A n . a*rjjV u lg a r is
E I .
;8  ^
ac faecularifatus , Paulus cum 
Guidttne Delfini fratre fn-b I lri- 
Jippo IV . Pulchro GallisE Rege 
f q u i j a m f  8br 1 3 0 7 .  adenor- 
miiim fcJerum  per Frioiis a 
Monr aucon, &  Noffo T'ci Flo- 
rentini Confratrum , poenis irri- 
tatoruin delarioneni , Gallos E- 
quites omnes capi fierat, )  cum 
totius O.dinis , 4 0 0 0 0  in GaU 
lia, Angüa, Hifpania, ac LuS. 
tania Commendas mimerantis 
extinctione, comburitur Vivus. 1 3 1 a
A n . xrx 
V u lg a r is .
C O M 1 T I A  IM P E R II  C E L E -  
BR IO R A .
T 11 Conventu Wormatienfi Henri- 
cns V . Imperator ctimirrir Cali- 
fto I I . Pontif. Iuvcftituram per 
Annulum. &  Bacujum, referva- 
ta fibi invefiicura per feeptrum. 1 1 2 2  
Pax Publica Friderici I. Irrperatoris. 
Conftit. Friderici I I .  de Juribus 
Principum Ecclcfialt. Franco f. 1 2 2 0
a Con-
3 0 9 A n. x r
V u lg aris*
bonftitutio de Juribus Principum
Laicormn, Utini in Toro Julii 1 2 3 2  
r.jusdetn Conftitutio in Harrcticos. 
hlndolphus I in Cornit. Norinber- 
genf. irritas dcclarat aüenario-
lies Bonorum Im p e rii..............12 § l
Ludov Bavar. Imp. Conftituit Co«
filium Anlicnm ImperiiFrancof. 1 3 4 3  
| Carcli IV . Bulla Aurea Circa ele- 
ctionem Imperatöris jxira Ele£to- 
rum & c. -Norihberga . . . . . .  1 3 5 6
jRuperti Imperatöris Oidinatio ju-
dicii Weftphaliii . . .'•■..............*4°S
Concordnta NatibnisTcuronicx cum 
Martino V . in Conc. Conftarr-
tienfi ..............................................1 4 * 7
Confnltariö Statiuim Imperii de
bellt) conrra Hufliras Francof. 1 4 2 /  
De tianquillitate publica inrer diC 
fidia Conc. Bafileenfis Francof. 1 4 3 8  
Alberti l l .  Imperatöris Conftitutio 
qua' inftimnnror Auftrag*"> di-
- viditiif Imperium in 4 . Circulos. 
Agitur' de gravaminibus Nationis 
Germanica; M ogantis . » < •' • • i '4 4 Q
Con-
Concordata Nationis Gerwianicas 
cum Eugcnio IV . &  Nicolao
V. Eorumque declarationes circa 
collationem bcneficiorum &c. 14 4 7 !
Conventus Iinperii de Rationc belli 
Turcis inferendi, Norinberg* 1466»
De eodem Ncgotio fequentibus an- 
nis in variis locis dcliberatum.
Comitia Wormarix (ub Maximi- 
liano I , ubi pax publica fiabilita 
Camera Imperialis O rd in a ta & c .i4 9 j
Comitia Auguftae ubi Ordinatur
Regimen Im p e r ii.......................15OO
Conftanii® ubi Ordinatur Ms- 
tricula Imperii &  dererminatur 
quid a fingulis contribuendum 
pro Expeditione Komana . . . . 1 5-07
—  Treviris &  Colonioe de variis
negeriis Eccielia: &  Imperii > 
item Conflirutio de Notariis Pub­
lic IS j  y j
—  Auguftae pro fubfidiis contra 
Turcas (vulgo §i<rfcnfteuer,)  1 5 1 8
•— Wormatiae fub Carolo V. ubi 
ordinatur Camera Imperialis, fta-
bili-
310 5$
V u lg är ir,
: t i • A n .  « .
V ulgaris»
bilitur Pax Publica, dividitur Im ­
perium in 10 .  Circulos, refor- 
maturMatricula Imperii, damna- 
tur Luthcrus, ejusque errores, I J 2 I
__  Spira; de convocando Generali
Concilio pro coniponendis diffi- 
diis Religionis, item de fopien- 
da rebellione fubditorum & c. 1 5 2 6  
Ibidem inhsretur mandatis contra 
Lutherum, contra quse prote- 
ftantur ejus Seöatorcs , unde 8t 
Frotcfiautes dicuntur, fit Confti- 
tutio contra Anabaptiftas &  Sa-
cramentarios, .............................* 5 29
___Auguftae Luthcranorum Confef-
fio ,°a loco Jtigußana d iö a , cum 
refutatione a T  heologisCatholicis 
inftructa, Reformatio Politise 
Conftiturio criminalis Caroli V. 1 5 3 a  
Poft plures vias componendi diffidia 
Religionis, fruftra tentatas, confti- 
tuit Carolus V . quid in Exerci- 
tio Religionis Interim obfervan- 
d u m, doncc con gregetur conci- 
Jium Generale, AuguftiE . . . .  1 S’43
Ibi-
V u lg a r is ,
Jfun'cm renovata Pax Publica 6; Po-
litia Imperii.............. . ................
Transa&ib Paflävicnfis Ferdinandi 
Uegis Rom cum qüibusdain 
Principibns Proteftanribus in 
Caufa Religionis, ut ncutra pars 
alreri ratione Religionis mole-
ftiairi inferrct C k c ....................
Comitia ordinnm Imperii Augufta? 
ubi confirmatur transa&ro Faf- 
favienfis fic dicta Pax Bcliginfir, 
q u i comprehendit addi£b>s con- 
feflioni Augu^brns, exchtfis Cal-
viniftis . . . ; ...............................I
Ferdinandi Lmpcratoris Ordinatio
Moncralis Aiiguft:? . . .............. I 5' 5'9
Comitia fub Maximi'liano- 11. de 
priefentfbus bellis, figno cam- 
panx fub meridiam ad funden- 
das cijptra Turcas preces dando, 
de Juftidp &  Mon t»s Augufta: 1 5 6 6
.................... .. ....................I 5 6 7
De fimilibus negotiis &  de Offici- 
nis Typographicis Spira . . . .  1 5 7 °  
OrdinatioFolicica-reformata Francof.i > ~ 7
Pax
3 1 2 3 ^ 3  ^  *“• «*•
V u lg a r is ,
Pax Pragerifis intcrFcrdiaandum II.
Imp. &  Eletlorem Saxonii 1 6 3 5  
Inftrumentnm Pacis Csefarco Siie- 
cicum , vi cujus comprcbendün- 
tur etiam Calvinilht, feu fic difti'
]leformati. Sub nomine Pro- ' 
teftantium, &  toleratur cor um 
Exercitium Rcligionis juxta noi*- 
mam anni 1 6 2 4 .  Ofhäbrngae 1 6 4 8  
•— Csefareo-<rallicum Monaftebfi'
W eftpbalfsE . .
Receffus Norimtiergenfis de Execu- 
tionc lacis Weftplialics 1 6 4 9
1 1 « •  • • * ■ > • * . « «  * • ■ •  1 6  j o
C o m itia  R atisbonenfia, qu ib u s in fe -  
1 r i tu r  d ic lu m  In f t iu n ie n tu m  P a . 
c is W c f tp f ia ü c i  , R e fo rm a tio
C am erae Im periafis  & c ..............
Ö rd in a tio  C o n c ilii A u lic i Im p . ib id .
I l i c  o rd in u m  Im p e r i i  C o n v e n tu s $ ;  ,.a 
R eccfius liici fo le t N oviß lm u s ; 
p o ft lm nc en iin  L cg a ti P r in -  
c ip u m  m an en t R atisbona; co n - 
g ie g a t i  usque ad  hsec rem p o ra .
O Intcs
^  3 l 4  ^
# V ulgaris#
Inter varia Decretä &  ncgotia hujus 
perpctuiConventus Ratisbonenfis 
mentionem (ingnlarem mercrtur. 
Ratificatio Pacis Noviomagenfis. 1 6 7 9  
■—  Ryfwicenfis , contra cujus 
Articulutn IV. de Religione Ro­
mano - Cathoüca in locls linpe- 
rio reftitutis, in flaru , ejuo n.ne 
erant , permanente, protcllamur
Ordines Pioteft.m tes.............-. 1 6 9 7
Pccretum de Ir.troduäiune* Ducis 
Brunfvicenfis &  readmiflione 
Regis Bolemiac ad Collegium
^ leftora le ........... .. . ................ . 1 7 0 S
Rmlficatiö Pacis Kafiadtienfis &  
Badenfis . .  . .  . . . . .  . .  . .  1 7 1 4  
Ratificatio Pacis Yiennenfis inter 
Jniperatorcm &  Hegern Hifpa-
n iarum ...........  ^ 1 7 ^ ?
De abrogandis abnfibus Oplficnm 1 7 3 1  
AuSorrtts piffftita Sanölb'ni Prag, 
maticaf de Succeffione Anftria-
ca .............................................. ..  . I 7 3 2
Declaratur bellum Imperii contra
Regem Gallia:......................... 1 7 3  6
Ra.
^  3 * 5  ^  *»• **
V u lg a ru »
Katificantnr Articnfi prclnnimres 
Pacis inter Imperatorem &  Re­
gem Gallitt ............... .... • • • • • * 7 3 ®
Decernitur Arniatura ad 1 ripluin 
contra Fudtfriiiim II I . Regem 
Boiuflfce ........................................ I 7 J 7
P A  C E S 
M A G 1 S M E M O R A ß l L E S ,  
Ab An. itfoo.
16 0 4  T^ter Philip I I I .  Hifpania:, &  
Jacob. I Angli*.
1 6 0 6  2 i  Oftob inter Imp. Rudol- 
phum II &  Achmet I .
1 6 x 5  - Maji inter Imp Rudolph. I f ,  
&  Tnrcnrum, Viemise.'
1 6 1 8  Inter Guftavum Adolphiim Stic* 
ckt &  Michnek-m Mofcoviä.,; 
Stockholmix.
O Ä IÖ2J
1 6 2 1  Inter Sigifuumd. I. Poloniar, &
Ofmanem I. . ,  ,
1 6 2 5  Inter Imp, Ferdinandum II. &
Afnurathem IV, liec non Dctlile* 
hem Gabor Tranfyh auis , in 
Campo Giermata.
1 6 2 7  7 . Septemb. inter Imp. Ferdinan- 
dum I I . &  Amu rat IV .
1 6 2 9  24 . A p r. in te r  Ludovic. X III .
Ga U te , &  C a ro lu m  I . A n g lia^  
Sufae.
1 6 3 0  1 3 . OSobr. inrer Imp. Ferdinan- 
dum II. &  Li,dovic. X III , Gallier, 
Ratisbonce.
l y .  Novembr. inter Philip. IV. Hi- 
fparnse, &  Caroluin I . Angliae, 
Madriti. ■ ,
1 6  ?4 Inter Mofchos > &  Polonos.
1 6 3 9  Inter Amurath IV . &  Kcmpubü- 
cain Vcnetam. •
1 6 4 5  I 3.  Anguß. inter Chrißianuni IV , 
Daniae, &  Cluiftiuam Sueciff, 
Brfoenbroiaf.
1 6 4 8  3 0 . Jan. inter Philip, Hifp. IV. 
&  Provincias unitas Belgii, Mo- 
jialtcrii. 1 24*
&  3 iö &
2 4 . Oöobr, inter Imp. Ferdinandum
‘ ' III. &  Livdovicnm X IV . G allis ,
1 FleSores , Principcs, öt Status 
Rom. Imp. Monaiterii.
.  .  -  I n t e r  Imperium, &  Sueciam, 
Ofnabriig;t.
1 6 5 4  Apr. inter Oliver. Cromvellum, 
&  Provihcias unitas B elg ii, Weft- 
monafterii.
I I .  Apr. inter Oliver. Cromvellum, 
&  Chriftinam S u e c ii, Upfaiiae.
IO, Jul inter Oliver. Cromvellum , 8c 
Joanneni IV . Lufitanix , Weftmo- 
nafteiii,
l y .  Sep. inter Frideric. III Daniae , 5c 
Oliver. Cromvellum , Weftni». 
nafterii.
1 6 5 5  2 . N'ov, inter Regnum Galliae &  
Angiiae, Wcftmonaftcrii,
l 6 j 3 2 7 . Febr. inter Carolum Gufta- 
vum Suecia:. &  Frideric, I I I . Da- 
niae, Rotfchildic.
I Ö J9 7  Nov. Pyrenaea inter GaHiam , 
&  Hifpaniam, in frifula Phafiana- 
rum,
3 * 7  ^
O 3 i 66<y
i 6 6 o  3 . Maji intcr Joan. Cafiinir. Polo- 
'  niae, Carolum X I. Succtoe , Imp.
Lcopoldum, &  Fridericmn Wil- 
hehnuBi Eleäorein llrandeb. Oli­
va:.
2 7.  Mnji inter Fridcric. III. Dank?, &  
Carol. X I. Succiäc ,  Haftüit,
*66.1 i  Ju l. inter Carol. XI. Sueciac, &  
M. Mofcovi* Duceuj,
6. Aug. intcr Älphonf. .VI, Lufitapia?, 
&  Provincias unitas B elgii, H ags. 
* 6 6 2  1 4 .  Sept. intcr Caiol. II. Angliar, 
&  Status Generales Provinciarum 
Uriitaram.
16 6 4 . 10 .  Aug. intcr Leopolduin I. Imp.
&  Mahomet IV .
1 6 6 7  2 1 .  Ju l. inter Ludoy. X IV . Gal- 
l ix , &  Caro!, II. A ijg lis , Brcd.r.
3 I .  Jiyl. Inter Carol. II . Angli.c, &  
Provincias Unitas Belgii, Breda:,
3 1 . Jiii. intcr Fridcr. I I I .  Daniae, &  
Carol. 51. A n g lis , Brcdse,
1 6 6 3  J 3 .  Fcb. inter Carol. I I .  Hifpa- 
nia:, &  Alphonf, VI. Lufitaniae, 
Ulyflipoiie.
9 ? 313
2 , Maji inter Galliatn , &  Hifpaniam, 
Aquisgrafii.
1 6 6 9  5 Sept. inter Mahomet IV . &  
Kcmpuhlicani Venctain.
9 . Apr. inter Alcxium Mofcov. &  
Mi-chaelein P o lo n ii, MoTcuat. 
1 6 7 2  1 8 .  O&ob. intcr Michaelcm PsU- 
niar, &  Mahomet IV.
1 6 7 4  9. Feh. intcr Carol. II. A n g l;® , &  
Provincias Unitas Belgii, Welt- 
monafterii.
1 6 7 8  1° .  A ug. inter Ludovic. X I“ , 
Galliae , &  Provincias Unitag B«l. 
gii, Noviojtnagi. >
1 7 ,  Sept. inter Ludovicuin X IV . Gäl. 
l \ s , &  Carol. II. Hifpaniae, N *. 
viomagi.
. . .  Intcr Poloniam , &  Turciami
1679 5- Feh intcr Im P* LeoPold- **
Carol. X I . Succia:, No viomagi.
5 , Fcb. inrcrlmp. Leopold. I. &  Lu* 
dov. X IV . Noviomagi,
2. Sept. inter Ludovicuin X IV , Gal- 
l is  , &  Cluiftianun» V. D anis, a 
Fontainebleau.
^  319 lg
0  4  12.
i f i , .0 £tob. inter Carolum X I. Suecise,
&  Provincias Unitas Belaii No-
y  ' ■/! ’?, • >vromagi,
- - - Inter Regem Poloniae, &  
Imp. Turcaruin.
I 686  2 5 . inter Mofcoviam , &  Polo- 
* niäm , Mofcuje.
1 6 9 7  2 0 . Sept. inter l.Hdov. X IV . Gfll-
*  ■ l i x , &  Provincias Üniras ßeism, 
■,w ^  Rifwicii.
2 0 # Sept. intcr Wilhcl. I I I . Anglia:, &  
Ludovic GaHia:, Rifwicii.
ititer Ludovicum Xi V.  Gal- 
liae, &  Carolum II . H ifpanix, 
*■ ' ‘Ffifwicii,
’ OÖob.- inter Imp. Leopold. &  
Imperium ex una, &  Ludovic.
X IV . Gallia; ex altera »arte. R it  
’ f \Vicn.
l6 '9 S  ' 2 $ .  Dccemb. inter Tifip. Turca- 
ium  , &  Czarnm Mo fco m , Car 
lovicii.
16 9 9  25-. Jan. inter Imp, Leopold. I. 
&  Muftapham II. Carlowicii.
2 6 . Jan intcr Augufhmi Polonia;, &  
Imp, Turcarumv 2 6 .
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26,  Jan, inter Imp. Turcarum , &
' Rempublicam Vcnctam , Carlo-
\Vicii.
1 7 1 0  1  April, intcr CzarumMofcowisr, 
&  Imp Tufcarupi , Cönftanti- 
nopoli.
1 71 1  1 2 . Jul. inter cafdem Potentias. 
1 71 3  1 r. Apr. intcr Angliatn , & Gal­
lia m , Ulrrajcfti.
X I . Apr inter Galliam , &  Braßiam , 
\  Ültrnjcfti.
1 3 . Ju l. intcr AngUain, &  Wffyaniam. 
1 7 x4 6. Mart, inter Imp. RegÄm Gal- 
li;c , Raftadil.
2 6 . Jun. inter Hifpaniam , &  Status 
Generales , Ultrdjefti.
7 , Sept. intcr Imperium , &'Galliam, 
Badens Helvctorinli. 
t f i )  6. l’tfbr, inter Hifpamam1, &  Lu»
• fitaniani, Ultraiccti.
I 718 2 1 .  Jul. intcr Im p.Carol. V I. Sc 
Fortam Ottomaiiicam , Paffaro-
Vitii.
2 1. Jul. inter Fortain Ottoimnicam, 
& Rempublicam Vcnctam, Paffa- 
tovicii, 0 j  , 3 ,
£> 32I &
3 ,  Ang, Londoni (  nomine quaciru- 
plicis Alliantix )  inter Carol. V*. 
Imperatorem, Ludov. XV. Ga!- 
i i x , Georg. I. Angliae, &  Hol- 
landos, vi cujus Imperator Phi- 
lippo V . ceflit Hifpaniam, In- 
fanti Carolo ^Feudi Imperialis no­
m ine} Hetruriam, &  Placentiam 
cum 6 0 0 0  Helvetorum prxddio  : 
Sabaudia; D uci, Sicilise loco, Snr. 
dimam. Philippus V . autem Im- 
peratori Belgium, Infubriam , &  
utramque Siciliam,
1 7 1 9  29 . Aug. Holmia: inter Georgium 
( I- A nglis , &  Ulricam Suec. Sum-
mam pecuniae pro Breina, &  
V erd a, uti &  auxiliares copias 
contra Regni Iioftes fibi pafta.
1 7 2 0  I .  Jan , Holmiü* intcr Ulricam 
Sueciae, &  Fridericum I I . Pruflise, 
hinc Wolliniam, &  Ufedoin In- 
fulas cum Stettino, ejusque inter 
Oderam, &  Penam diitri&u: il- 




3. Ju l. Friderichsburgi inter Frideri- 
cuin IV’ Danis , <3c Ulricam Suc* 
ciae, hinc feedus mutiuun, VVif. 
m aviij.Stralfundx, &  Rügte con­
tra 6 0 0 0 0 0 . Imperial fplvendo- 
rum reftitutionem : illinc Telonii 
in Sunda, exaftionem , exemptio- 
nc priori abolita, paftos.
17 -2 1  1 0 ,  .Sept. Nyltadii inter Petrum I. 
Mol'covia: , <St Ulricam S iicc is , 
hinc in Scccix fucccliionis neg*- 
tiuin fe non im m iffeudi, un* 
cum 2 . miliombus Imperial, pre- 
iniftiun : illinc Livoniam cum Oc- 
iclia & c. Ingriamque totam, Ca- 
rcliain vero ac Finniam usque a£ 
Kexholmium, mediam pa£tos.
J 7 2 4  2 2 . Feb. Holmiarinte^ Petrum I . 
Mofcov. &  Uiric, Succ. fedus 
mutup defenfivum camplcclcns.
1 7 2 J  30 . Apr. Laxemb.argi inter Ca- 
rolutn V I. Imp. &  Philipputn. V . 
Hifpaniac, hinc Hifpaniam a Gal- 
lia perpetuo feparabiiem : illinc 
Summa: pecuniaris reftantiam
O 6 cu in
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cum Belgio, Infubria, &  utraque 
Siciiia : utrinque Titulorum vita 
durante immutationem paflos.
3 . Sept. Hanoverx annorum 1 5 .  in- 
rer Ludov, X V . Gallise, Geor- 
gium I. Anglise, &  Fridericum 
II. Prüflut feedus defenfivum mu- 
tuuni cum prseftatione auxiliarium 
S'oo». peditum, &  4 0 0 0 . equi­
tum ex parte Gallia;, Anglia?, 
3 0 0 0 . vero peditum , &  10 0 0 . 
equitum ex parte Pruflix , vel &  
incnftruatim 10 0 0 0 . fl. pro 
IOOO. peditum, &  3 0 0 0 0  fl. 
pro 10 0 0 . equitum contihens.
1 7 2 6  1 7 .  Viennx inter Carolum V I , 
Imperatoiem, Catharinam Mo- 
feOvice , &  Ulricam Snecix fedus 
invicem defenfivum cum 1 2 0 0 .  
peditum , &  40 00 . equitum fub- 
{idio continens.
1 7 2 7  1 .  Jun. Parifiis inter Carolum V I. 
Iinperatorctn, Georgium I. An- 
glice , &  Ludov. X V . Gallia:, vi 
cujus Imperator Septcnnalem na.
vium
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vium Oftend. i» Indias miBSonis
abftinentiatn , &  folvends per
Hifpanos Gibraltarii obfidionis pr«.
curationem fpopdndit.
1 7 2 9  9 . Nov. Sevillx inter Ludov, X V .
Gallia:, Philipp. V. Hifpanix, &
Georg. I , A n g lix , &  Hollandos,
accelfores, vi cujus Philipp. V .
omnem commcrcii maritimi, quain
A uls Viennenfi poft 1 7 2 5 - con-
cefierat, rcvocare debuit , {in-
fnilis de extero mutuam Statuum Ö
defenfionem cum 8 000 . peditum, 
&  4 0 0 0 .  equitum prxftationem 
pollicentibus 
* 7 3 1 1 6. Mart. Vienna;inter Carol. V I. 
Imperatoren*, Georg. II. Anglix., 
&  Hollandos, vi cujus finguli fin- 
gulis propriorum Statuum, non ta­
rnen contra Turcos defeufionem: 
Imperator Infanti Carolo, Hetru- 
r i s , &  Placenti* hxredi, 6 0 0 0 . 
Hifpan. prxfidium : Hollandis pri. 
vativam quo ad fe in Indias navi. 
gationem fpopondit: Pragmatica: 
O 7 con-
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contra quoad familjx fu.i in pri- 
inogenitura , primo mafculina , 
v tum etia.m Fa-minca fuccefliontni 
de d. 1 9 .  Apr. . 1 7 1  3. San£lionis 
mannfentioncm prxtcndic.
2 2 .  Ju l. Vienna; inter Carolum V l .  
Imperatoren!, Georgimn II . An­
glix , &  Philip. V. IJifp. prioris 
confirmativa , cum onet c infuper 
juratario, np difta ■iniUtia ackialis 
Pofiefloris lurisdi&ionem turbarct.
1 7 3 2  2 1 .  Jan. in Gulau JUÜvUtfcl) in­
ter Sophi Perlix , &  Aunam Mo- 
fcovix : Schirvanix, liberique in 
Perfiain fine tclonii folutione com- 
mercii Aflcrtriceni.
3 0 . Apr. Corte Corficx, inter Ge- 
nuenfes , <& Corfos opera Ludovici 
Principis a Wiirtemberg per Im . 
peratorem Dcputati paulo poffc 
Viola'a.
1734 5 . Oftob. Holtnix annorum 1 y. 
inten Ulricam S.aecix , &  Cluiftia- 
num V I. D ank, fo-'dqs dcfpnfivum 
io i»  6000 . peditum, 2 0 0 0 , emii- 
tüm ,
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tum,  &  6. rtavium (quarum du£ 
go . reliqus plusquam 50 . tor- 
mentoruin , vel primarum io o o . 
Equites ; fecundarum vero loco, 
1 0 0 0 , pedites eflenQ prxftatione.
1 7 3 5  3 .  Oftob. Vienna: opera Com. de 
Neuwied inter Carol. VI. Imp. &  
Ludovic. XV. G allix, Sabaudix 
Duci fxderatum, hinc Stanislao 
(poft vero obitum fibi ~j Ducatnm 
Bar cum Lotliaringia, &  Regis 
Polonix titulo : Illinc Augufto III, 
Saxonix , Regmim Polonix ;  Ke- 
gi Sardinix Feudi Impcr. onere, 
Tortonam, Navaram , ac Langas; 
fibi vero Philipsbnrgi &c. refti- 
tutionem cum Pragmaticx de d.
1 9 ,  Apr. 1 7 1 3 .  manutentionem 
paftos.
Item inter Carolum V I. Imp. &  
Philip. V. Hifp. hinc Infanti Ca- 
rolo Utramque cum Thufcix l 'r x . 
fidiis Siciliain : Illinc Duci Lotha. 
rin g ixM . Ducatum H etrurix; ß. 
bi vero Infubriam, &  Placentix 
Ducatum paftos, 1 7 3 &
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> 7 3 6  - Ju l, Erzeruin Armenisc, inter 
Schach Nadir (olim Kulikati )  &  
Mahometem IV. hinc B’abylonis 
retentionem , illinc liberum abs- 
que telonii fohriöne Meccam vtr- 
fus jter , fuiqüe in Solio Perfico 
agnirionem pa£los.
Z738  1 8 .  Növcmb. inter Imperatoren» 
Carolum VI. Ludov. X V . Regem 
G allix , &  eorum Confaxkratos, 
\ 7ienn?e.
1 7 3 9  \ 8. Sept. ßclgradi inter Impcra. 
tneem Ruflläe, &  Turcam.
1 7 4 2  2 8 .  Ju l. Wratislavise interRegi. 
nam Ungarin &  Bolieniise , &  Re- 
gern Pruffis,
•1743 2 7 .  Jüriii in Fin'andia inter Mo- 
fcos &  Suecos.
1 7 45" 2 2 , April. Fuffis: in Germania in. 
ter Regimm Ungarin ScEohemixj 
&  EkSoreni ßävärije.
2 5 ,  Deccirih. Dresdae inter Imperatri- 
cem Regimm > Regem Pokmise, &  
Regem Pruffis,
4 t 32s ©
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1 7 4 3  2 0 .  Novemb. inter Imperatricctn 
Mariam Therefiam, Ludovieum
X V . &  eorum Confaxkratos, A- 
quisgrani.
1 7 6 2  5. Maji Foedcra pacis &  amicitiae 
Rufliani inter &  ßorufftam.
1 7 6 3  1 5 .  jnn. Huberfsburgi in Sax. 
inter fmpcratricem Regi nam, Re­
gem Poloniff , &  Regem Bornfliäe.
IO . Feb. Galliam inter &  Angiiain.ac 
Utviusque federat. Pra:liminaribus 
ut vocant jam An. 1 7 6 3 ,  3,  N*- 
vemb, Subfciiptis.
%  3 2 9 ' ^
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M A G 1 S M E  M O  R A HI L E  S , 
Ab. A11. 1600.
1 6 0 0  A  d Nieuporr, qua Comes NTa(l 
Gmus Arclijduccin Albet-- 
tum fudir.
I;6o ] 1 2 .  Ju n . ad'Korhenhnfium, qua 
P. Ra7.mli.us f Gen. Polonorum 
Suecos cecidir.
2 . Aug Qua Sigismund, ßattori P. 
Tranfylvani* a Caef. Gen. ßalta ,
&  Michacle P. Valachis ejefus eft.
1 6 0 3  2 7 , Maji. Navalis adEclufe, qua 
Holland! Clafl'cm Hifpanicam pro. 
fligarunl,
1 6 0 7  2 5 .  Apr. Navalis in FretoHercu. 
leo , qua Hemskirchius Adm. 
Hollandicus Clafl'em Hilpanoruin 
vicit.
1 : 6 1 0  r $ ,  Ju l ad Clufinum , qua Pola 
ni Mofcovitas fudere
EÖI2 1 2 .  Aug. ad Tergoviz j <|Ua Baf- 
fa Mahomet P. Moldaviac Conftan- 
tinum, &  Potoki Gen, Polonoru« 
pi'ofligavic,
1620
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I Ö2 0  8. Nov. ad Pragam, qua Elcflor 
Bavaria:, &  Comes ßueqnoy C xC. 
Duces Fridericmn V. Ekdorem  
Palat dclevcre
1 6 2 1 8 . Sept. ad Choez'm, qua Carolus 
C hodkkviz, eoque mortuo Stanisl. 
Lupomicsky Qfmanem Turcarutn 
tribus conriueiucr diebus; cccide- 
rurir'
1 6 2 2  6.  Maji ad Wimpinam, qua Co. 
m es T illiu s  Gen. t.sC . de M arch . 
DtirlaCenfi V iö o r ia m  rctu lit.
2 9 , Ang. ad F leury, qua Gonzales 
Cörd'ife Gen. Hifp, Comitem de 
Mannsfeld devicit.
0 7  Oclob. Navalis , qua Dux Gnifuis 
Praef. Clnflis Gallic* cladem intu* 
lic Clafll Rupellcnfi.
2 0 , Jun ad Hc eh ft Ma?ni, qna Com. 
T illius, &  Gonzales Cördub. ce- 
ciderunt Ducem ßrunfwicenfem.
* 6 2 3  6 Atig, ad Statlo , qua Com. Til- 
lius Ducem ßrunfwicenfem ceeidit.
1 6 2 6  2 7 . Aug, ad L u te r , qua Comes 
Tillius copias Dauicas delevit.
J 6 2 9
1 6 2 9  24 . Juri. 4d Maniicverdns, qus 
Poloni Guftavum Aclolphum Sue- 
e i i  fudere.
1 6 3 1  7 . Sept. ad Lipfiam} qua Guftavus 
Adolph, copias Iinp. Dupibus Til- 
lio , &  Pappenhcimib fyd ir.
1 3 .  Scpr. Navalis ad Vianam , qua 
Holland? Claffem Hifp. fub Com, 
Joan Naflovio profligarunt.
1 6 3 2  2 1 .  Aug ad Nerimbergam, qua 
Com, Wallenücin Dux C af. Gu- 
ftavum Adplpli. cccidit.
1 6 .  Novcmb adLüzen, qua Guftavus 
Adolplius occifus eft.
1 6 3 3  7 .  Ju l. ad Hameien, qua Dux 
Luneburg. copias Cafareas fub G, 
Merodio dclevit.
6 . Sept. ad Steinau, qua Com. W al. 
lenftcln Sueces cecidit.
S 6 3 4  3 . Maji, ad Lignidum , quaSaxo- 
ncs copias Cafarcas fudere.
r 8 . Ju l. ad Pragam, qua Cafarei Ele- 
d^orem Saxonia, &  Gen, Baue- 
ri.um fudere.’
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6. Sept. ad fyortlingfln ,• qua Rex 
Ungqri^ t |$f; Carolas Lotharingia, 
Exerdm m  A^ctf/narjo , &  Hornio 
J)n£loribus cejidetunt,
2 8 . £ept. ad Argentinam, qua Dux 
„Lothariwgfcs, &  Joan. de Werth 
D. Ca&rei Othonem Comitem 
Rheni, Gen. Succicum fuderunr.
% & lpl 20- jMafc 5>d Avcnnam , qua G. 
C h i l lo n , &  ßreze Gail. Exerd» 
r -|ob» Hifp. Du&ore Thoma Sabau- 
do ,|cccidcre. • *
1 6 3 6  4 . Gelob, ad Witftokiutn, qua 
Gen. Banerins Saxones fudit. ‘
1 6 3 9  7 . M flji. ad Thionvillc, <]ua G, 
Piccolomini C a f. Gallos ducen:e 
March, de Feuquieres fudit.
f l i .Oftob.  Navalis ad litora A n glia , 
qua Trompius Prsef, CJaffis Ho- 
land. Claifem Hifpanam fudit.
16 4 0  2 9 . Apr. ad Cafal, qua Com. Har- 
court Gen. Galloruify.J.eganium 
C[\n. Hifpanum fudit.
I 6 4 X  29 . Jun. ad Wolffenbütel, qua 
dc copiis .Gail. Haff, &. Luncbur-
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gicis Archid . Leopoldus, &  Pic­
colomini triumpharunr.
1 6 4 2  1 7 .  Jan. in Agro Kcmpenfi , qua 
GuefirianriuS Gail. Oseßreos fub 
Lainbojo , &  Mercio devicit.
s 6 .  Maji. ad Honnecourt, qua Hifp. 
DuftorM ello M . Gramon-tiuin ce. 
cidit.
2  Nov. ad Kingfton inter Regem 
A n g lix , &  PariamentarioS.
2. Nov. ad ßreitcnfeld , quaTorftcn- 
fen Succ. Arefiiduc.-Leopoltuim t 
&  Piccolotnineum vicit,
1 6 4 3  1 9 .  Maji, ad R ocroy, qna Dux 
Anguinius Frtmcrae Mcllo Hifpai 
norum Duftorcm dekvft.
3. Sept. Navalisad Cartagenam , qna 
Dux Breze ClafTem HjCp fugavit,
2 9 .  N o v . ad N e u b u r i  in te r  Ri-gem A ll .  
glise Carolum I. &  Pmlamentum.
2 4 , Nov. ad Tntlingam , qV;a Dux Lo- 
tl’ iving Mtrfcius, &  Joan. W er. 
thiusGaWos fubG Ranzov cccidere,
J644-  2 6 . Maji. ad ßadajos, qua Albu- 
qnercii s Gen. Lufitanorum , H i- 
fpaaos cccidit. 5 .
y. Aug. ad Friburgum >' qna Dux 
Anguinius Ravaros ftidit.
I ® .  Sepr. ad Reitham , qua Gen. Mon. 
troßus Scotos Rebelles difperfit.
2 3 .  Oftob Naval isad Inf  Lalandi*t 
qua Claflis Suec. Daiikani profli- 
gavit.
1645- 6. Mart, ad Jancov, qua G . Tor- 
ltenfon. Ciefareos devicit,.
2 4 . Jim . ad Naerby , qna Gen Fctir- 
fax , &  CvomvcUus Carolum  Rc» 
gern fudere.
3 . Ang ad Nortlingam , qua Dux 
Anguinius C af. Bavaros devicit,
2 y. A ug ad Kyl fyth , qua Gen. M011- 
tro-fins Scotos Rebellts delevir.
.23. Sept äd Selkirch , qua Gen. Lesla 
Parlamentarius C. Montrdlium ce» 
cidit.
1 6 4 6  T9.0£tob adRett imo,  quaTur-  
ci Veneros delevere.
1 6 4 7  22 .  Aug.  ad Tribelam Cstfärco?- 
inter, &  Soceos.
1 6 4 s  * 7 . Maji. ad Sommerhös , qti* 
Vice - Com. Turrenins , &  Gen. 
Wjangelius C s  f. vicere, 2 0 .
9t 3 15 &
2 0 . Aug, ad Lens, qua Conctaus , &  
D ux Angninius Ajicliidnc, Lco- 
..n  p.oklum ccciderunr.
2 7 . Aixg; ad PrcftonuM, qua Gen Ln m. 
bert, &  Cromv.cllns D. Hamilton 
cecidcrc.
1 6 4 9  i 2 ,  Mart. Navalis in Portu Fo- 
chienfi, qua Claffis Vencta Tiir- 
cicam profligavit.
1 3 .  Ju l. adZborowium , qua Oafimirus 
Polonis Cofaco - Tartaros ceeidit. 
l 6 j o  1 3 .  Sept. ad Du mbar, qua Gen, 
Cromvel. Scotos delevit,
1 9 .  Oclob. ad Retliel, qua M. Plcffi 
Gail, Hifpanos fub Steph. Garna- 
rio-, &  Turenio cccidi’t. 
j 6 j l  3 0 . Jun. ad Berelleskjum , qua 
Rex Cafiminis Cofaco - Tartaros 
cecidit.
g. Jul. Navalis ad T rio , qua Claffis 
Vencta Tmcicam devicit.
. 1 3  Sept. ad W orchcfier, qua Gen.
Cromvcl Carohirn II. Reg. fudit, 
lO S2 .3 . Jul. ad S; Antoine inter copias 
Regis Galliir,1 &  Male contentos 
CondsEo Duclote. 26-
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2 6 , Aug. Navalis prope Plimnth , qua 
Kutter Praef. Claffis Seelandicse An- 
o-los fub Ad. Afcuino devicit.O
2 . Octob. Navalis ad cflium Freti 
Gallici, qua Ad. Blaak Claffis An. 
gliese Prsfeöus , HoMandicam fub 
Ad. Withio profligavit.
1 6 5 3  i . Mart ,  Navalis prope Portland 
Trompium Pra?f. Claffis Hollän­
der inter, &  Blaakium,
I  2 . Jun . Navalis prope Neuport. qua. 
Gen. Anplorum Monkius Hollan- 
di;tClaffis Praef. Trompium devicit.
1 0 .  Aug. Navalis prope C atvik, qua 
ElaaUius Trompium debellavit.
l ö j y  2 1 .  Ju n . Navalis ad Dardanellas, 
qua Claffis Veneta Clafletn T u r, 
carum profligavit.
1 6 5 6  2 6 . Jun. Navalis ad Oflium Dar- 
danellarum, qua Claffis Vencta 
Turcicam devicit.
3 0 . Ju l. ad Varfaviam inter Suecos «Sc 
Polonos per triduum.
1 6 5 7  30 . Apr. Navalis prope Inful. Te- 
neriffam, qua Prxf, Claffis An-
P glicat
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glicx Blaakius Naves Hifpanicas 
exuflit.
3 , jun.  adSendom ir, qua Cxfareo- 
Poloni P. Ragotzium cecidere.
1 6 5 3  X4 . Jun. ad Dunasf qua Vice- 
Com. Turrcnius Gallus Joan. Au- 
ftriaeum , &  Condxum dev icir.
§ . N w  Navalis ad Oilium Maris Bat- 
tici inrer ClafTemSuecicam fub Ad. 
Wrangel , &  Hollandicam fub Ad, 
Opdam.
1 6 5 9  2 4  Nov. ad Neuburg Danisc, qua 
Dano Holland! Snecos fudere.
1 6 6 0  28.  Ju l ad Polunskium, qtia Zar- 
ncskius , &  Sapieha Poloni Mofco- 
vitas cecidcre.
1 6 6 1  2 7 .  Aug Navalis ad Infulam Mel-
lo , qua Claffis Venera de Turcis 
Viftoiiam rernlir.
j  Nov ad Gleinbokiam , qua Poloni 
Mofcovitas cecidcre.
1 6 6 4  I .  Aug. ad Gothardum, qua G. 
Monrecucoli, &Fevillade Turcas 
fudere.
&  3 3 8  &
1 6 6 5  1 3 ,  Jun . Navalis ad Litora SufioJ- 
ciac, qua Dux Eborac. Ad. Opda. 
ifuim profligav it.
1 7 .  Jun. ad Viüam Viciofam , qua 
March Marialriüs Lrifit & C o m . 
Schömberg Hifpanos repulerunt.
1 6 6 6  1 4 .  Ju l Navalis ad Dunqnerk, 
qua Höllandi fub Ad. Ruiter Claf- 
fem Anglicam fub A . Monkio p ro . 
fligarunt.
1 6 7 z  7 .  J o n .  N av a lis  ad  S u ltsb ay  in te r  
Claffem Anglicam , &  Gallicam 
fub Duce Eboraccnfi, ac Com. 
d’ Eftr^es, &  intcr Claffem Hoh 
landienm fub Ad- Ruirer.
* 6 7 3  7 . Jun. Navalis ad Litora Hollan­
dix inter Claflem Anglicam , &  
Gallicam fub P. Roberto, &  Com. 
Etrcfio, &  inrer Hollandicam fub 
A. Tromp. &  Ruiter.
I I .  Nov ad Chotziin , qua Sobieski, 
DuQor Polonorum Turcas cecldit.
I 6 74  6. Jun ad Sinzheim , qua Vice- 
Com. TurreniusD, Lotharing, 3c 
Com, Caprara devicit,
3 3 9  W
P 3 lt .
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1 1 .  Aug. ad Seneff inter Com Souche 
ex una, &  Condamin ex altera 
parte, _
11675 I I .  Aug. ad Treviros, qua Dux 
Lotharingiae M, Crcquium dcvicir. 
X 6.76 1 1 .  Jun». Nayalis prope Bornholm, 
qua Claf. Danica Succ. piofligavit.
14 .  Deccmb. ad Lunden,  qua Rex 
Succii Regem Dania» cecidit. 
1 6 7 7  1 1 . Apr. ad Monrcaftel, qua D ax 
Aurel. Ducem d’ Orange cecidit,
2 4 . Ju l. ad Landikron, qua Rex Sue- 
ciap, Danos vielt.
I167S 1 8- J afl. Rugiam,quaCgm. Kö- 
nis&mark S.uec, Danos cecidit.
1 6 3 3  l - ‘ Sept. ad Viennam, qua Rex 
Polonia: , &  Dux, Lutharingix 
Turcas deLevere. . j . ,
9, Oclub. ad ßa kan,, qua l’ ex Polo- 
» i x ,  &  Dux Locharingii T u r. 
cas fudecunt
4 . Deccmb. ad T ilgrotin , qua Poloni 
Turco . Tartaros dqleyerant,
1*6 S 4  2 2  Jul. adH .rg c lw th , qua Dux 
Lothar, Turcas cecidit,
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l 6 8 7  1 2 .  Ang. ad Mo! a7., qua Dtis 
Lotharing. <StElc£t. Bavaris Tu*- 
cas attriverunt,
I 6 3 9  30.  Aug.  ad Jagodina, qu.vP, 
Ludovic. .Badenfis Turcas delevit.
2 4 . Nov. ad Niffam , qua P. Badenfis 
denuo Turcas cecidit.
JÖ 90  I ,  Ju l ad Floriacum S a b ® , qua 
M. Luxemburg. Hollandos ftib 
P. Waldedk cecidir,
IO , Jun„. N av a lis  in  M . B r ita n . qua  
C o m . T a u rv ille  G allus ClafTena 
Angiicam , &  Hollandicam. fub  
G. Tromp. profligavit.
X 1 .  Jul. ad Boyne , qua P. Arauficanus 
Regem A ngli® delevit.
1 8 .  Aug' ad StafFart, qua M. Catinat 
1 Ducem SabaOdum fudit.
1 6 9 1  1 9 ,  Aug. ad Salankemenr, ubi P. 
Badenlis Turcas delevit.
1 6 9 2  29.  Maji. Navalis ad Hoguinum, 
qua Ruffel AnglicseClaßisPrxfcitus 
TourviNium proftigavit,
3■ Aug, ad Stcnquirk, qua Dux Lu­
xemburgers P. Auralkanum ce. 
cidit. P 3 1 6 9 g
1 6 9 3  1 7 .  J  un. Navalis ad Gades,-qua 
M . Tour.villius Ad. Kookium An- 
glise devicit.
2 9 .  Ju l. ad N’ cci windain, qua Dux Lu- 
j xeinburgicus. P. Auraficanum ce-
*.* ..! cidit., i, ' .
4 . Decernb. ad Mafliliam, qua M .
i > . - Gatinat-.Uuecin Sabaiidym ludir.
1  (>94 24 . Maji. ad Bcrgam , qua M. 
Noallius Hifpanos cecidit.
1 6 9 7  I I .  Sept. ad Zentaur, qua P, 
Eugeiiius Tiircaä delevit.
17 0 0  36 . Nov. ad Nhrvatn fluvium,qua 
Rex Succix Mofcovitas cecidit.
1 7 0 1  9 . Ju l. ad Carpi, qua P. Euge- 
nius M . Catinat fudit.
i o ,  Sept. ad Clan,  qua P. EugeniuS 
M , Viileroj cecidit.
1 7 0 2  X9 . Ju l. fld Clißonium, qua Rex 
Suecix Regem Eolonise cecidit.
2 6 , Ju l adLuzxara inter P, Eugemum, 
&  D. Yendomiuin,
1 2 .  Ocäob..ad Fridliiigam inter P. I>a- 
icnCein , &  M . de Yillars.
Q t 3 4 *
2 2 . Oftob. Navalis ad Vigos, qua.Ad. 
Rookius devicit Claflem Gallico- 
Hifpanica-m lub Chateau- Renaud,
1 7 0 3  30 . ad Eckern , qua M. Bouffier 
Opdamam Gen. Hollandicum fu­
dit.
20. Sept. ad Hüchfliidt, q'-ia EIe£lor 
Ba varix , &  M Villiais Comitem 
de Stirum cecidere.
1 4 .  Nov. ad Spiibach, qua M . Tallard 
Caefareos fudit.
1 7 0 4  a . Ju l adD onaw crt, qua Fccdc- 
rati fub P, Dadcnfi , &  D. de Ma- 
rlboroug Bavaros cccidere.
6 . Aug. ad Sedbui'g, qua Gen. Lo- 
wenhaupt Suecus , &  P. Sapicha 
Polonus Regem Auguftum vicere.
1 3 ,  Aug ad Höchftädt, qua P. Euge- 
nius , &  Dux de Marlbwrag Ele- 
ftorcin Bavaria?, &  M. Tallard 
deleverc.
2 4 . Aug. Navalis ad Malaccam inter 
Claflem Fffiderawum fub Ad. 




7 . ^ept. ad Reuden, qua Rex Suecii 
Saxones fudit.
17 ° }  2 1 ,  M art. Navalis ad G ib raltar, 
qua Ad. Leakius profligavit Clai> 
feni Gallicam fub Bar. dcPoin tis.
.  - J u l  ad M irtoviain, qua Gen. 
Lüwenhaiipr Mofcos fub Gen. 
Czerem et cecidit.
l 6 .  A ug. ad Cafiano inrer P, Enge- 
nimn , &  D. Vendom ium . ,
1 7 0 6  1 3 , Febr. ad Frau ftad t, qua Gen, 
Kenfchild Sueeus Saxones fnb 
Gen. Schullernburg! fudir,
1 9 .  A pr. ad Calcinato, qua D . W il­
dem ins , Com , de Rewentlan 
Generalem Caefareum fudit,
2 3 . M aji. ad Ram ellies, qua Fcederati 
Gallos fub M . V illejo i cecidcre.
7 . Sept. ad T a u r in n m  , qua D u x  Sa- 
b au d io e , &  P. Eugenius Gallos 
fub D , Aurelianen!! delevere,
9 ,  Sept. in Campo S o lfarin o , qua 
Com , Medavi P. Haffise vicit.
1 7 0 7  2 J .  Apr. ad A lm anza, qua D . 
Harwick A n d o  - Lufitanios fub
, Gen.
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Gen. G allow ay, &  Das M iim  
fudir,
. < " 2 1 .  Oftob. ad Prom . L e x a rt, qua Claf- 
fis GalLica fub Comite Fourbin 
Angücam devicir,
7 . J u l .  a d  Aldcnarclam inter E xcr- 
ritmn Galliae , fub Vendomio , &  
Fceideratos.
2 9 . Steprj ad Ley.no, qua M . M ofcovi« 
D '.1 < cecidit Gen. LöWertliaupr» 
1 7 0 9  1 7 .  Ju n . in littore Gaya , qua 
Mavch. de I?ay Gen, Hüpfitiieus 
confecit-Fad erato s.. 
g. Ju l. adPultavam , qüa M  ;M ofco- 
vi.T D u x  Regem Su ec ji debellari*.
1 1 ,  Sept.,ad Malpiaq ’JeiQ qua Fsede» 
Vati Gallos fub M. dcVillari vicere.
1 7 j o  TO.  M art, ad HeHim burg, qua 
Sueci fnb Gen, S'teinbock Gen. 
Razow Danusn fudere.
2 X. Aug. ad SaragolTa , qua Carolus 
1! . PbUippunj: V . devicir.
«N Decemb; ad Erihuega , qua Phiiip- 
i pns V . Stanhöppium Anglum  fu- 
'd it , ac cepit-
q? 345  ^
%  34  ^ ^
io .  Decemb. ad Y'illam Vitiofäm inter 
Hifpanos fub Vendomio, &  Fa?- 
dcratos fub Com. Stahrembergio.
1 7 1 2  2 4 . Ju l. adDenain, qua M. de 
Viilars D ; Albcrmarlium devicit,
2.0. Decemb. ad Gadebufch, qua 
Steinbock Dano Saxones fiidit.
1 7 1 6  5 . Aug. ad Petrowaradinum , qua 
P. Eugcnius Turcas profiigavir,
1 7 1 7  1 6 .  Aug.. ad Belgraad, qua P. 
Eugenius .Turcas delevit.
1 7 1 8  I I .  Aug. Navalis intcr Anglos 
flib Ad. de Bings, &  Hifpanos 
fub Caftagneto in Faro Meffinae.
1 7 1 9  2 0 . Jun. ad Francavillain Sicilüe, 
ubi C s fa rä  fub G. Mercy , &  I». 
Zumjungcn Hifpanos fub G. Lede 
Cadmca vi£loria fuperarunt.-
3 1 ,  Jun. ad Strahcl Scotix , ubi Anglo- 
Regii fub G. Wigimans Scoto- 
Rebelles fudere, !> ./
1 7 5 1 1 4 . Aug ad Fiorcnzo Corfica;, 
ubi Csefareo- Genuenfes fub G. 
Wachtendonk, &  Vela , Baftia l i . , 
berata , Rebcllcs ftib G, Giafferi 
fudcrunt, 1 7 3  2
%  3 4 7  ^
1 7 3 2  3 o . J  un. ad Oran A fric* , 'ubi H i- 
fpani fub G. Montemar urbe capt* 
Exercitum 2 0 0 0 0 . Barbarorum 
fudcrunt,
5 . Oftob. ibidem, ubi Hifpani Alge- 
rinos 1 5 0 0 .  clade attriverunt.
1 7 .  Oftob. ad Ceutam Africae, ubi 
Hifpani oofeffi eruptione facta 
6 0 0 0 . Maurorum cecidere.
2 3 .  Nqv. ad Oran Afriere , ubi Hifpa­
ni clade fuorum 2 0 0 0 .  Algcryios 
majori adhuc {trage fudcrunt.
1 7 3 3  . - .  ad Choracen Scbirvanisc, 
ubi Mofci fub P. Huflo.Homburg 
Tartaros fub Sultano Fetigirey 
2 0 0 0 . clade fudcrunt.
1 7 3 4  .  .  Apr. adSpinazzola Bafilicatac, 
ubi Ci-farei fub M Converfano 
Hifpanos fub Caftropignano 2 0 0 0  
cacde fudcrunt.
2 5 . Maji. ad Bitonto A p a li* , l'bi M . 
Montemar Hifpanos Cxfarcorum 
8000. fub P. Belmonte ( 200 . 
Huffaris folumodo per avia di- 
lapfis)  infauftc fudit, cepitque.
P 6 2 9 .
5 9 . J l,n ad Pannnm In fu b ri* , nbf 
 ^ Galli fub M, Coigny r &  Broglio 
Caefareos fub M. Mercy c is o , 
Cadmxa vi&oria ftidere.
35". Sept. ad Quirtello Infubrise, ubi 
Cacfarei fub M Köniyseßrq; Gallo 
Sabaudos firb G. Broglio g c o o . 
clade fuder.iut.
39 . Sept, ad t.uznra Infubn^, tibi Gal­
lo Sab.ind'i fti"h M. C ofgfiyV  &  
Sardimse Keg,!? Csrfafetfs, ca;fo 
Ludovico Wittembergito pan pe- 
nc ciade vicerunt,
1 7 3 6  (2 J .  Maji ad Preeop Crim cit, ubi 
Mofci fub G. MünickKanum Tar- 
taroriiin , AfTovia 2 g, Jdn. capta, 
profligarunt.
* 9 . Ju l ad Ifola RoHa Coi ficx,  ubi 
Corfi Rebelles Ligurcs fub G. Mar. 
chelli fudere.
1 ^ 3 7  £2,  ju l. ad Oezakow Ukraniae, 
ubi Mo!ci lub G. Mtinick Turcos 
1 3 6 . Torrn tnuni ment i &i gooo 
jactura gloriofc fuderunt.
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2 2 , Ju l. ad Vacup Bofniae, ubi Turcac 
Ca?(äreo - Cruatas obfefl'ores fub 
B ar. Raunach cxCoi 3 0 0 0 . f-fägt 
farde ceciderunf.
4. Aug. ad Banjaluka Rofnüc , ubi 
Turcit Corfareos obfefl'ores fub P. 
Hildburgshaufcn plurium IOOO, 
cccde infeliciter fuderunt.
2 g. Septemb, ad Widinum ( Perfa 
Palanka) tibi Cafarei terra fub 
G. Kes cnhüHci- , .aqua veio fub 
Capitaneo Navali M erlo, &. P r* , 
fidiario Schilling, Turcos utrin- 
qua: ultra quadrupltim fiipe^iores 
fide germana, virttite mafeula vi- 
ri bonorati repulere.
1 7 3 8  4.  Jul. ad Corniam , ubi Magnus 
Dux Tofcanae vicit Exercitum 
Turcicum,
1 5 .  Ju l ad M eadiain, ubi Magnns 
DnxTofcanae delcvit Turcos.
1 7 3 9  2 2 . Aug. ad Kroskam inter C *- 
fareos fub M . W allis, &  Turcos,
1 74 X i o .  April, in Silefia ad Molowitz , 
ubi Rex Pruffia: cum M. Neipcrg
cojiflixit, P 7  3-
9 t  3 4 0  ^
3 . Novcmb. ad Wilmanftrahd, ubi 
Mofci de Suecis viäoriam retulere.
* 7 4 2 * 7 * Maji. ad Czaslaviam intcr Re­
gem Pruffi* , &  Principeni Caro- 
lum Lotliaringum,
*743 8. Febr. ad Campo Santo ,• nbi 
M . Traun Hifpanos profligavit.
9 . Maji. ad Braunau, nbi Prineeps 
Carolus Lotharijogus vicloriani 
retulit contra Bavaros.
2 7 . Jmi. ad Dettingam, ubi Confce- 
devati fub liege Angl ix Gallos, fu- 
perariint,
17 4 4  &  z 3■ Febr. ad Infulas Srce- 
cliades (.Hieres) pugna navalis in. 
ter Anglic.2 Claftis Prxfectum 
Matbews, &  Gallo-Hifpanos.
1745  I I .  Maji. ad Fontcnay inrer Re­
gem Gallia:, &  Confcedcrdtos fub 
Dncc Cumbcrland
4. Ju li, ad Strigau intcr Ivcgcm Pruf- 
fisc , &  Principcm Carolum Lo-
, : y . tharingum.
3 0 . Sept. ad Trautenan intcr eosdem.
I j ,  Dcccmbr ad Dresdam , ubi PrufH 
Saxones cecidcre, 1 7 4 6
35°  5$
1 7 4 6  2 7 . Apr. ad Culcden , ubi Du* 
de Cmriberland Rebelles Scotos 
profiigavit.
I 5 ,  Ju l. ad S. Lazare, ubi Prineeps 
de Liechtenftein Gallo - Hifpanos 
fudit.
i o .  Aug. in Placentino , ubi Generalis 
Botta Gallo-Hifpanos-cecidit.
1 7 4 7  1 4 .  Maji. Navalis ad promont«- 
xium Finistcrrce, ubi Angli fub 
Claflis Pracfe£to Anfon , Gallos 
I’ raefe&o de la Jonquiere profli- 
garunt,
1 7 5 6  2 0 . Maji. Claffis Angüca fub ad- 
mir Bingio exfa ab admir. Gallico 
dcla Galliffonierc ad Minorcmn 
Infulain.
I .  Oftob. inter Fridcricum II I . 
Regem Boruftia: , &  ßrounium 
Duccm Auftr «quo fere Marte ad 
Lowofitzium in Boheinia. .
1757 6 . Maji. Frid. Rex Borulfia: cruen- 
tam ab Auftriaeis vi&oriam retu- 
lit ad Pragam cujus &  obfidio 
fecuta eft.
- - 17 . Jun, Cxfns Rex Romfti* a 
Dalunio Duce Auftmcb ad Planiau 
in Bohemia, iibcratä Praga ab 
obfidionc &  tota ßohemia a Jio- 
ru fi or'u in in feftatiooibn}
2 6 .  Jun. Caefi Hannovernni', &  Ha (Ti 
Corifederati fub DuceCurtiberian- 
■dis r. Mons. d' Etrees, Duce Galli- 
co prope. Haltenheck in.Htinövcta. 
• i jo ;*.&%; v*6U Bocaflt fiibnDäre Lc’ i- 
iV'vald a.Ruf lk pro$e )Srdfej:.ig:vs. 
dotf in Rorriffiai 
.  - 5 . Nov. Prolligste Copis Im - 
perialesG’allis conjuoftse a F lid.'Itei. 
ge Börufiüe ad Kofkbachium in 
Thuringia.
- - 2 2 ,  Nov. Boruffi cum magna 
Cladc expiilfi caftrls muniris ad 
Vratislaviam in Siiefia a Carolo 
Lotharingiae Duce oeenpata V r a -  
tisbvia.
- - 5 . Dccemb, Auftriacj a Boi ctfi 
fis vi£li &  fugati adEifiam in Silc- 
fia Capta rurfus a Bonrflis Vra- 
tislavia cum ingenti praefidio,
ii S P
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I 7 S 8 3 ?  Jun. Galli fub Duce Cler- 
montio csli a Ferdinando Duce 
Brunfvicenfi prope Crevelt ad
Rhenum.
2 S. [un. Anftriaci fub Ducc 
Laudonis ceciderc Boruffos prope 
Damdatcl ■ in Moravia fecuta li- 
beratio Olomucii.
> - 2 3 .  Ju l. Caefi Hafli a Galfis ad
Caftclluin Haffiae,
.  .  2 5 .  Aug. Boruffi cruentain a 
Ruffis viclori.vTi retukre sfd Zorn- 
dorf in’' Marchia Nova ßrandebt
1 0 .  Oclob. Haffi &  Hanoverani vifti 
&  fugati fub Principe Ifenburgico 
a Duce Soubifio Gallo haud procul 
Caftello in Haffia.
1 4 ,  Oöob. Boruffi in munitis Caftris 
a Datmio Äuftr. cim nnventr, cae- 
' • S , &  fugati funt ad Hochkir-
chium in Lufaria fuper.
1 7 5 9  2 9 . Mart Claffis Gallica fub M . 
d’ Arcbc haud procul monumen- 
to S» Davidis in america viöa ah 
Adrn. Aiigüco Pocockio,
$  3 5 3
13.
■ 1 3 .  Apr. Confederati Hanorerani, &  
Hafll fub Ferd. Dace Brnnfvicenli 
cxd  a Gallico Duce de liroglio 
prope Bergen in Franconia.
2 . Ju l. Cxfi ab Anglis Gafti prope 
Ofwego in Canada.
E 3 . -Jul. Boruffi a Solrikovio Ruflo rum 
Duce prope Zylichau in Marcbia 
Brandeb. vifti.
I .  Aug. Galli fub Duce Contadio 
yrope Minden ad Weferam aFer- 
dinando Ducc ßrunfvic. crucnta 
Cladc deviäi.
, 1 2 .  Aug. Rex Boruflla: a Soltikovio
Rufs , (k Laudonio Duce Au ft r. 
prope 'Gunersdorf in Marcbia 
Eiandeb. viftus fugatusque.
I 8. Aug. Glaflis Gallica fub Duce de- 
la Cfue ab Anglis profligata ad 
frerum gaditanum.
2 0 , Aug, Claflis Gallica fub Adtn. 
Conflans ab Anglico Adm Hawke 
Ca;fa, &  difperfa ad Caloncfum, 
vulgo Bclle-Isle.
f f  3 5 4
» I .
2 1 . Nov. BerufTonun 14 0 0 0 . fub &
1 cum Finkio alnaque 8. Ducibus 
ad Maxen in Saxonia poft crucn­
ta kidui pradudia a Duce Daunio 
_3j capta..
* 7 6 0  2.8 . Feb. Pugna Navalis inter ca- 
pitariemn 1 hurot Gallum , &
, j ; Eiibt Anglum , qua Galli claf- 
ficula capta &  ipfe ex vulnere 
f ‘ lOccubuit. -
- - 3 3 .  Jwn. Laudonius Fouqne* 
tum adorittir, ßt poft certamen 
acerrithum cum :8 31 .8.  önilitibus
. capit prope Landishutum.
- .  10 .  Ju l. Agmen federatorum 
Duce KUmanfcggio a primo ag- 
mine Gallorum ca?fum eft,
3 1 .  Ju l. Saxoncs Duce Xaver io Prin­
cipe proptf Caflel Copias Lukneria- 
iias occidunt, &  Cafielium occu- 
pant.
- - i y .  Aug. Pugna inter Laudo« 
niuin exiguatn Copiarum manum 
dnccmem &  ipfum ßoruflia Uc- 
gis Excrcituin prope Ligiiicziuro,
ubi
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ubi Rex" tarn fibi truenram , quam 
nuccflarinm vieloriatn retulir.
16 .  Oftob. l’ugna prope Rhenobergam 
inter Agmen validmn Duce Mar. 
tlufio de Caftries, &  aiterum fee, 
deratoruni Duce Principe h*redi- 
tai io Eranfvicenfi , ubi hic csfus,
&  Vefalia; obfidionem folvere coa- 
fttis eft.
- - 3. NTov. Pttgna Cnientiflnr.a 
prope TorgaviamäinterExercituni 
Daunicut» &  IJorufficum qua Au. 
ftriaci Föruifuirrnurbatis tftdinibns 
fngere compulei-tint ; afbDaunio 
vulrerstoßt Zitbenio jnga Sipti- 
zii no£b intempefta occupante, 
Auftriacl acie fimul &  ToreavioO
exceflere. : : i .
1 7 6 1  15 .  Jan. Galli Dnce Lawio in Ecn. 
galia ab Ang|is cäcfi.
- - Nabab Tapiaedda filius Magni 
Mogolis ingenti elade ab Anglis 
affefti’S occubuit.
16 .  Ju l. cätfi funt Galli prope Filings- 
haufenjinctr iktnimn &  Sceftuin.
i.U 1 7 6 3
3 5 ^
1 7 6 2  2 4  Jun, prope Gcrbenfteininm 
Gallos inter &  Hanoveranos ubi 
priores non fine clade acie exce- 
d -rc , &  CafTclium fngere com-
ptvllifueriint.
1 5 .  Oclob F-ruyberga a Copiis Im ­
perial,bus &  Auftriacis Ducibns 
Sto Ibergio & . Haddickio occupa- 
ta , pollquam Rornfli 14 .  &  I J .  
non fine Clade ex rietnia ccdere 
funt coa£H. ■
2 9 . Borufti Copias Iinper. &  Au- 
ftriac, deviöas iteruin. cedere coc- 
gerunt.
1 7 6 9  1 9 .  Apr. ad Cboczim a Rnflorntn 
Duce Principe G’ollizin Turcis 
fub Baft’a Kararaan illata clades,
2 0 . Apr. ad fluenta Kalatis, ubi Rnfll 
de Turcis fecundo Tiiumpharunt,
18. Sept. prope CJioczim per Frinci- 
pem Gollizin Turcaruin clades 
iterata.
1 7 7 0  4 . Jan. prope Fockfcliany , ubi
Card Turca: viftoribus RufTisma- 
gnain exuviarum &  fpoliorum 
rim reliquere. 2 4 .
&  3 5 7
§? 3 5 3
2 4 . Jan . Tfchefme Turcarnm Claffis 
ab Admiral Oclavio Mofc, devift» 
ac pancintegia flammis confum- 
pra.
J 8 .  Jul .  ad amncm Prutl» Mofcovita- 
rum Dux Komanzovius, go* M i­
lium TurcaruYn fub Tartarorum 
Chamo v iflo r , hoftilia ca ft ra cum 
omnibus diviriis occupat diripit- 
que,
l g .  ad Lacum Ragnlinnm idem Dux 
Romanzövius rurfum 1 5 0 .  Milia 
Turcarum tarn infigni clade pro- 
fl ixit, ut hoftes amiffis 2 0 . mil- 
libus, Vidiori omnem militaren» 
fupellecrilem ceffcrint.
1 7 7 1  2 1 .  Oilobr. sd Damiatam pars 
clnffts Turcicae ab Alexiano Ruff, 
ceedirur , ac .Selimus Datmfei 
Bejus cnm multa pntda captivns 
abducitur.
2 5 . Oclob haudprocul Patraffo Dul- 
cignotorum Clafficula 2 4 , navium 
fub Muftapha Baffa, <1 Comite 
Ruff. Ubinowitfch usqne ad fcp-
tcin
9 ?  3 5 9  ®
tem partim funditus deletur, 
partim Capitur,
7 7 2  - . Mart, in Aegypto A ly  Bay 
a Gcner- Mahumete Abudaab vin- 
citur, qui poft Cladem ab Ara- 
bibus captus lytro 2 0 0 0 0 . au. 
rcorum fc redemif,
.  .  idem A ly  Bay cum 2 0 . Mil­
libus müitum a Mahomete Abu­
daab irerum vincitur, ac paulo 
p o ft ex accep tis Vulneribus n i o  
ritur,
1 7  Apr Coloncllus Ruff. Klitfchka 
arce Karakcrmano in Bulgaria po- 
titur , preefidiarios numero yos». 
Caprivos una cum 2 7 . tormentis 
bellicis abducit, arce fubjefto pul­
vere pyrio penitus difturbata.
3. Jun prope Siliftriam G'cn, Weif, 
mann 5 0 0 0 . Kufforum Duelor, 
12 0 0 0 . Turcas fortiflime aggreC 
fus, reportatam Vidtoriam vit* 
iaftura folvit.
9t  3 6 0  &
I N .
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L o t h 'a r i f i g i * .............................
M a n tu d w ...............................
Duces^ M ek lcrib n rg fc i .  .  . f
Mcdioläni ..............................
. Mutinenfcs . . .  . .
Panncnfcs . . . . . .
Sabaucitx . . . * • >
fS, K. imperii . . .
iBavaris: . . - «- •
Bnhemiie . ;. • • ■
Etcflorcs 1 Br'anflebiirgi . . . »
C ö lo n icn fcS  . . .  .
' * ‘ iHänovcrrt . . . .
' iM og&ntibi . • .
m »  x f ) m
ElcSlofCS Palatini . . . . . .
~  —  .35 t • •r ?  rjr, rr~ .1 revn-cnles . . .
("Sacra . . . »  . .
T, i I G i secä .  « •
l .p o c lu j R o m a n s  t  .  .  .  .  .
IChriftians . . . ;
Gerienlogia Primorum Ungarirc Du- 
cum . . . . . . . . .
llcercfes, &  Schifouita . . .  •
fRomani . . . .
Byzantino Romani .
GrcL’CO - Orientales 
Imperatores- Occicienrales . . .
öccidentales refufci-
tati . . •
Turc’ici . .  .  .  ■
Impcratörum JEmuli . . .  ,  .
LandgraVii H afliac.............................
Magni Magiftri Militenfcs . . .
—  ~ — —  Tcutonici ; . .
_  —  —  Tcmplarii . .
p n  Anglia . . . .  
^Auftria . . • • .
Ordines J  Dania . • .  » 
Equ.ettres Gallia . . . .  .
Hetruria . . . .  
Hifpania . . .
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16 0  
16 2  
1 6 2  
148 
15?
rin Polonia . . ,
Regno Neapolit. u ,
Kulfia • * - i • , i>
Sabaudia . . .[
Scotia . . . .
Succia • • • •
Ungaria . . .
InlHlani in In f Maltha
  —  —  C yp ro  l
Minorum Gentium j.
Per Germaniam florentes 
—  —  ■— Aboliti
Per Itaiiam olim floientes 14 7  
. . • • 143
Itaiiam olim 
i . . . .  14 ^  
.  . ß < •  1 4 3











1 fparn . . . .  
(jVenetiis . . . .
Ordines R a l ig io f i ........................
Paces ab Anno 1600  . . .  ?
JEleüi a Clero &  populo' . rurfum a C lero , &  Populo 
rurfum a Clero, &  Populo 
a Cardmalibus . . . . .
I In Gonclavi . . . . . .
I Pofui a Regibus Ufurpatoribps 
ja  Tyrannis Ita lic , &  lmperat. _ 
o fEcclcfiae G ric i, &  Latini 1 8 1  
Patres, ,« ; G rsc i > Saeri &  Profani 16 5  
S erif tor , . ^  Sacj.| ^  Profani j 6j
Patri*
Patriarch« EccJcfi* . . .
Perfeeutiones <jhrifiianorum j 
Ein in* Cbronologi« Elementa 
PrffHcipe* TrarWyKsnric . .
INopagatio Fislei Ruirwno-Cathiolicrs 1 87 





















Reges- Occiduo Italieiinterfrqinales 2 2 0  
PoVoni®
Sardinia: 
f t 1 • Sl.•otia;•.
SicHis utmi
• S ycria JK fc
ÜngaraRT. . . .
rBatavoruin -Jive Hollan- 
dorum  . . .  . ..
• • Geiineefium . .  .
Hdicrorom . . . ,
Luccnfium. , . « .  ,
Kagufina -■» •' .  «
S. ^larim . . .  * .
VcTrctnmrr» . . . .
•R itas, Ecclifijftiri 'jntroduQi . .
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